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Основная задача изучения макроэкономики в вузе – научить 
студентов видеть логику и механизм экономических процессов, за-
кономерность функционирования экономики и на этой основе раз-
вить у них экономический образ мышления. 
Практикум по макроэкономике направлен на закрепление тео-
ретических знаний студентов по предмету.  
Материал практикума в соответствии с программой разделен на 
11 тем, каждая из которых содержит:  
– контрольные вопросы; 
– задачи, тесты и упражнения; 
– вопросы для обсуждения; 
– темы рефератов, тематика исследовательских работ.  
Особенностью практикума является использование деловых 
игр, анализ которых предусматривает показать студентам, каким 
образом те или иные теоретические положения макроэкономики 




ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В МАКРОЭКОНОМИКУ 
 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Предмет макроэкономики. Особенности макроэкономиче-
ского анализа.  
2. Макроэкономические модели. 
3. Основные макроэкономические тождества.  
 
Темы рефератов и докладов: 
1. Роль микроэкономической теории в макроэкономике. 
2. Особенности макроэкономических моделей. 
3. Роль ожиданий в экономике. Теории ожиданий. 
4. Особенности и направления макроэкономического регулиро-
вания в Республике Беларусь. 
 
Контрольные вопросы: 
1. В чем особенности предмета макроэкономики и его отличие 
от предмета микроэкономики? 
2. Какие проблемы существуют на уровне макроэкономики?  
3. В чем заключаются особенности макроэкономического ана-
лиза? 
4. Какие сектора взаимодействуют в макроэкономике и какую 
роль они выполняют?  
5. Чем отличаются номинальные и реальные величины? Сле-
дует ли отказаться от анализа номинальных величин? 
6. Что означает агрегирование? Почему в макроэкономике ис-
пользуются агрегированные показатели? 
7. Почему в макроэкономике имеет значение различие между 
потоками и запасами? 
8. Чем отличается закрытая экономика от открытой? 
9. Чем отличается категориальный аппарат макроэкономики от 
категориального аппарата микроэкономики? 
10. В чем значение модели кругооборота в экономике? 








1. Предметом макроэкономики является: 
а) экономический рост как результат действия технического 
прогресса, роста населения, совершенствования разделения и ко-
операции труда; 
б) координация краткосрочных и долгосрочных целей, выбор 
инструментов и разработка альтернативных стратегий фискальной 
и монетарной политики; 
в) поведение экономики как единого целого с точки зрения 
обеспечения условий устойчивого экономического роста, полной 
занятости ресурсов, минимизации уровня инфляции и равновесия 
планового баланса; 
г) проблемы сбалансированности в экономике. 
 
2. Макроэкономика рассматривает проблемы: 
а) мотивации, которыми руководствуются экономические 
субъекты при принятии решений о величине плановых расходов в 
предстоящем периоде; 
б) максимизации прибыли; 
в) поиска механизма координации и согласования совокупно-
сти индивидуальных целей субъектов национальной экономики; 
г) определения спроса на деньги и роли денег в экономике; 
д) ответы а), г); 
е) ответы в), г); 
ж) ответы б), в). 
 
3. Исследованием каких вопросов занимается макроэкономика? 
а) поведение таких агентов, как домохозяйства, фирмы, потре-
бители и производители; 
б) анализ причин инфляции, безработицы, системы денежного 
обращения и равновесия экономической системы в целом; 
в) вопросы исследования проблем реализации продукции и по-
вышения эффективности производства; 
г) проблемы использования факторов производства и формиро-
вание государственного бюджета. 
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4. Какое равновесие экономической системы называется устой-
чивым? 
а) когда экономика имеет устойчивые темпы роста; 
б) когда государственный бюджет на протяжении нескольких 
лет не имеет дефицита; 
в) если выведенная из состояния равновесия экономика сама в 
него возвращается; 
г) если нет инфляции и безработицы. 
 
5. К функциям правительства относятся: 
а) проблемы кредитно-денежной политики, обеспечение развития 
общественно значимых отраслей (здравоохранения, образования); 
б) реализация производственной продукции, обеспечение соци-
альных гарантий граждан; 
в) регулирование безработицы, инфляции и обеспечение разви-
тия производства через выделение дотаций; 
г) установление налоговой и таможенной политики, контроль и 
регулирование объемов производства в стране.  
 
6. Домашние хозяйства выступают на рынке в качестве по-
ставщика: 
а) потребительских благ и ресурсов; 
б) налогов и инвестиций; 
в) ресурсов и налогов; 
г) заработной платы и ресурсов. 
 
7. Фирмы на рынке являются потребителями: 
а) благ, ресурсов, дотаций; 
б) кредитов, инвестиций, ресурсов; 
в) денежных потоков, заработной платы; 
г) ресурсов и потребительских благ. 
 
8. Какие из макроэкономических величин относятся к понятию 
«потока»? 
а) ВВП, ЧВП, НД; 
б) заработная плата и сбережения; 
в) количество ценных бумаг у индивидуального владельца; 
г) стоимость жилого фонда в Минске. 
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9. Какие категории из макроэкономических величин относятся 
к понятию «запаса»? 
а) дотации и инвестиции; 
б) процентная ставка и сбережения; 
в) запас золота в казначействе государства; 
г) темпы роста экономических показателей. 
 
10. Субъектами национальной экономики, изучением которых 
занимается макроэкономика, являются: 
а) фирма, потребитель, производитель; 
б) рынок интеллектуального труда, рынок инвестиций, рынок 
акций машиностроительных компаний; 
в) домашние хозяйства, фирмы, государство, заграница. 
 
11. Специфическими для макроэкономики являются методы 
исследования: 
а) научной абстракции; 
б) анализа и синтеза; 
в) исторического и логического исследования; 
г) агрегирования. 
 
12. Первая экономическая модель была разработана в трудах: 
 
а) Кэне; в) Маркса; 
б) Вальраса; г) Кейнса. 
 
13. Наиболее сложным при построении модели является: 
а) определение взаимозависимости факторов макроэкономиче-
ского анализа, используемых в макроэкономическом исследовании 
конкретной проблемы;  
б) определение круга факторов, существенных для макроэко-
номического анализа конкретной проблемы; 
в) обеспечение достаточности предпосылок построения модели 
с точки зрения поставленной цели. 
 
14. Деятельность предпринимательского сектора сводится: 
а) к закупке факторов производства; 
б) к продаже произведенной продукции и услуг; 
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в) к поддержанию и развитию производственной базы; 
г) к спросу на факторы производства, предложению благ и ин-
вестированию. 
 
15. Основные цели национальной экономики: 
а) высокий уровень заработной платы; 
б) удовлетворение потребностей всего населения страны; 
в) стабильный устойчивый экономический рост; 
г) достижение стабильности цен; 
д) высокий уровень занятости; 
е) поддержание внешнеторгового баланса; 
ж) привлечение иностранных инвестиций; 
з) ответы в), г), д), е); 
и) ответы а), ж), е). 
 
16. Чистый экспорт – это: 
а) товары и услуги, покупаемые для конечного пользования за 
рубежом; 
б) суммирование всех доходов, полученных от производства 
всего объема продукции данного года за пределами государства; 
в) рыночная цена всего объема продукции, произведенной не-
резидентами данной страны, минус стоимость объема продукции, 
произведенной резидентами данной страны; 
г) экспорт товаров и услуг минус импорт товаров и услуг. 
 
Отметьте, верны или не верны утверждения 
 
1. Макроэкономика исследует проблемы производства и реали-
зации продукции в экономической системе.  
2. Вопросы инфляции, темпов экономического роста, безрабо-
тицы и бюджетной политики относятся к макроэкономическим ис-
следованиям.  
3. Реальный ВВП характеризует объем производства за данный 
год в существующих ценах.  
4. Валовой национальный доход состоит из суммы добавлен-
ных стоимостей, произведенных в экономике за год.  
5. ВВП можно определить, если просуммировать все товары и 
услуги, созданные за год.  
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6. Дефлятор и индекс потребительских цен одно и то же, так 
как через эти показатели рассчитывается реальный ВВП.  
7. Предметом макроэкономики выступает изучение поведения 
макроэкономических агентов на макроэкономических рынках. 
8. Макроэкономика в отличие от микроэкономики не занимает-
ся определением цены и объема выпуска продукции отдельно взя-
той фирмы или отрасли. 
9. В отличие от микроэкономики, изучающей отдельные отрас-
левые рынки, макроэкономика исследует закономерности поведе-
ния экономических агентов на всех отраслевых рынках в целом. 
10. Макроэкономика в отличие от микроэкономики не основы-
вается на принципе рациональности поведения экономических 
агентов. 
11. Переменная является эндогенной, если ее значение опреде-
ляется внутри модели. 
12. Величина государственных закупок товаров и услуг являет-
ся политической переменной и поэтому, как правило, экзогенной. 
13. Предложение денег контролируется центральным банком и 
поэтому в макроэкономических моделях обычно является эндоген-
ной переменной. 
14. Валовой национальный доход – это совокупная рыночная 
стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных с помо-
щью национальных факторов на территории данной страны в тече-
ние года. 
 
Основные типы задач с решениями 
 
1. Экономика страны описывается следующими данными: ВНП 
– 480; объем валовых инвестиций – 80; объем чистых инвестиций – 
30; объем потребления домашних хозяйств – 300; государственные 
расходы – 96; избыток государственного бюджета – 3.  
Определить: 
а) ЧНП;  
б) чистый экспорт; 
в) располагаемый доход домашних хозяйств; 





1) ЧНП отличается от ВНП на величину амортизации. На эту 
же величину разнятся валовые и чистые инвестиции. Следователь-
но, D = Ibr – In = 80 – 30 = 50; тогда ЧНП = 480–50 = 430. Так как в 
условиях задачи нет косвенных налогов и субвенций, то 
ЧНП = НД = 430. 
2) Теперь чистый экспорт можно определить как остаточную 
величину: 
NE = y – C – In – G = 430 – 300 – 30 – 96 = 4. 
3) Для определения располагаемого дохода домашних хозяйств 
нужно из НД вычесть прямые налоги. Определим их по формуле 
 = G – T, отсюда (–3) = 96 – T  T = 99. 
Следовательно, yv = 430 – 99 = 331. 
3) поскольку yv = C + S, то S = 331 – 300 = 31. 
 
2. Фермер А.М. Ильин выращивает пшеницу и продает ее ОАО 
«Белтмукомол» за 500 р./кг; мукомольный завод делает из зерна 
муку и продает ее ОАО «Полесский хлеб» за 1000 р./кг; из этой му-
ки предприятие выпекает хлеб и продает его за 1500 р./кг. Какая 
сумма стоимости добавляется каждым хозяйствующим субъектом? 
Если бы национальная экономика состояла только из этих хозяй-
ствующих субъектов, то какой бы была величина ВНП? 
Решение 
Добавленная стоимость – это разница между стоимостью ко-
нечной продукции и промежуточных товаров и услуг, то есть для 
расчета добавленной стоимости из стоимости всех продаж фирмы 






стоимость Промежуточный Конечный 
Пшеница 0 500 500 
Мука 500 1000 500 
Хлеб 1000 1500 500 
Всего   1500 
 
Поскольку ВНП – это сумма добавленных стоимостей, создан-
ных всеми фирмами в экономике, то в данной задаче ВНП=1500 р. 
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3. В 2007 г. в Республике Беларусь валовой национальный про-
дукт (ВНП) составил 96,1 трлн. р., потребительские расходы (С) – 
50,2 трлн. р., государственные расходы (G) – 17,8 трлн. р., чистый 
экспорт (Ехч) –  
–9,8 трлн. р. Каков размер инвестиций? В 2007 г. экспорт составлял 
52,2 трлн. р. Каков размер импорта? 
Решение 
ВНП может быть рассчитан по методу суммирования расходов: 
ВНП=С + I + G + Ехч 
Таким образом, I=96,1 – 50,2 – 17,8 + 9,8 = 37,9 трлн. р. 
Поскольку Ехч = Ех – Im (где Ехч – объем чистого экспорта; 
Ех – объем экспорта товаров и услуг; Im – объем импорта товаров и 




1. Кругооборот расходов и доходов в закрытой экономической 
системе характеризуется следующими потоками: 
1000 ед. – заработная плата; 
100 ед. – амортизация; 
200 ед. – чистые частные инвестиции; 
300 ед. – нераспределенная прибыль корпораций; 
50 ед. – дивиденды; 
700 ед. – потребительские расходы домохозяйств; 
200 ед. – пенсии, стипендии, пособия; 
300 ед. – подоходные налоги; 
150 ед. – налоги на прибыль корпораций; 
200 ед. – государственные закупки товаров и услуг. 
Рассчитав потоки перемещения денежных средств между раз-
личными секторами экономики, заполните следующую таблицу: 
 
От/к Домохозяйствам Предпри- 
нимателям
Государству Всего 
Домохозяйств     
Предпринимателей     
Государства     
Всего     
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2. Экономика Республики Беларусь в 2006 – 2007 гг. характери-
зовалась следующими показателями: 
 








Определите: а) реальный ВВП 2006 г. в ценах 2005 г.; б) реаль-
ный ВВП 2007 г. в ценах 2005 г.; в) темпы прироста номинального 
ВВП в период с 2006 г. по 2007 г.; г) темпы прироста реального 
ВВП (в ценах 2005 г. в период с 2006 г. по 2007 г.). 
 
3. Потребительские расходы в Республике Беларусь за 2006 г. 
составили 41,5 трлн. р., валовые инвестиции – 24,1 трлн. р., госу-
дарственные закупки товаров и услуг – 15,8 трлн. р., чистый экс-
порт товаров и услуг – (–2,2) трлн. р. Определить величину ВВП по 
методу конечного использования (по расходам). 
 
4. Предположим, что в экономике действуют только четыре фир-
мы: по производству микросхем, по производству мониторов, по про-
изводству компьютеров и по производству «Пепси-колы». Первая 
фирма в данном году произвела 1 млн. компьютерных микросхем и 
продала их по 200 дол. каждый фирме, производящей компьютеры. 
Вторая фирма произвела 1 млн. мониторов для компьютеров, которые 
она продала по 300 дол. каждый третьей фирме для производства ком-
пьютеров. Третья фирма использовала эти и собственные компоненты 
для производства 1 млн. компьютеров, которые она продала по цене 
1200 дол. каждый. Четвертая фирма произвела 200 млн. упаковок (по 6 
бутылок) «Пепси-колы», которые она продала по цене 1,5 дол. за упа-
ковку. При этом четвертая фирма не купила в течение года ни одного 
нового компьютера. Определите: а) стоимость конечной и промежу-
точной продукции в экономике; б) величину ВВП; в) величину добав-
ленной стоимости для каждой фирмы. 
 
5. На основании данных о функционировании экономики стра-
ны Великании рассчитайте: 
а) объем ВВП по потоку доходов; 
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б) объем ВВП по потоку расходов; 
в) объем ЧВП; 
г) объем национального дохода. 
 
Счет млрд. р. 
Процент за кредит 12 
Валовые частные инвестиции 55 
Зарплата и жалованье 218 
Прибыль корпораций 113 
Рентные платежи владельцам арендуемого имущества 20  
Косвенные налоги, неналоговые обязательства и транс-





Налоги на прибыль корпораций 50 
Чистый экспорт товаров и услуг 9 
Государственные закупки товаров и услуг 90 
Чистые частные инвестиции 45 
Доходы от собственности 21 
Чистые субсидии государственным предприятиям 2 
Трансфертные платежи населению 23 
Потребительские расходы 260 
 
6. Рассчитайте дефлятор ВВП, если были произведены три 
продукта: картофель, свекла, морковь в количестве 100, 75, 50 т со-
ответственно и проданы по цене 60, 80, 50 д. е. за кг, цены базового 
периода 50, 60, 70 соответственно. 
 
7. На основании нижеприведенных данных рассчитайте добав-
ленную стоимость. 
 
Стадии производства Цена продажи материа-
лов или продуктов, долл. 
Добавленная 
стоимость 
Фирма А Овцеводческая фирма 
Фирма В Прядение шерсти 
Фирма С Пошив костюмов 
Фирма D Оптовая продажа 







СУММА   
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8. В прошедшем году страна имела следующие показатели (в 
д. е.): ВНД – 500; чистые инвестиции частного сектора – 75; госу-
дарственные закупки – 80; потребление домашних хозяйств – 250; 
поступление в государственный бюджет прямых налогов – 30; кос-
венных налогов – 20; субвенции предпринимателям – 25; экспорт – 
150; импорт – 110. 
Определить: 
а) располагаемый доход домашних хозяйств (для определения 
располагаемого дохода домашних хозяйств нужно из НД вычесть 
прямые налоги); 
б) амортизационный фонд (D); 
в) состояние государственного бюджета. 
 
9. НД – 500; располагаемый доход – 410; превышение косвен-
ных налогов над субсидиями предпринимательскому сектору – 20; 
потребление домашних хозяйств – 380; дефицит торгового баланса 
(превышение импорта над экспортом) – 10. В соответствии с СНС 
I = S. 
Определить: 
а) объемы сбережений и чистых инвестиций; 
б) государственные расходы; 
в) сумму прямых налогов, если дефицит государственного 
бюджета равен 10.  
 
10. Обратитесь к статистическим сборникам или сайтам госу-
дарственных органов, размещающих экономическую информацию 
(www.president. gov.by, www. minfin.gov.by, www.belstat.gov.by, 
www.economy. gov.by, www.nbrb.by и др. ). Найдите информацию 
об основных макроэкономических показателях Республики Бела-
русь за три последних года. Охарактеризуйте тенденции развития 









Деловая игра «Модель круговых потоков»1 
 
Характеристика игры и условия ее проведения 
 
Цель: проанализировать экономические взаимодействия между 
домашними хозяйствами, бизнес-фирмами и государством при по-
мощи упрощенной модели кругооборота экономической деятельно-
сти. 
Основные термины: круговой поток товаров, услуг, факторов 
производства и денежных платежей, заработная плата, капитал, 
прибыль, природные ресурсы, производительные ресурсы, процент, 




Деловая игра рассматривается как методическое средство ре-
шения выделенных проблем и задач. В деловой игре участвуют 2 
игровые команды. Эксперимент проводится в три этапа (подгото-
вительный, игровой, заключительный). В рамках подготовительно-
го этапа уточняется состав участников, раздаются учебные и мето-
дические материалы, уточняется регламент игры, решаются орга-
низационные вопросы. На заключительном этапе (в рамках про-
блемного сюжета) участниками деловой игры подводятся итоги хо-
зяйственной деятельности, анализируются последствия принятых 
игроками решений. В конце деловой игры выполняется разбор про-
демонстрированных игроками экономических стратегий. 
Игроки соревнуются между собой. Побеждает тот игрок, сум-
марная прибыль которого за игровой период достигла наибольшей 
величины. 
 
Требования к участникам игры 
 
Игроки должны обладать первоначальными знаниями в обла-
сти закономерностей функционирования экономических рынков. 
 
 
                                                 
1 Разработано на основе: Advanced Placement: Economics. Copyright © 1996 National Coun-
cil on Economic Education, New York.  
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Предпосылки и упрощения 
 
1. В игре не рассматривается участие государства и «остально-
го мира». 
2. Модель подразумевает неизменные потоки продукции и до-
ходов.  
Характеристика игровой организации 
 
В игре функционируют домашние хозяйства и бизнес-фирмы. 
1. Каждый игрок представляет либо домашнее хозяйство, либо 
бизнес-фирму, поэтому должен отражать интересы этой группы, 
действовать в соответствии с их игровой ролью. 
2. Игроки общаются между собой устно, свободно перемеща-
ясь по аудитории. 
Сценарный план 
 
Игровые сюжеты и эпизоды Время 
1. Подготовительный этап. 
1.1. Введение. 
1.2. Формирование команд, вводный инструктаж, получение 
карточек. 
2. Игровой этап. 
3. Заключительный этап. 













Игровые материалы и формы Число  
экземпляров 
1. Инструкции домашним хозяйствам Д 
2. Инструкции бизнес-фирмам Б 
3. Инструкции «Фабрике» 1 
4. Карточки «труд» 5 * Д 
5. Карточки «земля» 5 * Д 
6. Карточки «капитал» 5 * Д 
7. Карточки «банкноты» 10 * Б 
8. Бедж «бизнес-фирма» Б 
9. Карточки «Экономическое благо» 10 * Д 
10. Бедж «домашние хозяйства» Д 
11. Бедж «бизнес-фирмы» Б 
Примечание. У – количество участников игры; Д – количество 
домашних хозяйств; Б – количество бизнес-фирм. 
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1. Подготовительный этап 
1.1. Введение. 
Выявление наиболее типичных черт поведения экономических аген-
тов (агрегирование агентов) и наиболее существенных закономерностей 
функционирования экономических рынков (агрегирование рынков) поз-
воляет агрегировать макроэкономические взаимосвязи, т. е. исследовать 
закономерности поведения макроэкономических агентов на макроэконо-
мических рынках. Это делается с помощью построения схемы кругообо-
рота продукта, расходов и доходов (или модели круговых потоков). 
Круговой поток экономической деятельности представляет со-
бой упрощенную модель основных экономических взаимосвязей в 
рыночной экономике. Модель дает представление о том, каким об-
разом домашние хозяйства, бизнес-фирмы и государство взаимо-
действуют на разных рынках посредством обмена товарами и услу-
гами, факторами производства и деньгами. 
Домохозяйства покупают (предъявляют спрос на) товары и услуги, 
которые производят фирмы (обеспечивают предложение) и поставляют 
на рынок товаров и услуг. Чтобы производить товары и услуги, фирмы 
закупают (предъявляют спрос на) экономические ресурсы: труд, землю, 
капитал и предпринимательские способности (т.е. предъявляют спрос 
на экономические ресурсы), собственниками которых являются домо-
хозяйства (обеспечивают предложение экономических ресурсов). 
Материальные потоки должны быть опосредованы денежными 
потоками. Покупая товары и услуги, домохозяйства за них платят. 
Расходы домохозяйств на покупку товаров и услуг носят название 
потребительских расходов.  
Фирмы, продавая свою продукцию домохозяйствам, получают 
выручку от продаж, из которой выплачивают домохозяйствам пла-
ту за экономические ресурсы, что для фирм представляет собой из-
держки, а для домохозяйств – факторные доходы: заработную пла-
ту (за фактор труд), ренту (за фактор землю), процент (за фактор 
капитал) и прибыль (за фактор предпринимательские способности), 
сумма которых составляет национальный доход. Полученные дохо-
ды домохозяйства тратят на покупку товаров и услуг (потребитель-
ские расходы). 
1.2. Формирование команд, вводный инструктаж получение 
карточек. 
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Участники делятся на две группы: домашние хозяйства и бизнес-
фирмы. Каждый участник получает инструкцию и соответствующие его 
роли карточки согласно «Сводному перечню игровых материалов». 
 
2. Игровой этап 
Игру проводит преподаватель. На совершение обменов отво-
дится до 20 минут. За 5 минут до окончания игры участники долж-
ны быть предупреждены об окончании обменных операций, чтобы 
успеть спланировать порядок продажи остающихся производитель-
ных ресурсов и продуктов.  
 
3. Заключительный этап 
Подведение итогов обмена. Среди домохозяйств выигрывает тот, 
у кого оказалось больше карточек «Экономических благ». Среди биз-
нес-фирм победителем является тот, кто заработал больше денег. 
3.1. Подведение итогов деловой игры  
Задание 1. На приведенной ниже схеме кругового потока (рис. 
1.1) укажите потоки движения ресурсов, платежей, продуктов и до-
ходов между домашними хозяйствами и бизнес-фирмами. 

















Приложение 1. Инструкция домашним хозяйствам 
 










Рис. 1 – Диаграмма кругооборота потоков в экономике 
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1. Задача заключается в том, чтобы продать бизнес-фирмам че-
ловеческие ресурсы, природные ресурсы и капитал, необходимые 
им для производства продукта.  
2. Доход, заработанный от продажи этих производственных ре-
сурсов необходимо использовать для покупки у бизнес-фирм «Эко-
номического блага».  
Успех деятельности будет измеряться количеством купленных 
карточек «Экономического блага».  
Вы будете располагать 15 карточками экономических ресурсов. 
Можно не продавать сразу же все свои ресурсы, так как по ходу иг-
ры цены на них могут измениться. Постарайтесь продать все свои 
ресурсы, поскольку только полученные вами «Экономические бла-
га» будут засчитываться по окончании игры. 
 
Приложение 2. Инструкция бизнес-фирмам 
 
1. Задача состоит в том, чтобы предоставить товары и услуги, 
«экономические блага», необходимые домашним хозяйствам и за-
работать при этом прибыль. Чтобы произвести 1 единицу «эконо-
мического блага», вы должны приобрести 1 единицу «труда», 1 
«земли» и 1 единицу «капитала». Вы должны купить эти ресурсы у 
домашних хозяйств по наиболее выгодной цене, о которой вы смо-
жете договориться.  
2. Как только вы приобретете набор из трех карточек ресурсов, 
вы доставляете их на «Фабрику», которая произведет для вас 1 
«Экономическое благо».  
3. Вы должны продать это «Экономическое благо» любому до-
машнему хозяйству по самой выгодной цене, о которой вы сможете 
договориться. Чтобы заработать прибыль, вы должны продать 
«Экономическое благо» дороже, чем были ваши производственные 
затраты. 
4. Вы должны использовать вырученную сумму для покупки 
дополнительных экономических ресурсов, чтобы произвести и 
продать больше «Экономических благ».  
5. В начале игры вы получите $1000. Ваш деловой успех будет 
измеряться количеством долларов прибыли, которую вы сумеете 
заработать в ходе игры. Постарайтесь к концу игры продать всю 
свою продукцию. Если у вас закончились деньги и нет «Экономи-
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ческих благ» для продажи, вслух объявите себя банкротом и верни-
тесь на свое место. 
В данной игре используются только банкноты по $100. Можно 
прийти к другим ценам, нежели $100, $200, $300 и т.д., комбинируя 
несколько предметов в одной сделке. Например, можно продать две 
карточки экономических ресурсов за $300, что будет эквивалентно 
$150 за каждую. Пять карточек могут быть проданы за $300, что 
будет эквивалентно $60 за каждую. Однако вы должны договорить-
ся о такой цене, по которой сделка может быть произведена с ис-
пользованием банкнот такого достоинства, какие используются в 
данной игре. Предлагаемый диапазон цен на карточки экономиче-
ских ресурсов составляет от $50 до $300, однако приемлема любая 
цена, о которой вы сможете договориться с покупателем и которая 
обеспечит совершение сделки с использованием купюр в $100. 
 
Приложение 3. Инструкция фабрике 
 
Вы являетесь производителем «экономических благ», для про-
изводства которых необходимы наборы факторов производства, со-
стоящие из одной карточки «труда», одной карточки «земли» и од-
ной карточки «капитала». Бизнес-фирмы могут обменять 1 такой 





ТЕМА 2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ 
В КЛАССИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
 
Вопросы семинарских занятий: 
Занятие 1 
1. Методологические основы классической теории. 
2. Товарный рынок в классической модели. 
3. Рынок труда в классической модели. Агрегированная произ-
водная функция. 
Занятие 2 
1. Денежный рынок в классической модели. Количественная 
теория денег и общий уровень цен. 
2. Классическая модель в целом. Эластичность соотношения 
цен и заработной платы. 
 
Темы рефератов и докладов: 
1. Неоклассическая модель общего экономического равновесия. 
2. Монетаризм: модернизированная количественная теория. 
4. Безработица в рамках классического подхода. 
5. Теория денег И. Фишера. 




1. Запишите уравнение количественной теории и проанализи-
руйте его. 
2. Что следует из предположения о постоянной скорости об-
ращения денег? 
3. Что, согласно эффекту Фишера, должно произойти с реаль-
ной и номинальной ставкой процента, если инфляция увеличится с 
6 до 8 %? 
4. Как вы понимаете выражение «Уравнение количественной 
теории как модель совокупного спроса»? 
5. Приведите пример негибкой цены в краткосрочном периоде 
и гибкой в долгосрочном периоде. 
6. Определите суть рыночной экономики с точки зрения клас-
сической модели равновесия. 
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7. С анализом какого рынка связано объяснение формы кривой 
AS в классической теории? 
8. Как вы можете определить вашу собственную скорость обо-
рота денег? В какой степени она сопоставима со скоростью для 
страны в целом? 
9. Что, согласно классической теории, определяет динамику 
сбережений и инвестиций? 
10. Объясните исходное условие макроравновесия в классиче-
ской модели: I=S. Дайте графический анализ.  
11. Чем монетаризм отличается от количественной теории де-
нег? 
12. Что, согласно неоклассической теории, является главным 
регулятором рынка труда? 
13. Сравните классическую, неоклассическую и монетарист-
скую модели рынка труда в плане определения механизма его регу-
лирования. 
14. Что произойдет с кривой совокупного предложения в усло-
виях классического случая, если: 
а) имеет место факт технологического усовершенствования; 
б) предпочтения работников изменяются и они желают рабо-
тать больше при любом уровне заработной платы; 
в) стихийное бедствие привело к разрушению половины накоп-
ленного капитала страны. 





1. Работы каких ученых-экономистов относятся к классической 
школе? 
а) К. Маркса, А. Маршалла, П. Самуэльсона; 
б) А. Смита, Дж.С. Милля, Дж.М. Кейнса; 
в) Ж.Б. Сея, Д. Рикардо, Пигу; 
г) все ответы верны. 
 
2. Какое положение является исходным постулатом классиче-
ской школы? 
а) эффективный спрос порождает предложение; 
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б) предложение благ порождает спрос на них; 
в) общее равновесие экономической системы устанавливается 
через равновесие на денежном рынке; 
г) государство не должно вмешиваться в развитие экономики. 
  
3. Что экономисты-классики понимают под равновесием на 
рынке рабочей силы? 
а) равенство спроса и предложения рабочей силы, через кото-
рое устанавливается уровень реальной заработной платы; 
б) равенство спроса и предложения рабочей силы, через кото-
рое устанавливается уровень номинальной заработной платы; 
в) полная занятость населения, которая способствует использо-
ванию всех факторов производства; 
г) такой уровень занятости, который дает максимизировать 
объем производства. 
 
4. В чем причина выхода экономической системы из равнове-
сия с точки зрения классиков? 
а) в разбалансировании денежного рынка; 
б) в ошибках правительства, войнах, неблагоприятных природ-
но-климатических явлениях; 
в) в снижении общих закупок по сравнению с выпуском про-
дукции; 
г) в неразвитости производственной сферы. 
 
5. В чем основной недостаток закона общего равновесия, 
сформулированного Ж.Б. Сеем? 
а) наличие денег в обществе создает разрыв между актами куп-
ли-продажи; 
б) закон Сея сформулирован для бартерного обмена; 
в) он отрицает возможность накопления у субъектов рыночной 
экономики;  
г) все ответы верны.  
 
6. Что понимается под классической дихотомией рынка? 
а) отсутствие равновесия на денежном рынке; 
б) обособленность денежного рынка; 
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в) наличие двух параллельных экономик: одной – реальной, 
другой – денежной; 
г) то, что на денежном рынке устанавливаются относительные 
цены. 
 
7. Какие действия со стороны правительства возможны, по 
мнению классиков, при нарушении макроэкономического равнове-
сия? 
а) дополнительное стимулирование экономического развития 
за счет привлечения внутреннего золотого запаса; 
б) понижение (повышение) уровня процентной ставки; 
в) привлечение государственных (бюджетных) ассигнований 
при резком падении производства; 
г) не требуется государственного вмешательства, т.к. имеются 
автоматические стабилизаторы. 
 
8. Саморегулирующаяся рыночная система гарантирует: 
а) отсутствие дефицита товаров; 
б) невозможность избытка товаров; 
в) возможность часто появляющегося устойчивого и длитель-
ного дефицита товаров; 
г) дефициты и излишки товарной массы, которые быстро исче-
зают в результате действия ценового механизма. 
 
9. В чем состоит различие между состоянием экономики в дол-
госрочном и краткосрочном периодах? 
а) денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика оказы-
вают влияние на объем выпуска только в долгосрочном периоде; 
б) цены и номинальная заработная плата относительно гибкие 
только в краткосрочном периоде; 
в) совокупный спрос влияет на объем выпуска и занятость в 
краткосрочном периоде, а предложение оказывается главным фак-
тором, определяющим выпуск и занятость в долгосрочном периоде; 
г) цены и номинальная заработная плата относительно жесткие 
только в долгосрочном периоде. 
 
10. В долгосрочном периоде уровень выпуска в экономике опре-
деляется: 
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а) предложением денег, уровнем государственных расходов и 
налогов; 
б) величиной капитала и труда, а также используемой техноло-
гией; 
в) предпочтениями населения; 
г) уровнем ставки процента. 
 
11. В классической модели основным уравнением равновесия 
экономики выступает уравнение: 
а) MV = PY, обмена; 
б) У = С + I + G+Хп, которое определяет величину номиналь-
ного ВНП; 
в) МV = PY, которое определяет величину номинального ВНП; 
r) Y = С + I + G + Хп, обмена. 
 
12. Главная причина, позволившая кейнсианской теории потес-
нить классическую теорию, состоит в том, что:  
а) кейнсианская теория объяснила поведение экономики в дли-
тельном периоде; 
б) кейнсианская теория объяснила поведение экономики в ко-
ротком периоде; 
в) классическая теория не смогла объяснить поведение эконо-
мики в коротком периоде. 
 
13. Что должно предпринять государство для стабилизации 
уровня цен при увеличении скорости обращения денег в стране, ес-
ли при этом не изменяются параметры производственной функции? 
а) уменьшить денежную массу в экономике; 
б) увеличить денежную массу; 
в) увеличить налоги; 
г) снизить государственные расходы. 
 
14. Классический отрезок на кривой совокупного предложения: 
а) имеет положительный наклон; 
б) имеет отрицательный наклон; 
в) представлен вертикальной линией; 
г) представлен горизонтальной линией. 
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15. Естественный уровень объема национального производ-
ства – это: 
а) уровень объема производства национального продукта в пе-
риод кризиса; 
б) уровень объема производства национального продукта в пе-
риод роста; 
в) уровень объема национального производства при полной за-
нятости;  
г) уровень объема национального производства при неполной 
занятости ресурсов. 
 
16. Классическая концепция спроса на труд построена:  
а) на производственной функции; 
б) на предельной производительности труда; 
в) на правиле максимизации прибыли при использовании труда; 
г) все ответы верны. 
 
17. Предложение труда в классической теории: 
а) находится в прямой зависимости от ставки реальной зарпла-
ты; 
б) находится в обратной зависимости от ставки реальной зар-
платы; 
в) находится в прямой зависимости от роста цен; 
г) находится в обратной зависимости номинальной зарплаты. 
 
18. Какое из положений соответствует классической модели? 
а) уровень совокупного спроса определяется объемом произ-
водства; 
б) цены и заработная плата неэластичны; 
в) уровни сбережений и инвестиций определяются различными 
мотивами и выравниваются через изменение объема выпуска; 
г) неполная занятость существует вследствие недостаточного 
совокупного спроса. 
 
19. Согласно классической модели: 
а) кривая совокупного предложения вертикальна; 
б) равновесная ставка процента устанавливается в результате 
взаимодействия инвестиций и сбережений на денежном рынке; 
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в) номинальные показатели жесткие и не меняются при изме-
нении рыночной конъюнктypы; 
г) все ответы верны; 
д) нет верного ответа. 
 
20. Основным фактором, определяющим сбережения в класси-
ческой модели, является: 
а) предпочтение сберегателей; 
б) величина располагаемого дохода; 
в) величина богатства, накопленного домохозяйствами; 
г) ставка процента; 
д) ставка заработной платы. 
 
Отметьте, верны или не верны утверждения 
 
1. Представители классической школы утверждают, что спрос 
определяет производство в экономической системе.  
2. Согласно закону Сея, каждый производитель, получив деньги 
за свой товар, должен их немедленно потратить на приобретение 
другого товара.  
3. Классики считали, что равновесие устанавливается на трех 
основных рынках: рынке товаров, рабочей силы и денежном рынке.  
4. С точки зрения классиков, в состоянии равновесия не все 
факторы могут быть вовлечены в процесс производства.  
5. Общее равновесие экономической системы допускает част-
ное неравновесие на отдельных рынках.  
6. Согласно классическому подходу, рынок благ и услуг играет 
решающую роль в установлении общего равновесия системы.  
7. Равновесие на денежном рынке в классической модели уста-
навливается через равенство S и I и через равновесную процентную 
ставку.  
8. Согласно уравнению Кембриджской школы, М×V = Р×Y 
9. Равновесие на рынке труда устанавливается через гибкость 
заработной платы.  
10. Чем больше объем денежной массы, тем выше цены.  
11. «Вынужденная безработица имеет устойчивый характер» – 
это один из выводов, который следует из классической модели 
макроэкономического равновесия.  
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12. В классической модели макроэкономического равновесия 
утверждается, что гибкость цен и зарплаты позволяет экономике 
быстро приспосабливаться к рыночной ситуации без изменения ре-
ального объема производимого в стране продукта. 
13. Экономисты классической школы утверждают, что рыноч-
ная экономика регулируется с помощью фискальной политики. 
14. Классическая модель макроэкономического равновесия бо-
лее применима к анализу экономики в краткосрочном периоде. 
15. По мнению экономистов-классиков, совокупный спрос все-
гда равен совокупному предложению. 
16. Равновесие на рынке труда определяет уровни реальной за-
работной платы, занятости и выпуска. 
17. Классическая модель макроэкономического равновесия по-
лагает, что рынок, работая в условиях совершенной конкуренции, 
не может устранить все дисбалансы в экономике. 
18. Денежный рынок в классической модели полагается функ-
ционирующим достаточно обособленно от рынков товаров и ресур-
сов. 
19. Уровень производства рассматривается как не зависящий от 
соотношения сбережений и потребления. 
20. Состояние денежного рынка не влияет на реальные объемы 
выпуска в экономике, но, согласно количественной теории денег, 
общий уровень цен изменяется пропорционально количеству денег 
в обращении. 
 
Основные типы задач с решениями 
 
1. Параметры совокупного спроса и предложения в гипотетиче-
ской экономике имеют следующие значения: 
 
Реальный ВНП, на который 




ный для продажи, р. 
125 400 205 
145 350 205 
165 300 195 
185 260 185 
205 200 175 
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1. Постройте графики совокупного спроса и совокупного пред-
ложения. Каким будет равновесный уровень цен и равновесный ре-
альный объем ВНП в этой гипотетической экономике? 
2. В каких пределах изменяется объем реального ВНП на клас-
сическом участке кривой совокупного предложения? 
3. Предположим, что покупатели сокращают потребление ре-
ального объема ВНП на 100 р. при данном уровне цен. Какие фак-
торы могут привести к такому изменению в совокупном спросе? 
Каким будет новый равновесный уровень цен и равновесный ре-
альный объем национального производства? На каком отрезке кри-
вой совокупного предложения – кейнсианском, промежуточном 
или классическом – изменилось равновесие? 
Решение 
1. Графики совокупного спроса и совокупного предложения 
необходимо строить по точкам: абсциссой точки является реальный 
ВНП, на который предъявлен спрос (предложенный для продажи), 
а ординатой – уровень цен. Макроэкономическое равновесие уста-
навливается в точке пересечения кривых совокупного спроса и со-
вокупного предложения. 
На рис. 2 видно, что равновесный реальный объем ВНП со-
ставляет 190 р., а равновесный уровень цен – 280. 
 
 
Рис. 2 – Совокупный спрос и совокупное предложение 
в экономике 
 
2. На классическом участке кривой совокупного предложения 
объем реального ВНП составляет 205 р. 
3. В результате уменьшения совокупного спроса на 100 р. кри-
вая AD1 сместится влево на 100 единиц. Уменьшение совокупного 
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спроса может быть вызвано следующими факторами: уменьшением 
благосостояния потребителей, увеличением их задолженности, ста-
вок подоходного налога, процентных ставок, налогов с предприя-
тий, уменьшением государственных расходов, национального до-
хода за рубежом и т.д. Новый равновесный уровень цен составит 
260, а равновесный реальный объем ВНП – около 85 р. Равновесие 




1. Предположим, что выпуск продукции равен 500 д. е. Уро-
вень инвестиционного спроса на 200 д. е. меньше объема выпуска 
продукции. Потребительский спрос составляет 75 % доходов домо-
хозяйств, равных 600 д. е. Определите: 
а) совокупный и потребительский спросы; 
б) избыток (или недостаток) совокупного спроса. 
 
2. Отметьте знаком ↑↓ соответствующие результаты воздей-
ствия на AD и АS перечисленных факторов. Перерисуйте таблицу 1 
в свой лист с ответами. 
Таблица 1 
 
Результаты воздействия факторов на AD и АS 
 
Факторы AD АS 
Увелич.↑ Уменьш. ↓ Увелич.↑ Уменьш. ↓
1) Открытие новых месторожде-
ний полезных ископаемых 
  
2) Увеличение налогов на произ-
водство 
  
3) Сокращение ставок подоход-
ного налога 
  
4) Сокращение денежной массы в 
экономике 
  




Окончание таблицы 1 
Факторы AD АS 









3. В соответствии с классической моделью равновесного про-
изводства рассчитайте уровень средней цены, если совокупный вы-
пуск страны в натуральных единицах составляет 500000 единиц; 
количество обращающихся денег – 1000000 дол. США, а скорость 
их обращения равна 4. 
 
4. Укажите в свободных ячейках таблицы 2 с помощью услов-
ных обозначений ↑↓, const влияние роста совокупного спроса на 




Влияние роста совокупного спроса AD  
на реальный ВВП и уровень цен 
 
Рост AD  
на отрезках AS 






   
 
5. Определите воздействие на динамику объема ВВП и уровня 
цен (рост (+), падение (–), отсутствие изменения (0)) перечислен-
ных ниже факторов в трактовке кейнсианцев и классиков (при про-
чих равных условиях): 
а) рост потенциального объема ВВП; 
б) рост совокупного спроса; 
в) рост процентной ставки и сокращение совокупного спроса; 
г) рост цен на нефть, в результате которого падает спрос на 
другие товары и услуги; 
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д) крупная катастрофа, в связи с которой потенциальный объем 
ВВП падает на 25 %. 
На основе ответов заполните таблицу. 
 
Факторы Кейнсианская оценка Классическая оценка Цены Производство Цены Производство
а     
б     
в     
г     
д     
 
6. Рисунок 3 иллюстрирует первоначальное равновесие на рын-
ке автомобилей и на рынке труда. Покажите, как в соответствии с 
классической теорией изменится равновесие на рынке автомобилей 
и рынке труда для автомобилестроения, если спрос на автомобили 
повысится. 
 
Рис. 3 – Первоначальное равновесие  
на рынке автомобилей и на рынке труда 
 
 
Практическое задание «Анализ сдвигов совокупного спроса 
и совокупного предложения» 
 
Цель: анализ эффектов различных макроэкономических явле-
ний, в том числе стабилизационных политических мер при помощи 
модели совокупного спроса и совокупного предложения. 
Для каждого из указанных событий показать реакцию эконо-
мики с точки зрения:  
а) перемещения вдоль или сдвигов кривых совокупного спроса 
или предложения; 
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б) влияния на реальный ВВП; 
в) уровень цен в коротком периоде.  
Отметить сдвиги кривой стрелкой →, а движение вдоль кривой 
стрелкой ↔. Указать изменения в уровнях цен, безработицы и ве-
личине реального национального выпуска знаками + или –.  
Отразить необходимые изменения на графике. 
 
 
Рис. 4 – Модель совокупного спроса и совокупного предложения 
 
События: 
1. Рост производительности труда вследствие технического 
прогресса. 
2. Рост стоимости факторов производства, используемых фир-
мами. 
3. Инвестиционный бум (исходя из предположения о наличии 
некоторого количества незанятых ресурсов).  
4. Значительное сокращение расходов на инвестиции. 
 
 
Деловая игра «Изменения в равновесных уровнях цен  
и объеме выпуска» 
 
Проиллюстрируйте изменения на графике AD/AS для каждой 
из описанных ситуаций и покажите их влияние на равновесные це-
ны и реальный ВВП (↑ – рост; ↓ – уменьшение; ─ не изменяются). 
1. Правительство принимает решение уменьшить налоги.  
Р ↑ ↓ ─ 
Реальный ВВП ↑ ↓ ─ 
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2. В период спада экономики государство увеличивает затраты 
на среднее образование, строительство автомагистралей и другие 
общественные работы. 
Р ↑ ↓ ─ 
Реальный ВВП ↑ ↓ ─ 
3. Открытие новых месторождений газа вызывает значительное 
снижение цен на энергию. 
Р ↑ ↓ ─ 
Реальный ВВП ↑ ↓ ─ 
4. Влияние инфляции спроса. 
Р ↑ ↓ ─ 
Реальный ВВП ↑ ↓ ─ 
5. Влияние инфляции издержек. 
Р ↑ ↓ ─ 
Реальный ВВП ↑ ↓ ─ 
6. Повышение производительности в результате технического 
прогресса и улучшения качества образования. 
Р ↑ ↓ ─ 
Реальный ВВП ↑ ↓ ─ 
7. Политика Президента страны повышает уверенность потре-
бителей и бизнесменов в будущем экономики. 
Р ↑ ↓ ─ 
Реальный ВВП ↑ ↓ ─ 
8. При 7%-ном уровне безработицы правительство уменьшает 
налоги на население и увеличивает государственные расходы. 
Р ↑ ↓ ─ 





ТЕМА 3. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ  
НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ В МОДЕЛИ СОВОКУПНЫХ 
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
 
Вопросы семинарских занятий: 
Занятие 1 
1. Методологические основы кейнсианского подхода.  
2. Компоненты совокупного спроса в кейнсианской модели. 
3. Кейнсианская теория потребления. Альтернативные модели 
потребления И. Фишера, М. Фридмана, Ф. Модильяни. 
4. Инвестиции. Спрос на инвестиции. Понятие мультипликато-
ра инвестиций. Инвестиции и доход. 
Занятие 2 
1. Равновесный объем национального производства в кейнсиан-
ской модели. Определение равновесного объема производства в 
модели «доходы-расходы» и модели «утечки-инъекции». Мульти-
пликатор автономных расходов.  
2. Равновесие и ВВП в условиях полной занятости. Рецессион-
ный (дефляционный) и инфляционный разрывы. Государство в 
кейнсианской модели.  
3. Взаимосвязь модели AD-AS и кейнсианской модели доходов 
и расходов (кейнсианского креста).  
 
Темы рефератов и докладов: 
1. Развитие взглядов на поведение потребителя в работах Кейн-
са, Фишера, Фридмана и Модильяни. 
2. Инвестиционный климат, его составляющие компоненты и 
влияние на стабилизацию экономики Республики Беларусь. 
3. Эффект мультипликатора в экономике с полной занятостью. 




1. Какие факторы определяют динамику потребления и сбере-
жений в кейнсианской модели макроэкономического равновесия? 
2. Какие факторы влияют на инвестиционный спрос? 
3. Какие мотивы и факторы влияют на сбережения домашних 
хозяйств и на инвестиции фирм? 
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4. Какие факторы определяют динамику потребления и сбере-
жения в классической экономической теории и в кейнсианской? 
5. Какие основные факторы влияют на нестабильность инве-
стиций? 
6. Какая взаимосвязь циклической безработицы, негибкости цен 
и заработной платы в краткосрочном периоде? 
7. От чего зависит эффект мультипликатора? 
8. Как определяется и что показывает мультипликатор авто-
номных расходов? 
9. Как определяется объем производства в моделях «доходы-
расходы» и в модели «утечки-инвестиции»? 
10. Что означает рецессионный и инфляционный разрыв и пути 
их преодоления в условиях полной занятости ресурсов? 
11. В чем состоит сущность «парадокса бережливости» и какие 
его последствия для экономического роста? 
12 Какова взаимосвязь модели AD–AS и кейнсианского креста 




1. В координатах «доходы-расходы» линия под углом 45 граду-
сов: 
а) показывает, сколько население сберегает при каждом воз-
можном уровне дохода; 
б) соответствует ситуации, когда объемы сбережений и инве-
стиций равны; 
в) соответствует ситуации, когда расходы населения в точности 
равны его доходам; 
г) показывает, каковы потребительские расходы при каждом 
возможном уровне доходов. 
 
2. Предельная склонность к сбережению – это: 
а) отношение совокупных сбережений к совокупному доходу; 
б) отношение изменений в сбережениях при изменении сово-
купных доходов на единицу; 
в) разница между доходом и потребительскими расходами; 




3. Какие факторы влияют на инвестиционный спрос? 
а) ставка процента; 
б) ожидаемая норма чистой прибыли; 
в) оптимизм или пессимизм предпринимателей; 
г) все перечисленные факторы. 
 
4. Что лежит в основе индуцированных инвестиций? 
а) постоянно возрастающий потребительский спрос; 
б) научно-технический прогресс; 
в) бюджетный дефицит; 
г) внешние займы. 
 
5. Если реальная ставка процента увеличится, то: 
а) кривая спроса на инвестиции сместится вправо вверх; 
б) инвестиционные расходы увеличатся; 
в) инвестиционные расходы сократятся; 
г) кривая спроса на инвестиции сместится влево вниз. 
 
6. В каком случае возникает рецессионный разрыв? 
а) когда фактический доход на уровне потенциально возможно-
го превышает равновесный; 
б) когда фактический доход на уровне потенциально возмож-
ного оказывается меньше равновесного; 
в) когда фактический доход на уровне потенциально возможно-
го является равновесным; 
г) нет верного ответа. 
 
7. Если потребители из каждой дополнительной единицы дохо-
да сберегают 25 %, то мультипликатор составляет: 
 
а) 4; б) 2,5; в) 10; г) 0,4. 
 
8. Предельная склонность к потреблению – это: 
а) отношение совокупного потребления к совокупному доходу; 
б) изменение в потребительских расходах, вызванное измене-
нием дохода; 
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в) кривая, которая характеризует величину потребительских 
расходов при данном уровне дохода; 
г) нет верного ответа. 
 
9. Обратную зависимость выражает отношение между: 
а) потребительскими расходами и располагаемым доходом; 
б) инвестиционными расходами и уровнем процентной ставки; 
в) сбережениями и уровнем потребительской ставки; 
г) инвестиционными расходами и национальным доходом. 
 
10. Если объем располагаемого дохода уменьшится, то при 
прочих равных условиях: 
а) растут и потребительские расходы, и сбережения; 
б) растут потребительские расходы, а сбережения сокращаются; 
в) сокращаются потребительские расходы, а сбережения растут; 
г) сокращаются и потребительские расходы, и сбережения. 
 
11. Согласно кейнсианской модели равновесия, экономика бу-
дет равновесна, если: 
а) сумма потребительских расходов минус сбережения равна 
инвестициям; 
б) динамика денежного предложения в течение определенного 
периода постоянна; 
в) плановые потребительские расходы плюс инвестиции равны 
общим «изъятиям»; 
г) совокупное предложение равно совокупному спросу. 
 
12. Когда планируемые потребительские расходы равны 50+ 
0,5У и планируемые инвестиции составляют 50, тогда равновесный 
уровень дохода равен: 
 
а) 100; б) 200; в) 500; г) 800,2 
 
13. Мультипликатор инвестиций показывает, что: 
а) при росте инвестиций роста ВВП не наблюдается; 
б) рост инвестиций приводит к аналогичному росту ВВП; 
в) увеличение инвестиций вызовет нарастающий эффект роста 
ВВП. 
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14. Если объем располагаемого дохода в данной стране увели-
чится, то: 
а) средняя склонность к потреблению и сбережению возрастет; 
б) средняя склонность к потреблению повысится, а к сбереже-
нию упадет; 
в) средняя склонность к потреблению упадет, а к сбережению 
повысится; 
г) средняя склонность к потреблению и сбережению упадет; 
д) нет верного ответа. 
  
15. Связь между предельной склонностью к потреблению и к 
сбережению выражается: 
а) в сумме, равной 1; 
б) в их взаимоотношении, которое характеризует среднюю 
склонность к потреблению; 
в) сумме, равной располагаемому доходу, так как он делится на 
потребление и сбережение; 
г) в их сумме, равной 0. 
 
16. Если люди не тратят весь свой доход на потребление и по-
мещают неизрасходованную сумму в банк, то можно сказать, что 
они: 
а) сберегают, но не инвестируют; 
б) инвестируют, но не сберегают; 
в) не сберегают и не инвестируют; 
г) сберегают и инвестируют. 
 
17. Когда положение экономики соответствует кейнсианскому 
отрезку кривой совокупного предложения, рост совокупного спроса 
приведет: 
а) к повышению цен, но не окажет влияния на динамику ВВП в 
реальном выражении; 
б) к увеличению объема ВВП в реальном выражении, но не 
окажет влияния на уровень цен; 
в) к повышению и уровня цен, и объема ВВП в реальном выра-
жении; 




18. Если величина потребительских расходов составляет 900, 
тогда как располагаемый доход равен 1000, то средняя склонность 
к потреблению равна:  
 
а) 0,1; б) 0,9; в) 9,0; г)1,0. 
 
19. В простой модели Дж.М. Кейнса, если совокупное предло-
жение равно совокупному спросу, то запасы: 
а) будут сокращаться и предприниматели начнут расширять 
производство; 
б) не изменятся, но предприниматели будут расширять произ-
водство; 
в) будут расти и предприниматели начнут сокращать производ-
ство; 
г) не изменятся так же, как и уровень производства; 
д) не изменятся, но предприниматели будут сокращать произ-
водство. 
 
20. Принципы кейнсианской школы: 
а) в экономике необходимо регулирование со стороны государ-
ства; 
б) экономика является саморегулируемой; 
в) главная роль принадлежит совокупному предложению; 
г) экономика рассматривается в долгосрочном периоде. 
 
Отметьте, верны или не верны утверждения 
 
1. Основным понятием кейнсианской теории является эффек-
тивный спрос.  
2. Предельная и средняя склонность к потреблению могут сов-
падать.  
3. Согласно теории Кейнса равновесное состояние экономики 
возникает тогда, когда национального дохода хватает и на потреб-
ление, и на сбережения.  
4. С ростом текущего дохода склонность к потреблению воз-
растает.  
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5. И автономные, и индуцированные инвестиции не зависят от 
величины национального дохода.  
6. Если экономика находится в состоянии макроэкономическо-
го равновесия, то ни инфляционный, ни рецессионный разрывы не 
могут возникнуть.  
7. Усиление бережливости оказывает положительное влияние 
на экономику при инфляционном «перегреве».  
8. Макроэкономическое равновесие имеет место всегда, когда 
сбережения населения равны объему запланированных инвестиций.  
9. Рост совокупного предложения увеличивает равновесный 
уровень производства и уровень производства, соответствующий 
полной занятости. 
10. Повышение внутреннего уровня цен (относительно мирового) 
приводит к росту экспорта и к снижению импорта товаров и услуг. 
11. Высокий уровень потребительской задолженности стиму-
лирует рост потребительских расходов и совокупного потребления. 
12. Сокращение избыточных производственных мощностей за-
медляет рост спроса на капитал и, таким образом, снижает сово-
купный спрос.  
13. Для того чтобы снизить безработицу, государство часто пы-
тается увеличить совокупный спрос. 
14. Если известна функция потребления, всегда возможно по-
строить график функции сбережения. 
15. Предельная склонность к потреблению, а следовательно, и 
предельная склонность к сбережению зависят, главным образом, от 
уровня цен, особенно в длительном периоде. 
16. Согласно кейнсианской концепции, уровень сбережений за-
висит в первую очередь от объема располагаемого дохода. 
17. Реальный уровень процента равен его номинальной вели-
чине минус уровень инфляции. 
18. Рост налогов на индивидуальные доходы снижает и потре-
бительские расходы, и сбережения. 
19. Функция национального потребления не зависит от харак-
тера распределения дополнительного дохода в обществе. 
20. Безотносительно к форме кривой совокупного предложения 




Основные типы задач с решениями 
 
1. Каков должен быть объем производства благ, чтобы при ав-
тономном потреблении 30 ед. и предельной склонности к потреб-
лению домашних хозяйств 0,4 был удовлетворен спрос предприни-
мателей на инвестиции в объеме 80 ед. и государства в объеме 40 
ед.? 
Решение 
y = 30 + 0,4y + 80 + 40  y * = 250 
 
2. Функция потребления: С = 100 + 0,8Y. Рассчитать потреби-
тельские расходы и сбережения, если Y = 500; определить предель-
ную склонность к потреблению, предельную склонность к сбере-
жению, мультипликатор инвестиций. 
Решение: 
С = 100 + 0,8×500 = 500 
S = Y–С-500–500 =0 
МРС = 0,8, МРS = 1– МРС = 1–0,8 = 0,2 
М = 1 / МРS = 1/0,2 = 5 
 
3. ВВП = 150 млрд. д. е. Предельная склонность к потреблению 
– 0,75. Если правительство страны поставило задачу достичь ВВП 
на уровне 200 млрд. д. е., каковы должны быть инвестиции? 
Решение: 




1. Представленные данные характеризуют функцию потребле-
ния (млн. дол. США): 
 
ЧВП 100 120 140 160 180 200 220 240 
Потребительские 
расходы (С) 84 92 100 108 116 124 132 140 
 
Определите: 
а) объем равновесного ЧВП при условии, что инвестиции рав-
ны 64 млн. дол. США; 
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б) как изменится объем равновесного ЧВП, если величина ин-
вестиций вырастет на 24 млн. дол. США? Упадет на 36 млн. дол. 
США? 
 
2. Предположим, что линейное уравнение потребления имеет 
вид: С=100+1/2DI, а располагаемый доход (DI) равен 400 дол. 
США. Определите: 
а) уровень сбережений; 
б) уровень потребления; 
в) среднюю склонность к потреблению; 
г) среднюю склонность к сбережению. 
 
3. Функция потребления имеет вид: С=100+1/4DI. По данным 
таблицы рассчитайте:  
 
DI C S APC MPC APS MPS 
200       
400       
600       
800       
1000       
 
4. Еженедельные расходы семьи на потребление равны 
100 дол. США+1/2 объема располагаемого дохода за неделю 
(C=100+1/2DI). По данным таблицы рассчитайте: 
а) расходы семьи на потребление и сбережение;  
б) при каких условиях располагаемого дохода затраты на по-
требление равны / меньше / больше его объема. 
 
DI C S DI C S 
100   300   
200   400   
   500   
 
5. Функция потребления имеет вид С = 80+0,75Y; инвестиции 
(I) = 50; государственые закупки (G) = 20; доход (Y) = С + I + G. 
Определите равновесный уровень дохода, сбережений, потребле-
ния; изменения равновесного объема выпуска в результате увели-
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чения объема инвестиций до 120; значение мультипликатора авто-
номных расходов. 
 
6. Экономика описана следующими данными: Y = C + I; C = 
100 + 0,2Y; I = 60 д. е. Определите: 
а) равновесный уровень дохода; 
б) равновесный уровень сбережений и потребления. 
 
7. Используя данные, приведенные в таблице, определите: 
а) мультипликатор инвестиций, если ЧВП в условиях полной 
занятости равен 600 д. е.; 
б) разницу в объемах национального и реального ЧВП, если 
чистые плановые инвестиции составляют 70 д. е. 
 























8. Предположим, что состояние равновесия в макроэкономике 
достигается при ВВП, равном 60 млрд. дол. США. Уровень потреб-
ления при этом равен 40 млрд. дол. США. Объем инвестиций также 
составляет 20 млрд. дол. США. В экономике появились новые воз-
можности для увеличения инвестиций на 10 млрд. дол. США, т. е. 
ΔI = 10 млрд. дол. США, а предельная склонность к потреблению 
равно 2/3.  
Определите:  
а) насколько добавочные инвестиции вызовут приращение ВВП; 
б) при каком уровне ВВП будет достигнута новое состояние 
равновесия в экономике. 
 
9. В экономике страны А функция инвестиций определяется 
уровнем I = 40 + 0,2Y, а функция сбережений – уравнением S = –20 
+0,4Y, где Y – национальный доход. Определите равновесный Y в 
стране.  
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Программированная дискуссия «Два подхода к анализу  
макроэкономических процессов»2 
 
Цель: проанализировать различие между кейнсианской и клас-




Этапы проведения дискуссии Время 
1. Предварительная обработка проблемы  
2. Формирование проблемных групп и инструктаж 
3. Групповая работа: мозговая атака  
4. Формирование групповых ответов на вопросы  
для обсуждения 
5. Проведение заключительной дискуссии  








1. Предварительная обработка проблемы 
Данное обсуждение позволит установить различие между кейнси-
анским и классическим взглядами на рыночную экономику. В отличие 
от микроэкономики, в которой существует монистический (единый) 
взгляд на экономические проблемы, в макроэкономике имеется два 
подхода, две школы, два направления в трактовке макроэкономических 
процессов и явлений: классический и кейнсианский (а в современных 
условиях соответственно неоклассический и неокейнсианский), и по-
этому существуют две макроэкономические модели, отличающиеся 
друг от друга системой: 1) предпосылок; 2) уравнений модели; 3) тео-
ретических выводов; 4) практических рекомендаций. Главное различие 
между школами состоит: 1) в трактовке вопроса о степени гибкости цен 
и скорости их адаптации к изменению рыночной конъюнктуры, скоро-
сти уравновешивания рынков; 2) в необходимости степени и инстру-
ментов государственного вмешательства в экономику. 
 
2. Формирование проблемных групп и инструктаж 
1. Аудитория разбивается на 2 проблемные группы. 
2. Каждая проблемная группа изучает предназначенную для нее 
информацию.  
                                                 
2 Разработано на основе: Advanced Placement: Economics. Copyright © 1996 National Council on 
Economic Education, New York. 
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3. В малых проблемных группах проводятся одновременные 
мозговые атаки и оценка полученных идей для того, чтобы выбрать 
одну оригинальную для ответа на вопросы обсуждения.  
4. Путем коллективного обсуждения в проблемных группах вы-
бирают несколько наиболее интересных идей.  
5. В каждой проблемной группе избирается лидер для сообще-
ния о возможных путях решения задачи. 
6. Творческая дискуссия между группами под руководством из-
бранного лидера. 
7. Согласование соображений участников дискуссии и разра-
ботка модели решения задачи.  
 
Правила участия в дискуссии: 
1) участники должны выслушивать друг друга, даже если они 
не согласны с тем, что говорят другие; 
2) в дискуссии не должны доминировать один или два челове-
ка; 
3) каждый должен быть вовлечен в дискуссию; 
4) возможно распределение ролей среди участников группы. 
 
Информация для проблемной группы 1 
 
Полная занятость в экономике 
 
Рыночная экономика не способна автоматически достигать и 
поддерживать состояние полной занятости. На самом деле эконо-
мика характеризуется циклическими колебаниями, которые разли-
чаются по глубине и по продолжительности. Великая депрессия 
(1929 – 1939 гг.) является доказательством неспособности экономи-
ки постоянно поддерживать полную занятость. 
Расходы частного сектора (потребительские расходы домохо-
зяйств и инвестиционные расходы фирм) не в состоянии обеспе-
чить величину совокупного спроса, соответствующую потенциаль-
ному объему выпуска, т.е. такую величину совокупного спроса, при 
которой можно было бы потребить объем выпуска, произведенного 
при условии полной занятости ресурсов. Поэтому в экономике 
должен появиться дополнительный макроэкономический агент, ли-
бо предъявляющий свой собственный спрос на товары и услуги, 
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либо стимулирующий спрос частного сектора и таким образом уве-
личивающий совокупный спрос. Этим агентом, разумеется, должно 
стать государство.  
Ставка процента формируется не на рынке заемных средств в 
результате соотношения инвестиций и сбережений, а на денежном 
рынке – по соотношению спроса на деньги и предложения денег. 
Поэтому денежный рынок становится полноценным макроэконо-
мическим рынком, изменение ситуации на котором оказывает воз-
действие на изменение ситуации на товарном рынке. При одном и 
том же уровне ставки процента фактические инвестиции и сбере-
жения могут быть не равны, поскольку инвестиции и сбережения 
делаются разными экономическими агентами, которые имеют раз-
ные цели и мотивы экономического поведения. Инвестиции произ-
водят фирмы, а сбережения делают домохозяйства. Основным фак-
тором, определяющим величину инвестиционных расходов, являет-
ся не уровень ставки процента, а ожидаемая внутренняя норма от-
дачи от инвестиций. Поскольку на всех рынках несовершенная 
конкуренция, то цены негибкие, они жесткие или липкие, т.е. за-
липающие на определенном уровне и не изменяющиеся в течение 
определенного периода времени. Например, на рынке труда жест-
кость (липкость) цены труда (номинальной ставки заработной пла-
ты) обусловлена тем, что:  
а) действует контрактная система: контракт подписывается 
на срок от одного года до трех, и в течение этого периода номи-
нальная ставка заработной платы, оговоренная в контракте, менять-
ся не может;  
б) действуют профсоюзы, которые подписывают коллективные 
договоры с предпринимателями, оговаривая определенную величи-
ну номинальной ставки заработной платы, ниже которой предпри-
ниматели не имеют право нанимать рабочих (поэтому ставка зара-
ботной платы не может быть изменена до тех пор, пока условия 
коллективного договора не будут пересмотрены);  
в) государство устанавливает минимум заработной платы, и 
предприниматели не имеют право нанимать рабочих по ставке, ни-
же минимальной.  
Приведенный выше анализ описывается с помощью горизон-
тальной кривой совокупного предложения, которая принимает вер-
тикальное положение только в условиях, когда объем выпуска со-
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ответствует полной занятости. Изменения совокупного спроса при-
водят к перемещению экономики в новое равновесное состояние, 
характеризуемое безработицей, либо приводят к инфляции. По-
скольку экономика не способна к саморегулированию, необходима 
государственная политика управления спросом для достижения и 
поддержания объема выпуска на уровне, соответствующем полной 
занятости. Достижение капиталистической экономикой полной за-
нятости без помощи государства – скорее случайность, чем норма. 
Для того чтобы экономика могла достигать и поддерживать состоя-
ние полной занятости, необходимо активное участие государства в 
управлении совокупным спросом. 
 
Информация для проблемной группы 2 
 
Полная занятость в экономике 
 
Основной проблемой в экономике является ограниченность ре-
сурсов. Все ресурсы используются полностью, поэтому экономика 
всегда находится в состоянии полной занятости ресурсов, т.е. 
наиболее эффективного и рационального их использования. Объем 
выпуска всегда находится на своем потенциальном уровне (уровне 
потенциального или естественного выпуска, т.е. выпуска при пол-
ной занятости всех экономических ресурсов). 
Ограниченность ресурсов делает главной в экономике пробле-
му производства, т.е. проблему совокупного предложения. Основ-
ным рынком выступает ресурсный рынок, и, в первую очередь, ры-
нок труда. Совокупный спрос всегда соответствует совокупному 
предложению. В экономике действует так называемый «закон Сэя», 
предложенный известным французским экономистом начала ХIХ 
века Жаном-Батистом Сэем, который утверждал, что «предложение 
порождает адекватный спрос», поскольку каждый человек одно-
временно является и продавцом, и покупателем; и его расходы все-
гда равны доходам. Фирма также является одновременно и продав-
цом (товаров и услуг) и покупателем (экономических ресурсов). 
Доход, получаемый от продажи своей продукции, она расходует на 
покупку факторов производства. Поэтому проблем с совокупным 
спросом быть не может, так как все агенты полностью превращают 
свои доходы в расходы. 
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Проблема ограниченности ресурсов (увеличение количества и 
улучшение качества) решается медленно. Технологический про-
гресс и расширение производственных возможностей – процесс 
длительный, долгосрочный. Все цены в экономике адаптируются к 
изменению соотношения между спросом и предложением также не 
немедленно. Поэтому классическая модель – это модель, описыва-
ющая долгосрочный период. Абсолютная гибкость цен и взаимное 
уравновешивание рынков наблюдается только в долгосрочном пе-
риоде.  
Зависимость сбережений от ставки процента положительная, 
так как чем выше ставка процента, тем больше доход, получаемый 
домохозяйствами от предоставления в кредит своих сбережений. 
Первоначально равновесие (инвестиции = сбережениям, т.е. I1 = S1) 
устанавливается при величине ставки процента R1. Но если сбере-
жения увеличиваются (кривая сбережений S1 сдвигается вправо до 
S2), то при прежней ставке процента R1 часть сбережений не будет 
приносить доход, что невозможно при условии, если все экономи-
ческие агенты ведут себя рационально. Сберегатели (домохозяй-
ства) предпочтут получать доход на все свои сбережения, пусть 
даже по более низкой ставке процента. Новая равновесная ставка 
процента установится на уровне R2, при которой все кредитные 
средства будут использоваться полностью, так как при этой более 
низкой ставке процента инвесторы возьмут больше кредитов и ве-
личина инвестиций увеличится до I2, т.е. I2 = S2. Равновесие уста-
новлено, причем на уровне полной занятости ресурсов. 
Затяжные кризисы в экономике невозможны, могут иметь ме-
сто лишь временные диспропорции, которые ликвидируются по-
степенно сами собой в результате действия рыночного механизма –
изменения цен. 
Поскольку экономика сама может координировать себя и 
поддерживать уровень выпуска, обеспечивающий полную заня-
тость, отсутствует необходимость государственного вмешатель-
ства в экономику. Фактически, государственное вмешательство 
может нарушить механизм саморегулирования, так что он пере-










Вопросы для обсуждения в малой проблемной группе: 
1. Какие факторы лежат в основе экономических циклов? 
2. Каковы по длительности периоды экономической нестабиль-
ности? 
3.Определите главный фактор, определяющий объем выпуска и 
уровень занятости. 
4. Если бы люди полностью сберегали свои доходы вместо то-
го, чтобы их расходовать, как это повлияло бы на объем выпуска и 
занятость? Можно ли ожидать, что процентные ставки автоматиче-
ски уравняли бы утечки сбережений с вливаниями инвестиций, 
осуществляемых фирмами?  
5. Насколько гибко сокращаются заработная плата и цены во 
время сокращения совокупного спроса?  
6. Содержит ли в себе экономика встроенный механизм само-
регулирования, благодаря которому она оказывается способна до-
стигать и поддерживать состояние полной занятости и полной за-
грузки производственных мощностей? 
7. Какова роль государства в экономике?  
8. Опишите форму кривой совокупного предложения. 
9. Проведите графический анализ.  
 












1. Почему классическая теория рассматривает кривую AS как 
вертикальную линию? 
2. Если государственные мероприятия увеличат AD, что про-










3. Если государственные мероприятия сократят AD, что про-
изойдет с объемом выпуска и уровнем цен? Почему? 
4. Вертикальный отрезок кривой AS часто называют классиче-
ским участком. Почему кривая AS становится вертикальной при 
достижении полной занятости? 
 





1. Почему кейнсианская теория рассматривает кривую AS как 
горизонтальную линию? 
2. Если, согласно кейнсианскому подходу, кривая AS горизон-
тальна, то каковы предположения кейнсианцев относительно уров-
ня цен? Являются ли эти предположения реалистичными? 
3. Если государственные мероприятия увеличат AD, что про-
изойдет с объемом выпуска и уровнем цен? Почему? 
4. Если государственные мероприятия сократят AD, что про-
изойдет с объемом выпуска и уровнем цен? Почему? 
5. Когда более вероятно то, что кривая AS займет горизонталь-
ное положение: в периоды безработицы или в периоды занятости, 
близкой к полной? Почему? 
6. Какие условия характеризует горизонтальный, или кейнси-
анский, участок кривой AS?  
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ТЕМА 4. БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ (ФИСКАЛЬНАЯ)  
ПОЛИТИКА 
 
Вопросы семинарских занятий: 
Занятие 1 
1. Понятие, цели и инструменты и виды бюджетно-налоговой 
политики. 
2. Дискреционная фискальная политика. 
3. Недискреционная фискальная политика. 
4. Эффективность фискальной политики. 
Занятие 2 
1. Бюджетный дефицит и его влияние на экономику. 
2. Государственный долг и источники его финансирования. 
3. Последствия государственного долга для экономики. 
 
Темы рефератов и докладов: 
1. Налогово-бюджетная политика и экономическое благососто-
яние. 
2. Фискальная политика и инфляция. 
3. Механизмы сокращения внешней задолженности. 
4. Проблемы измерения дефицита государственного бюджета. 
5. Особенности построения государственного бюджета Респуб-
лики Беларусь. 




1. Каково соотношение целей налогово-бюджетной политики? 
2. Применение какого из инструментов фискальной политики в 
какой ситуации будет иметь наиболее важное значение? 
3. Почему при выборе инструментов фискальной политики 
необходимо проводить различие между государственными закуп-
ками и трансфертами? 
4. Как влияет фискальная политика на совокупный спрос и со-
вокупное предложение? 
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5. Как государство может использовать фискальную политику 
для увеличения занятости и стимулирования экономического ро-
ста? 
6. Как можно объяснить долгосрочный относительный рост 
государственных расходов (измеренных как процентная доля в ва-
ловом национальном продукте)? 
7. Как следует интерпретировать данные статистики о государ-
ственном бюджете? 
8. Проследите траекторию движения экономики, когда имеет 
место рост государственных расходов, финансируемый займами у 
населения. Предположим, экономика растет. Оцените утверждение 
о том, что в каждый период времени бюджет должен быть сбалан-
сирован. 
9. Предположим, что правительство хочет сократить налоги, 
чтобы стимулировать экономику в период спада. Имеет ли значе-
ние то, какие налоги сократить: с населения или корпораций? 
10. Что такое бремя государственного долга с точки зрения се-




1. Государственный долг – это: 
а) общий размер задолженности правительства владельцам гос-
ударственных ценных бумаг, равный сумме прошлых бюджетных 
дефицитов за вычетом бюджетных излишков; 
б) временная мобилизация государством дополнительных 
средств для покрытия своих расходов путем выпуска правитель-
ственных займов. 
 
2. Сдерживающая бюджетно-налоговая политика направлена 
на: 
а) ограничение циклического подъема экономики и предпола-
гает снижение госрасходов, увеличение налогов или комбинирова-
ние этих мер; 
б) преодоление циклического спада экономики в краткосроч-
ной перспективе, предполагает увеличение госрасходов, снижение 
налогов или комбинирование этих мер; 
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в) ограничение циклического подъема экономики и предпола-
гает повышение ставки процента и рост обязательных резервов; 
г) преодоление циклического спада экономики в краткосрочной 
перспективе, предполагает снижение ставки процента и сокраще-
ние обязательных резервов. 
 
3. Недискреционная (автоматическая) фискальная политика – это: 
а) автоматическое изменение названных величин в результате 
циклических колебаний совокупного дохода; 
б) политика встроенных стабилизаторов; 
в) фискальная политика, предполагающая автоматическое уве-
личение (уменьшение) чистых налоговых поступлений в госбюд-
жет в периоды роста (уменьшения) ВНП, которое оказывает стаби-
лизирующее воздействие на экономику; 
г) все ответы верны. 
 
4. Последствия бюджетного дефицита находят свое выражение: 
а) в росте объема сбережений, используемых для финансирова-
ния государственных расходов; 
б) в уменьшении величины средств, направляемых на финанси-
рование инвестиций; 
в) в снижении уровня жизни; 
г) все ответы верны. 
 
5. Внешний государственный долг – это задолженность: 
а) страны государствам, физическим и юридическим лицам 
других стран; 
б) государства физическим и юридическим лицам данной стра-
ны, которые являются держателями ценных бумаг, выпущенных ее 
правительством; 
в) государства данной страны, физическим и юридическим ли-
цам, которые являются держателями ценных бумаг, выпущенных 
правительством; 
г) страны предприятиям с иностранным капиталом на ее терри-
тории. 
 
6. Бремя государственного долга можно представить: 
а) отношением суммы долга к сумме доходов госбюджета; 
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б) отношением суммы налогов, уплачиваемых предпринимате-
лем, к величине полученной прибыли; 
в) отношением суммы долга на душу населения к сумме расхо-
дов госбюджета; 
г) отношением суммы долга к ВВП. 
 
7. «Встроенный» (автоматический) стабилизатор – это эконо-
мический механизм: 
а) работающий в режиме саморегулирования и позволяющий 
снизить амплитуду циклических колебаний уровней занятости и 
выпуска, не прибегая к частым изменениям экономической полити-
ки правительства; 
б) стимулирующий совокупный спрос в период спада; 
в) стимулирующий совокупный спрос в период подъема; 
г) стимулирующий совокупное предложение в период подъема. 
  
8. Бюджет – это: 
а) фонд финансовых ресурсов, который существует в виде ба-
ланса денежных доходов и расходов государства и составляется на 
определенный период времени; 
б) инструмент государственного регулирования; 
в) закон, обязательный для выполнения участниками бюджет-
ных отношений; 
г) финансовый план страны. 
 
9. Внутренний государственный долг – это задолженность: 
а) страны государствам, физическим и юридическим лицам 
других стран; 
б) государства физическим и юридическим лицам данной стра-
ны, которые являются держателями ценных бумаг, выпущенных ее 
правительством; 
в) государства данной страны физическим и юридическим ли-
цам данной страны, которые являются держателями ценных бумаг, 
выпущенных их правительством; 





10. Налоговый мультипликатор должен быть: 
а) меньше мультипликатора государственных расходов на ве-
личину предельной склонности к потреблению; 
б) больше мультипликатора государственных расходов на ве-
личину предельной склонности к сбережению; 
в) равен мультипликатору государственных расходов.  
 
11. Неокейнсианская модель государственного регулирования 
экономики: 
а) использует недискреционную бюджетно-налоговую полити-
ку, способную амортизировать кризис вследствие существования 
функциональной зависимости между налогами и национальным 
доходом; 
б) использует механизм налогового регулирования на основе 
изменений уровня налогов как средство проведения антицикличе-
ской политики, снижения уровня налогов в периоды спада эконо-
мики, повышения в годы оживления и подъема с целью сдержива-
ния деловой активности; 
в) представляет собой широкомасштабное и целенаправленное 
снижение общего уровня налогов для поддержания высокого уров-
ня сбережений и инвестиций, а также расширения общих налого-
вых поступлений; 
г) ответы б), в); 
д) ответы а), б). 
 
12. Неоклассическая модель государственного регулирования 
экономики: 
а) основывается на теории «экономики предложения», положе-
нием которой является использование низкого уровня налогов, как 
средство, обеспечивающее рост сбережений и расширение инве-
стиционной деятельности; 
б) использует недискреционную бюджетно-налоговую полити-
ку как средство, способное амортизировать кризис вследствие су-
ществования функциональной зависимости между налогами и 
национальным доходом; 
в) использует механизм налогового регулирования на основе 
изменений уровня налогов как средство проведения антицикличе-
ской политики, а также с целью сдерживания деловой активности; 
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г) широкомасштабное и целенаправленное снижение общего 
уровня налогов для поддержания высокого уровня сбережений и 
инвестиций, а также расширения общих налоговых поступлений; 
д) ответы а), г); 
е) ответы б), в), г). 
 
13. Мультипликатор государственных расходов: 
а) по абсолютному значению меньше налогового мультиплика-
тора; 
б) по абсолютному значению больше налогового мультиплика-
тора; 
в) по абсолютному значению меньше мультипликатора транс-
фертов. 
 
14. К целям государственной фискальной политики относятся: 
а) поддержание социально значимых отраслей дотациями и ин-
вестициями; 
б) обеспечение дифференциации уровня доходов граждан; 
в) ограничение доступа экспорта на внешний рынок; 
г) обеспечение цикличности развития экономики. 
 
15. Типы налогово-бюджетной (фискальной) политики: 
а) денежная экспансия и рестрикция; 
б) дискреционная и автоматическая; 
в) политика «дорогих» и «дешевых» денег; 
г) жесткая, гибкая и эластичная. 
 
Отметьте, верны или не верны утверждения 
 
1. Государственные закупки – это спрос правительства на това-
ры и услуги. 
2. Трансфертные платежи – это безвозмездные выплаты прави-
тельством, фирмой домохозяйству или фирме денег (товаров, 
услуг). 
3. Автоматическая фискальная политика основана на действии 
встроенных стабилизаторов, обеспечивающих естественное при-
способление экономики к фазам деловой конъюнктуры: прогрес-
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сивная система налогообложения, система социальных пособий и 
др. 
4. Согласно кейнсианской концепции, фискальная политика 
рассматривается лишь как инструмент финансового обеспечения 
выполнения государством своих функций, но не как стабилизаци-
онная политика. 
5. Согласно классической кейнсианской концепции фискальной 
политики, дефицит государственного бюджета, как правило, увели-
чивается в период экономического спада и сокращается в периоды 
оживления и подъема экономики. 
6. Размер налогового бремени – это доля чистого дохода субъ-
ектов хозяйствования, которая изымается в доход государства в со-
отношении с чистым доходом производителя. 
7. Согласно критериям Маастрихтского пакта о стабильности, 
экономика страны считается устойчивой, если дефицит госбюджета 
не превышает 3 % от ВВП, а внутренний государственный долг – 
60 % от ВВП. 
8. Структурный дефицит госбюджета возникает в периоды ко-
ренной ломки отраслевых структур экономик, которые повторяют-
ся циклически с периодичностью в 45 – 65 лет. 
9. Циклический дефицит представляет собой разность между 
фактическим и структурным дефицитом. 
10. Если рост государственных расходов финансируется за счет 
роста подоходных налогов, то конечный прирост национального 
дохода равен первоначальному приросту государственных расхо-
дов. 
 
Основные типы задач с решениями 
 
1. Экономика описана следующими данными: 
C= 20+0,8 (Y–T+F), где: I=60 (инвестиции); Т=40 (налоги); 
F=10 (трансферты); G=30 (государственные расходы). 
1. Рассчитайте равновесный уровень дохода. 
2. Правительство увеличивает расходы до 40 в целях стимули-
рования экономики: 
а) Что происходит с кривой планируемых расходов? 
б) Как изменится равновесный уровень дохода?  
в) Какова величина мультипликатора госрасходов? 
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г) Как изменится сальдо госбюджета? 
3. Правительство увеличивает налоги с 40 до 50 (при уровне 
госрасходов G=30): 
а) Что происходит с кривой планируемых расходов? 
б) Как изменится равновесный уровень дохода?  
в) Какова величина мультипликатора налогов? 
г) Как изменится сальдо госбюджета? 
4. Правительство одновременно увеличивает госрасходы с 30 
до 40 и налоги с 40 до 50: 
а) Что происходит с кривой планируемых расходов? 
б) Как изменится равновесный уровень дохода?  
в) Что произойдет с эффектом мультипликатора? 
г) Как изменится сальдо госбюджета? 
Решение 
1. Для расчета равновесного уровня дохода подставим число-
вые значения C,I,T,F,G в основное макроэкономическое тождество: 
Y=20+0,8 (Y–40+10)+60+30; Y=430 – это первоначальное рав-
новесие.  
2. При увеличении госрасходов на 10 (с 30 до 40) кривая пла-
нируемых расходов сдвинется вверх на 10. Изменение равновесно-
го уровня доходов составит: ΔY=ΔG×1/1-b=10×1/1–0,8=50. Муль-
типликатор госрасходов равен 1/1–0,8=5. 
Равновесный уровень дохода возрос до 480. До проведения 
фискальной политики госбюджет был сбалансирован: G+F=T, 
30+10=40. После проведения фискальной политики возник дефицит 
госбюджета в размере 10.  
3. При увеличении налогов на 10 (с 40 до 50) кривая планируе-
мых расходов сдвинется вниз на величину –ΔT×MPC=–10×0,8=–8. 
Равновесный уровень выпуска снизится на величину:  
ΔY=–ΔT×b/1–b=–10×(0,8/1–0,8)=–40. Равновесный уровень дохода 
составит 390. Мультипликатор налогов равен (0,8/1–0,8)=4. 
4. Возник излишек госбюджета в размере 10.  
 
2. Величина государственного долга равна 3000, государствен-
ных расходов – 2700, налоговых поступлений – 2500, ставка про-
цента по обслуживанию долга – 5 %. Уровень цен – 1. Определить 




.350300005,025002700 =⋅+−=+−=Δ rBTGB  
 
3. Правительство одновременно увеличивает государственные 
расходы с 20 до 30 и налоги с 50 до 60. Функция потребления: 
C=10+0,75Y, где Y=1000. Как изменится равновесный уровень до-
хода? 
Решение 
4075,01/1101/1 =−⋅=−⋅Δ=Δ MPCCY  
При увеличении налогов уровень выпуска уменьшится: 
3075,01/75,0101/ −=−⋅−=−⋅Δ=Δ MPCMPCTY  
Итогом одновременно увеличения государственных расходов и 
налогов на 10 станет равновесный доход, равный 1010. Изменение 
Y (△Y) составит 10. 
Задания 
 
1. Экономика страны характеризуется следующими данными: 
Фактический доход (У) = 4000 д. е., МРС = 0,8. Равновесный 
доход (У*) = 4200 д. е. 
1) Как должны измениться правительственные расходы (при 
прочих равных условиях) для того, чтобы экономика достигла рав-
новесного состояния (У*= 4200 д. е.)? 
2) Как должна измениться величина налоговых поступлений 
(при прочих равных условиях) для того, чтобы экономика достигла 
равновесного состояния? 
 
2. Предположим, что государственные закупки равны 500, 
налоговая функция имеет вид T=0,4Y, функция трансфертов 
F=0,2Y, уровень цен P=1. Государственный долг D=1000 при став-
ке процента R=0,1. Реальный объем производства – 2000, а потен-
циальный составляет 2500. 
1) Является ли сальдо госбюджета положительным или отрица-
тельным? 
2) Какова величина структурного дефицита госбюджета? 
3) Какова величина циклического дефицита госбюджета?  
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3. В таблице приведены данные, отражающие реальный объем 


























1) Определите характер зависимости (прямая, обратная) между 
динамикой ЧНП и изменением налоговых поступлений.  
2) Предположим, что мультипликатор инвестиций равен 10. 
Объем инвестиционных расходов уменьшается на 10 д. е. На какую 
величину сократится объем равновесного ЧНП, если сумма налого-
вых поступлений не изменится?  
Будет ли ответ таким же, если сокращение объема ЧНП сопро-
вождается уменьшением налоговых поступлений? 
3) Предположим, что мультипликатор государственных заку-
пок товаров и услуг тоже равен 10. Правительство планирует уве-
личить равновесный объем реального ЧНП на 50 д. е. На какую ве-
личину необходимо повысить объемы государственных закупок, 
если сумма налоговых поступлений не изменяется? 
Будет ли эта величина достаточной для запланированного уве-
личения равновесного ЧНП, если повышение его уровня сопровож-
дается возрастанием налоговых поступлений? 
4) Предположим, что в условиях полной занятости величина 
ЧНП равна 1150 д. е., а объем государственных закупок составляет 
при всех уровнях реального ЧНП 200 д. е. Заполните таблицу, рас-
считав величину дефицита/излишка госбюджета. 
5) Экономика страны находится в рецессии (реальный ЧНП ра-
вен 900 д. е.). Если правительство не изменит величину чистых 
налоговых поступлений, то оно может увеличить объем равновес-
ного ЧНП с 900 до 1150 д. е., соответствующем полной занятости. 
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6) Если правительство не изменяет сумму государственных за-
купок, то оно может увеличить объем равновесного ЧНП с 900 до 
1150 д. е., снизив чистые налоговые поступления при всех значени-
ях реального ЧНП на 80 д. е. 
Какова будет величина дефицита/излишка госбюджета при 
объеме ЧНП 1150 д. е.? 
 
4. В таблице приведены данные о потребительских расходах и 
сбережениях, соответствующих конкретным уровням ВВП (в млн. 


























     
 
Примечание. С – потребительские расходы; S – сбережения; Ca и Sa – 
соответственно, потребительские расходы и сбережения после уплаты нало-
гов; M – импорт; T – налоги; G – государственные расходы; X и Xn – соот-
ветственно, экспорт и чистый экспорт. 
 
1) Правительственные налоги равны 100 млн. д. е., импорт – 5 
млн. ед. Рассчитайте величину потребительских расходов и сбере-
жений после уплаты налогов при каждом уровне ВВП. Рассчитайте 
сумму изъятий: TMSa ++ . Заполните ответствующие колонки в 
таблице. 
2) Плановые инвестиции равны 150 млн. д. е., экспорт – 5 млн. 
д. е. Рассчитайте сумму инъекций: I+X+G и совокупные расходы: 
Ca+I+Xn+G и заполните соответствующие колонки в таблице. 
3) Рассчитайте объем равновесного реального ВВП. 
4) Как изменится объем равновесного ВВП, ели объем налого-
вых выплат остался прежним, а правительственные закупки воз-
росли на 10 д. е.? 
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5) Как изменится объем равновесного ВВП, если правитель-
ственные закупки по-прежнему равны 200 млн. д. е., а сумма нало-
говых выплат увеличится со 100 млн. д. е. до 110 млн. д. е. 
6) Как изменится объем равновесного ВВП, если одновременно 
возрастут и государственные закупки, и налоги на сумму 10 млн. 
д. е.? 
 
5. Модель экономики характеризуется следующими данными: 
Cd=1000 + 0,9Yd; 
G=600; Id=390; 
T=400;  
Yd=ВВП – Т;  
B= Т – G (В – дефицит или излишек госбюджета); Х–М=0 
1) Рассчитайте равновесный ВВП. 
2) Рассчитайте мультипликатор государственных расходов. 
3) Рассчитайте влияние на величину ВВП прироста налогов на 
1 д. е. 
4) Рассчитайте объем сбережений при равновесном ВВП.  
5) Рассчитайте инфляционный разрыв, если ВВП при полной 
занятости равен 15000. 
6) Рассчитайте объем сбережений при полной занятости. 
7) Как должны измениться государственные расходы при по-
стоянных налогах, если ставится задача достигнуть уровня полной 
занятости? 
 
6. Допустим, равновесный уровень национального дохода ра-
вен 3000 д. е. Государственные расходы составляют 400 д. е., а 
налоговая ставка – 0,1Y. Характеризуется ли бюджет дефицитом 
или излишком и в каких размерах (Y=3000 д. е.)? 
 
7. Величина государственного долга равна 3000, государствен-
ных расходов (без обслуживания долга) – 2700, налоговых поступ-
лений – 2500, ставка процента по обслуживанию долга – 5 %. Уро-
вень цен – 1.Определите сумму прироста государственного долга. 
  
8. Реальный равновесный доход в стране – 2000 д. е. Предель-
ная склонность к потреблению – 0,8. Потенциальный равновесный 
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доход – 2500 д. е. Как должны измениться государственные закуп-
ки, чтобы экономика достигла полной занятости ресурсов? 
 
9. Зайдите на сайт Министерства финансов Республики Бела-
русь (www. minfin.gov.by) и ознакомьтесь с данными о государ-
ственном долге, государственном бюджете Республики Беларусь. 
Проанализируйте структуру госбюджета Республики Беларусь за 
2007 и 2008 годы. Рассчитайте долю статей доходов и расходов в 
%. Какие процессы в экономической и политической жизни страны 
они отражают? 
 
Круглый стол «Фискальная политика» 
 
Понятия: стимулирующая фискальная политика; сдерживаю-
щая фискальная политика; автоматические стабилизаторы; дискре-
ционные стабилизаторы; мультипликационные эффекты. 
Цели: 
1. Описать, как фискальная политика может быть использована 
для стабилизации экономики. 
2. Выявить различия между автоматическими (встроенными) и 
дискреционными стабилизаторами. 
3. Провести различие между сдерживающей фискальной поли-
тикой и стимулирующей фискальной политикой. 
4. Научиться оценивать макроэкономические условия и опре-
делять меры фискальной политики, позволяющие улучшить эти 
условия. 
5. Перечислить и объяснить трудности, возникающие при про-
ведении фискальной политики. 
6. Проиллюстрировать стимулирующую фискальную политику 
с помощью как кейнсианской модели, так и модели совокупного 
спроса и предложения. 
7. Проиллюстрировать сдерживающую фискальную политику с 
использованием как кейнсианской модели, так и модели совокуп-
ного спроса и предложения. 
8. Объяснить и показать графически, как фискальная политика 
может быть использована для сокращения любых инфляционных 
или рецессионных разрывов. 
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9. Для каждой из мер фискальной политики определить, явля-
ется ли она примером стимулирующей или сдерживающей фис-
кальной политики, а также о каком стабилизаторе идет речь: авто-
матическом или дискреционном. 
10. Заполнить таблицу «Меры фискальной политики». 
 
Меры фискальной политики 
 





(А )  или дис-
креционная (Д )
Снижение ставок подоходного налога.   
Доходы растут; в результате люди вы-
плачивают все большую часть своего 
дохода в качестве налогов. 
  
В результате спада больше семей при-
обретают право получения пособий по 
социальному обеспечению. 
  
Открытие новой космической про-
граммы по исследованию Марса. 
  
Увеличение налогов на социальное 
обеспечение. 
  
Прибыли корпораций возрастают; в 
результате государство собирает 
большую сумму налога на прибыль 
корпораций. 
  
Повышение уровней налога на при-
быль корпораций. 
  
Значительное повышение заработной 
платы всех рабочих-"бюджетников" 
  
 
Инструменты фискальной политики 
 
Меры по изменению ставок налогообложения и государствен-
ных расходов, разработанные с целью воздействия на совокупный 
спрос (и в некоторых случаях на совокупное предложение) в эко-
номике, называются фискальной политикой. 
Во время спада совокупный спрос, как правило, слишком ни-
зок, чтобы обеспечивать полную занятость ресурсов. Государство 
может стимулировать совокупный спрос с помощью увеличения 
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своих расходов, снижения налогов или одновременным применени-
ем этих двух мер. Эти действия часто приводят к дефициту бюдже-
та, так как государство тратит больше средств, чем собирает в фор-
ме налогов. Увеличение государственных расходов без повышения 
налогов или снижение налогов без уменьшениия государственных 
расходов способствует росту совокупного спроса. Такая экспанси-
онистская фискальная политика повышает уровень занятости, ин-
фляцию, либо то и другое. 
Если уровень совокупного спроса слишком высок, государство 
может сократить свои расходы, повысить налоги либо проделать и 
то и другое. Эти действия приведут к увеличению бюджетного из-
бытка или к уменьшению бюджетного дефицита. Такая сдержива-
ющая фискальная политика способствует снижению уровня сово-
купного спроса, в результате чего сокращается занятость ресурсов в 
экономике, инфляция, либо то и другое. 
 
Задание 1. Определите тип фискальной политики (стимулиру-
ющей или сдерживающей) для каждой из перечисленных ниже гос-
ударственных мер.  
1. Государство снизило уровень подоходных налогов, налогов 
на бизнес и увеличило госрасходы. 
2. Государство увеличивает уровень подоходного налога, нало-
га на социальное обеспечение и налог на прибыль корпораций. 
Государственные расходы остаются на прежнем уровне. 
3. Государственные расходы возрастают, а налоги остаются на 
прежнем уровне. 
4. Государство снизило уровень заработной платы работников 
бюджетных организаций и повысило налоги с потребителей и биз-
неса. Остальные государственные расходы сохраняются на преж-
нем уровне. 
 





























 А В С D 
Уровень безработицы в 
стране возрастает до 12 
%. 
    
Темп инфляции состав-
ляет 14 % в год. 
    
По данным опросов, по-
требители теряют уве-
ренность в стабильности 
экономики, розничная 




    
Наблюдается быстрый 
рост объема продаж и 
инвестиций; экономисты 
предсказывают, что это 
повлечет за собой резкое 
увеличение инфляции. 
    
Сохранение инфляции 
при высоком уровне 
безработицы. 
    
 
Колонка А. Цель в отношении совокупного спроса. 
Напишите увеличить, если вы считаете, что следует увеличить 
совокупный спрос. Напишите уменьшить, если вы считаете, что 
следует уменьшить совокупный спрос. 
Колонка В. Изменение налогов. 
Напишите повысить, если вы считаете, что следует повысить 
налоги. Напишите снизить, если вы считаете, что следует снизить 
налоги. 
Колонка С. Изменение государственных расходов. 
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Напишите увеличить, если вы считаете, что следует увеличить 
государственные расходы. Напишите уменьшить, если вы считаете, 
что следует уменьшить государственные расходы. 
Колонка D. Воздействие на бюджет. 
Напишите дефицит, если вы считаете, что данная мера увели-
чит бюджетный дефицит (сократит избыток). Напишите избыток, 





Проанализируйте ситуации. Истинно, ложно или нейтрально 
следующее высказывание и почему? Дайте аргументированный от-
вет. Используйте графический анализ. 
1. Увеличение совокупного спроса всегда создает новые рабо-
чие места независимо от текущей экономической ситуации. 
 
2. Если в долгосрочном периоде номинальная заработная плата 
растет, то каждый получает больше денег для своих расходов, сле-
довательно, экономика в целом выигрывает. 
 
3. В 90-ые гг. 20 в. в странах бывшего СССР растущая безрабо-
тица сочеталась с повышением уровня цен. Объясните это измене-
ние экономических условий с помощью анализа краткосрочных 
кривых AD/AS. Какие события привели к изменению этих условий? 
 
4. Один политик сказал: «Наблюдение Джона Мейнарда Кейнса, 
согласно которому заработная плата и цены обладают негибкостью, 
объясняет, почему экономика способна прийти к долгосрочному рав-
новесию после уменьшения совокупного спроса». Оцените точность 
этого утверждения. 
 
5. Студент утверждает: «Если мы находимся в состоянии спада, 
то по мере того, как мы будем увеличивать совокупный спрос, мы 
сможем достигнуть полной занятости без повышения темпов ин-
фляции». Оцените точность данного утверждения. 
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6. Каковы будут последствия нижеперечисленных событий. 
Дайте ответ, используя анализ краткосрочных кривых AD/AS. Ар-
гументируйте ответ. 
1) Наблюдается 25%-ное снижение цены неочищенной нефти. 
2) Уровень цен в стране существенно возрос, при этом уровень 
цен в других странах остался неизменным. 
3) Правительство принимает решение о реализации новой про-
граммы строительства спортивных сооружений. 
4) Компьютерный вирус выводит из строя все IBM-
совместимые компьютеры в стране. 
5) В экономике наблюдается инфляция, вызванная спросом. 
6) Наблюдается рост производительности труда рабочих. 
 
7. Истинно, ложно или нейтрально следующее высказывание и 
почему? «Если в экономике увеличивается совокупный спрос, ее 
граница производственных возможностей отодвигается дальше от 
начала координат». 
 
8. Проиллюстрируйте описанные ниже изменения фискальной 
политики с помощью модели AD/AS, а также с помощью кейнсиан-
ской модели совокупных расходов. Начертите по 2 графика для 
каждого случая и объясните эти графики. Аргументируйте ответ. 
1) При уровне занятости, ниже полной, государство снижает 
налоги, при этом государственные расходы остаются неизменными. 
2) При полной занятости государство резко увеличивает расхо-
ды на оборону без одновременного повышения налогов или сокра-
щения расходов по другим государственным программам. 
3) При уровне занятости, ниже полной, государство увеличива-
ет свои расходы и повышает налоги на одну и ту же величину. 
4) При полной занятости государство принимает закон, обеспе-
чивающий общедоступность здравоохранения, при этом не проис-
ходит повышения налогов. 
5) При уровне занятости, ниже полной, государство повышает 
пособия по социальному обеспечению на десять процентов. 
6) При уровне занятости, ниже полной, государство увеличива-
ет свои расходы, не изменяя налоговых ставок. 
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ТЕМА 5. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА 
 
Вопросы семинарских занятий: 
Занятие 1 
1. Понятие и цели денежно-кредитной политики. 
2. Создание банковской системой «новых денег». Банковский 
мультипликатор. 
3. Денежная база («деньги высокой эффективности»). Денеж-
ный мультипликатор. 
4. Инструменты денежно-кредитной политики. 
Занятие 2 
1. Виды денежно-кредитной политики. Передаточный меха-
низм денежно-кредитной политики. 
2. Эффективность денежно-кредитной политики. 
3. Особенности денежно-кредитной политики в Республике Бе-
ларусь. 
 
Темы рефератов и докладов: 
1. Воздействие денежно-кредитной политики на совокупный 
спрос. 
2. Факторы, определяющие величину денежного мультиплика-
тора. 
3. Передаточный механизм денежно-кредитной политики. 
4. Денежная масса и ставка процента как объекты регулирова-
ния. 
5. Денежно-кредитная политика и макроэкономическая стаби-
лизация. 




1. В чем заключается роль денежно-кредитной политики в эко-
номике? 
2. Какова роль ЦБ, населения и коммерческих банков в пред-
ложении денег? 
3. Что произошло бы, если бы ЦБ получил от правительства ин-
струкцию о прекращении контроля за денежной массой страны? 
4. Какие факторы оказывают влияние на объем резервов банка? 
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5. Почему сумма наличных денег и обязательных резервов 
называется деньгами высокой эффективности? 
6. Как повлияют на объем денежной массы при заданной вели-
чине денежной базы: а) прирост норматива «наличность – депози-
ты»; б) прирост норматива «резервы – депозиты»? 
7. Проанализируйте влияние кредитных карточек на величину 
денежного мультипликатора. 
8. В чем заключается роль каждого из инструментов денежно-
кредитной политики? 
9. Зависит ли эффективность денежно-кредитной политики от 
количества применяемых инструментов? Ответ поясните. 
10. Какие инструменты денежно-кредитной политики Нацио-




1. Предложение денег (Ms) включает в себя: 
а) наличность вне банковской системы и резервы коммерческих 
банков, хранящиеся в центральном (Национальном) банке; 
б) наличность вне банковской системы и депозиты; 
в) резервы коммерческих банков и депозиты; 
г) разницу между величиной фактических резервов и величи-
ной обязательных резервов. 
 
2. Коэффициент банковского мультипликатора – это: 
а) частное от деления единицы и нормы банковских резервов; 
б) произведение единицы и нормы банковских резервов; 
в) величина, обратная норме банковских резервов; 
г) ответы а), в); 
д) ответы б), в). 
 
3. Политика дорогих денег: 
а) повышение учетной ставки центральным (Национальным) 
банком; 
б) покупка центральным (Национальным) банком большого ко-
личества государственных ценных бумаг у населения; 
в) сокращение или ограничение роста денежной массы в стране 
вследствие политики банка. 
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4. Если центральный (Национальный) банк повышает учетную 
ставку, то эта мера, являющаяся частью денежной политики, вместе 
с другими мерами направлена, в первую очередь, на: 
а) снижение общей величины резервов коммерческих банков; 
б) стимулирование роста величины сбережений населения; 
в) содействие росту объемов ссуд, предоставляемых централь-
ным банком коммерческим банкам; 
г) увеличение общего объема резервов коммерческих банков. 
 
5. Снижение учетной ставки, используемое в качестве инстру-
мента денежной политики, приводит к ограниченному эффекту в 
связи с тем, что: 
а) центральный (Национальный) банк может увеличить массу 
денег, но не в состоянии заставить людей тратить деньги; 
б) центральный (Национальный) банк не обладает правом из-
менять учетную ставку в значительных размерах; 
в) центральный (Национальный) банк не может прямо контро-
лировать объем ссуд, предоставляемых коммерческими банками; 
г) такое снижение обычно компенсируется увеличением резер-
вов коммерческих банков, вследствие чего эффект снижения учет-
ной ставки исчезает. 
 
6. Если центральный (Национальный) банк покупает большое 
количество государственных ценных бумаг, то: 
а) растет количество денег в обращении; 
б) текущие счета коммерческих банков уменьшаются; 
в) общая масса денег на руках у населения уменьшается; 
г) учетная ставка и объем ссуд центрального (Национального) 
банка возрастают. 
 
7. Денежный мультипликатор (m) – это: 
а) отношение предложения денег к денежной базе; 
б) отношение наличности к депозитам; 
в) отношение резервов к депозитам; 
г) отношение предложения денег к величине резервов. 
 
8. Что относится к прямым (административным) инструментам 
денежно-кредитной политики: 
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а) прямое лимитирование кредитов; 
б) операции на открытом рынке ценных бумаг; 
в) изменение норм обязательных резервов; 
г) изменение учетной ставки.  
 
9. Денежная база (деньги повышенной мощности, резервные 
деньги) – это: 
а) наличность вне банковской системы, а также резервы коммерче-
ских банков, хранящиеся в центральном (Национальном) банке; 
б) максимально возможное увеличение суммы бессрочных 
вкладов; 
в) максимальная величина, на которую банковская система мо-
жет увеличить денежное предложение; 
г) разница между величиной фактических резервов и величи-
ной обязательных резервов. 
 
10. Повышение нормы обязательных резервов ведет: 
а) к росту избыточных резервов коммерческих банков; 
б) к уменьшению количества денег в обращении; 
в) к росту возможности коммерческих банков создания новых денег; 
г) к увеличению предложения денег. 
 
11. Типы денежно-кредитной политики: 
а) стимулирующая и сдерживающая; 
б) жесткая, гибкая и эластичная; 
в) жесткая, умеренная и мягкая; 
г) гибкая, умеренная и административная. 
 
12. Термин «операции на открытом рынке» означает: 
а) деятельность коммерческих банков по кредитованию фирм и 
населения; 
б) деятельность центрального (Национального) банка по предо-
ставлению ссуд коммерческим банкам; 
в) влияние на уровень процентных ставок, оказываемое ростом 
или снижением общего размера ссуд, предоставляемых коммерче-
скими банками; 
г) деятельность центрального (Национального) банка по покуп-
ке или продаже государственных ценных бумаг. 
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13. Центральный (Национальный) банк совершает широкомас-
штабную покупку государственных ценных бумаг у населения на 
открытом рынке. Основная цель акции – это: 
а) снижение общей величины резервов коммерческих банков; 
б) стимулирование роста величины сбережений населения; 
в) содействие росту объемов ссуд, предоставляемых централь-
ным банком коммерческим банкам; 
г) увеличение общего объема резервов коммерческих банков. 
 
14. Что относится к косвенным (экономическим) инструментам 
денежно-кредитной политики? 
а) прямое лимитирование кредитов; 
б) лимиты, устанавливаемые на процентные ставки; 
в) изменение учетной ставки; 
г) установление предельных лимитов по учету векселей.  
 
15. Что относится к конечным целям денежно-кредитной поли-
тики? 
а) регулирование межбанковской ставки процента; 
б) установление обменного курса национальной валюты; 
в) устойчивые темпы экономического роста; 
г) определение денежной базы. 
 
Отметьте, верны или не верны утверждения 
 
1. Деньги служат мерой стоимости для всех других товаров.  
2. Денежный агрегат М0 – это депозитные счета, бесчековые 
сберегательные счета, срочные вклады, акции взаимных фондов.  
3. Предложение денег зависит от величины процентной ставки.  
4. Трансакционный спрос на деньги зависит от величины про-
центной ставки.  
5. Рост национального дохода вызывает пропорциональное 
увеличение спроса на реальные запасы денежных средств.  
6. Деление спроса на деньги на трансакционный и спекулятив-
ный спросы предложили представители неоклассической школы 
(монетаристы).  
7. Реальная доходность активов – это разница между номи-
нальной ставкой процента и темпом инфляции.  
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8. При понижении процентной ставки ниже равновесного уров-
ня альтернативная стоимость хранения денег уменьшается и воз-
растает спрос на наличные и чековые деньги.  
9. Изменение размеров номинального национального дохода не 
влияет на спрос на деньги.  
10. Величина банковского мультипликатора зависит от величи-
ны избыточных резервов.  
 
Основные типы задач с решениями 
 
1. Норма обязательных резервов равна 20 %. Коммерческий 
банк хранит еще 5 % от суммы депозитов в качестве избыточных 
резервов. Величина депозитов составляет 10000. Какую макси-
мальную сумму банк может использовать для выдачи ссуд? 
Решение 
Величина обязательных резервов составляет: 
10000 0,2 2000.Rr = ⋅ =  
Избыточные резервы равны: Re 10000 0,05 500.= ⋅ =  
Тогда суммарные резервы равны: 25005002000 =+ , или иначе: 
10000(0,2 0,5) 2500.R= + =  
Следовательно, храня в виде резервов 2500 из суммы депози-
тов, оставшиеся средства банк может использовать для выдачи ссуд 
10000 2500 7500.L = − =  
 
2. Центральный Банк покупает государственные облигации у 
коммерческих банков на сумму 100 млн. д. е. Как может изменить-
ся предложение денег, если коммерческий банк полностью исполь-
зует свои кредитные возможности, при условии, что нормы резер-
вирования депозитов составляет 0,1 (10 %). 
Решение 
Покупая облигации, Центральный Банк увеличивает резервы 
коммерческих банков на 100 млн. д. е. В результате у коммерческих 
банков возникает излишние резервы, которые они могут полностью 
использовать для выдачи ссуд. Максимально возможное увеличе-









3. Норма обязательных резервов равна 0,15. Избыточные резер-
вы отсутствуют. Спрос на наличность составляет 40 % от объема 
депозитов. Сумма резервов равна 60 млрд. д. е. Чему равно пред-
ложение денег? 
Решение 
Предложение денег можно представить как dcMs += . Сумма 
депозитов составит 40015,0/60 =  млрд. д. е. 5604004004,0 =+⋅=Ms  млрд. 
д. е. 
 
4. Реальный объем национального производства (Y) равен 1000. 
Денежная база (В) – 500. Норма обязательных резервов равна 0,15. 
Коэффициент депонирования денежной наличности – 0,5. Рассчи-
тать: 1) денежный мультипликатор m; 2) равновесный уровень цен 
при уровне кассовых остатков у населения k=0,2. 
Решение 
Денежный мультипликатор: ( 1) / ( ) 2,3.m cr cr rr= + + =  
Спрос на денежные средства описывается формулой kYL = . 
Предложение денег определяется по формуле mBM = . Тогда равно-




1. Банковские депозиты возросли на 200 млн. р. Норма резер-
вирования на этот момент составляла 20 %. Каково возможное уве-
личение предложения денег? 
 
2. Норма обязательных резервов равна 0,15. Избыточные отсут-
ствуют. Спрос на наличность составляет 40 % от депозитов. Сумма 
резервов равна 60 млрд. р. Чему равно предложение денег? 
 
3. Суммарные резервы коммерческого банка составляют 220 
млн. р. Депозиты равны 950 млн. р. Обязательная норма резервиро-
вания депозитов составляет 20 %. Как может измениться предло-
жение денег, если банк решит использовать все свои избыточные 
резервы для выдачи ссуд? 
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4. Норма обязательных резервов равна 20 %. Коммерческий 
банк хранит еще 5 % от суммы депозитов в качестве избыточных 
резервов. Величина депозитов составляет 10000. Какую макси-
мальную сумму банк может использовать для выдачи ссуд? 
 
5. Резервы коммерческих банков составляют 1 млрд. д. е. Депо-
зиты равняются 4 млрд. д. е. Норма обязательных резервов состав-
ляет 25 %. Если Центральный Банк решит снизить обязательную 
норму резервирования до 20 %, на какую величину может увели-
читься предложение денег? 
а) на 0,8 млрд. д. е.;  
б) на 1 млрд. д. е.; 
в) на 0,2 млрд. д. е.; 
г) на 0,4 млрд. д. е. 
 
6. Норма резервов равна 0,25. С помощью операций на откры-
том рынке Центральный Банк может увеличить предложение денег 
максимум на 440 млрд. р. В этом случае он должен: 
а) выкупить облигации на сумму 1760 млрд. р.; 
б) продать облигации на сумму 110 млрд. р.; 
в) выкупить облигации на сумму 110 млрд. р.; 
г) продать облигации на сумму 440 млрд. р. 
 
7. Банковский мультипликатор равен 4. Максимальное допол-
нительное количество денег, которое может «создать» банковская 
система, равно 40 млрд. р. Тогда норма обязательных резервов и 
сумма, которую банки использовали для выдачи ссуд, составят: 
а) 40 % и 4 млрд. р.;  
б) 40 % и 10 млрд. р.; 
в) 25 % и 2,5 млрд. р.; 
г) 25 % и 10 млрд. р. 
 
8. Предположим, что норма обязательных резервов равна 0,15. 
Величина депозитов коммерческого банка составляет 15000. Банк 
может выдать ссуды объемом не более 12150. Каковы избыточные 
резервы банка в процентах от депозитов? 
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9. Если норма обязательных резервов равна 8 %, то величина 
банковского мультипликатора равна: 
 
а) 10; б) 20; в) 12,5; г) 1,25. 
 
 
Деловая игра «Рынок заемных средств»3 
 
Характеристика игры и условия ее проведения 
 
Цель: проанализировать, каким образом изменения в предло-
жении денег влияют на ставки процента в краткосрочном периоде, 
а также влияют на уровень выпуска, занятость и цены. 
Основные термины: ставки процента, инфляция, монетарная 




В рамках эксперимента участники должны установить, каким 
образом изменения в предложении денег влияют на ставки процен-
та в краткосрочном периоде, их влияние на уровень выпуска, заня-
тость и цены.  
 
Сценарий деловой игры 
 
Игровые сюжеты и эпизоды Время 
1. Подготовительный этап 
1. Введение 
2. Формирование команд, вводный инструктаж, получение 
информационных листков. 
2. Игровой этап 
3. Заключительный этап 










                                                 
3 Разработано на основе: Advanced Placement: Economics. Copyright © 1996 National Coun-
cil on Economic Education, New York.  
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Сводный перечень игровых материалов 
 
№ 
п/п Игровые материалы и формы 
Число эк-
земпляров 
Примечание (ссылка на 
образец) 
1. Информационные листки  У Приложение 1 
2. Таблица «Спрос на заемные средства» 1 Приложение 2 
3. График предложения и спроса на заемные средства 1 Приложение 3 
 
Примечание. У – количество участников игры. 
 
1. Подготовительный этап 
Введение 
Ставки процента оказывают значительное влияние на экономи-
ку. Необходимо установить, каким образом изменения в предложе-
нии денег влияют на ставки процента в краткосрочном периоде, их 
влияние на уровень выпуска, занятость и цены. 
 
Вводный инструктаж: получение информационных листков 
Преподаватель проведет аукцион на неизвестное количество 
займов по $10000. Данной суммы будет достаточно для покупки 
подержанной машины или для начала бизнеса. В условиях данной 
«экономики» имеется только один банк. Займы будут размещаться 
на основе ставок процента, которые участники готовы заплатить в 
соответствии с полученной информацией на листках. 
 
2. Игровой этап 
Аукцион проводит преподаватель и помощник. Помощник 
(студент) задает вопрос и делает запись на доске в таблице, указы-
вая ставку и количество человек, желающих взять займ. 
1. Сколько человек возьмут займ при процентной ставке 16 %?  
2. Сколько человек возьмут займ при процентной ставке 
15,5 %? 
3. 15 %? 
4. 14,5%? и т.д. 
Аукцион продолжается до тех пор, пока не будет выдано 
$50000 – все деньги, которыми располагал «банк». Аукцион пре-
кращает свою деятельность.  
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Преподаватель объявляет, что вследствие изменения монетар-
ной политики в стране у «банка» появились дополнительные сред-
ства для выдачи займов. Помощник на доске проводит черту, чтобы 
отделить количество займов, выданных до этого момента. Аукцион 
продолжает свою работу до тех пор, пока не будет выдано еще 
$50000. 
 
3. Заключительный этап 
Подведение итогов деловой игры 
Анализ таблицы на доске. Преподаватель обращается к участ-
никам с вопросами:  
 – Во что превратились информационные листки участников 
аукциона?  
 – Почему на графике предложение представлено двумя верти-
кальными линиями? 
 – Какой вид имели бы кривые предложения, если бы были 
учтены сбережения домохозяйств? 
 – Какой эффект оказывает увеличение предложения денег и за-
емных средств в результате действий Центрального банка: 
а) на процентную ставку;  
б) на потребление и инвестирование;  
в) на совокупный спрос; 
г) на уровень выпуска; 
д) на уровень занятости; 
е) на средний уровень цен в стране? 
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Приложение 1  
Информационные листки 
 
Вы хотите занять $10000 при ставке 
процента 15 % или ниже 
Вы хотите занять $10000 при ставке 
процента 14 % или ниже 
Вы хотите занять $10000 при ставке 
процента 15,5 % или ниже 
Вы хотите занять $10000 при ставке 
процента 13 % или ниже 
Вы хотите занять $10000 при ставке 
процента 14,5 % или ниже 
Вы хотите занять $10000 при ставке 
процента 12 % или ниже 
Вы хотите занять $10000 при ставке 
процента 13,5 % или ниже 
Вы хотите занять $10000 при ставке 
процента 11 % или ниже 
Вы хотите занять $10000 при ставке 
процента 12,5 % или ниже 
Вы хотите занять $10000 при ставке 
процента 10 % или ниже 
Вы хотите занять $10000 при ставке 
процента 11,5 % или ниже 
Вы хотите занять $10000 при ставке 
процента 9 % или ниже 
Вы хотите занять $10000 при ставке 
процента 10,5 % или ниже 
Вы хотите занять $10000 при ставке 
процента 8 % или ниже 
Вы хотите занять $10000 при ставке 
процента 9,5 % или ниже 
Вы хотите занять $10000 при ставке 
процента 7 % или ниже 
Вы хотите занять $10000 при ставке 
процента 8,5 % или ниже 
Вы хотите занять $10000 при ставке 
процента 6 % или ниже 
Вы хотите занять $10000 при ставке 
процента 7,5 % или ниже 
Вы хотите занять $10000 при ставке 
процента 5 % или ниже 
Вы хотите занять $10000 при ставке 
процента 6,5 % или ниже 
Вы хотите занять $10000 при ставке 
процента 4 % или ниже 
Вы хотите занять $10000 при ставке 
процента 5,5 % или ниже 
Вы хотите занять $10000 при ставке 
процента 3 % или ниже 
Вы хотите занять $10000 при ставке 
процента 4,5 % или ниже 
Вы хотите занять $10000 при ставке 
процента 2 % или ниже 
Вы хотите занять $10000 при ставке 
процента 1 % или ниже 
 
Приложение 2  
Спрос на заемные средства 
 
Цена заемных средств 
(ставка процента, %) 
Величина спроса на 
займы в $ 10000 
Общая величина спроса 
на заемные средства ($) 
16 0 0 
15,5 0 0 
15 1 10000 
14,5 2 20000 





Окончание приложения 2 
Цена заемных средств 
(ставка процента, %) 
Величина спроса на 
займы в $ 10000 
Общая величина спроса 
на заемные средства ($) 
13,5 4 40000 
13 5 50000 
12,5 6 60000 
12 7 70000 
11,5 8 80000 
11 9 90000 
10,5 10 100000 
10 11 120000 
9,5 12 130000 
9 13 140000 
8,5 14 150000 
8 15 160000 
7,5 16 170000 
7 17 180000 
6,5 18 190000 
6 19 200000 
5 20 210000 
4 21 220000 
 
Приложение 3  
 





















Сумма заемных средств 
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Деловая игра «Монетарная политика»4 
 
Характеристика игры и условия ее проведения 
Цель: проанализировать, каким образом Центральный банк ис-
пользует основные инструменты монетарной политики для регули-
рования предложения денег в экономике. 
Основные термины: ставки процента, монетарная политика, 
предложение денег. 
Содержание игры 
В рамках эксперимента участники должны установить, каким 
образом Центральный банк использует основные инструменты мо-
нетарной политики для регулирования предложения денег в эконо-




Игровые сюжеты и эпизоды Время 
1. Подготовительный этап 
1. Введение 
2. Формирование команд, вводный инструктаж, получение 
информационных листков 
2. Игровой этап 
3. Заключительный этап 









Сводный перечень игровых материалов 
 
№ п/п Игровые материалы и формы Число экземпляров
1. Карточки государственных ценных бумаг 
стоимостью $ 10000 
 
У 
2. Карточки $ 10000 бумажными деньгами У 
3. Карточки в виде чека на сумму $10000 У 
 
Примечание. У – количество участников группы. 
 
 
                                                 
4 Разработано на основе: Advanced Placement: Economics. Copyright © 1996 National Council on 
Economic Education, New York. 
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1. Подготовительный этап 
Введение 
Кредитно-денежная (монетарная политика) представляет собой 
комплекс взаимосвязанных мероприятий, предпринимаемых Цен-
тральным банком в целях регулирования деловой активности, пу-
тем планируемого воздействия на состояние кредита и денежного 
обращения. 
Центральный банк играет ключевую роль в проведении кре-
дитно-денежной политики. Важнейшими инструментами кредитно-
денежной политики Центрального банка являются операции на от-
крытом рынке, учетно-процентная (дисконтная) политика, регули-
рование обязательной нормы банковского резервирования. 
 
Вводный инструктаж, получение карточек 
Участники делятся на три группы. 1 группа получает карточки 
государственных ценных бумаг стоимостью $ 10000; участники 
второй группы получают карточки по $ 10000 бумажными деньга-
ми; третья группа получает карточки в виде чека на сумму $10000. 
Инструкция участникам 1 группы. Каждый участник, име-
ющий карточки государственных ценных бумаг стоимостью 
$10000, одолжил государству $10000, и карточка представляет со-
бой долговую расписку государства с признанием этого долга. Кар-
точка, однако, не является деньгами, потому что она не может быть 
широко использована для покупки товаров и услуг. Чтобы совер-
шить покупку, вам необходимо продать свои карточки. 
Инструкция участникам 2 группы. Участники второй группы 
получают карточки по $10000 бумажными деньгами. Карточка яв-
ляется деньгами, потому что она может быть широко использована 
для покупки товаров и услуг.  
Инструкция участникам 3 группы. Карточки в виде чека на 
сумму $10000 являются деньгами в другой форме, и они могут быть 
широко использованы для покупки товаров и услуг.  
 
Игровой этап 
Преподаватель просит поднять руки участников, имеющих 
деньги, и делает соответствующую запись на доске: «Предложение 
денег – _________». 
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Преподаватель предлагает 4 участникам с государственными 
ценными бумагами продать их, чтобы получить деньги для покупки 
товаров и услуг, а 4 участникам, имеющим деньги – приобрести 
ценные бумаги с целью заработать проценты. 
Совершение обмена. 
Преподаватель обращается к участникам с вопросом: «Как из-
менилось количество денег после проведенного обмена?» 
Преподаватель предлагает оставшимся 4 участникам продать 
свои ценные бумаги Центральному банку, взяв на себя его роль, за-
явив, что Центральный банк решил купить у населения ценные бу-
маги. 
Совершение обмена. 
Преподаватель обращается к участникам с вопросами:  
1) «Как изменилось количество денег после проведенного об-
мена?» 
2) Откуда взялись деньги? 
3) Где Центральный банк взял деньги? 
4) Какой характер носила монетарная политика Центрального 
банка? 
«Центральный банк принял решение продать населению цен-
ные бумаги». Преподаватель предлагает оставшимся 4 участникам 
продать свои ценные бумаги Центральному банку. 
Преподаватель обращается к участникам с вопросами:  
1) Как изменилось количество денег после проведенного об-
мена? 
2) Какой характер носила монетарная политика Центрального 
банка на сей раз? 
3) Вспомните, как называется покупка и продажа обяза-
тельств? 
4) С какой целью проводятся операции на открытом рынке? 
Преподаватель просит поднять руки участников, имеющих че-
ки, и делает соответствующую запись на доске: «Банковские депо-
зиты – _________». Банк держит их деньги на депозитных счетах и 
хотел бы одолжить какую-то часть этих денег. Количество денег, 
которое может одолжить банк, зависит от резервных требований, 
установленных для банков. Если резервные требования составляли 
бы 100 %, то ничего нельзя было бы одолжить. Установим резерв-
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ные требования Центрального банка для коммерческих банков в 
размере 50 %.  
Преподаватель предлагает желающим получить займ. 
Совершение обмена. 
Преподаватель обращается к участникам с вопросами:  
1) Как изменилось количество денег после проведенного об-
мена? 
2) На какую сумму увеличилось предложение денег? 
3) В результате какого события произошло увеличение пред-
ложения денег? 
4) Как повлияло бы на выдачу займов сокращение Централь-
ным банком резервных требований? 
5) К какому типу монетарной политики относится снижение 
нормы банковского резервирования? 
Преподаватель сообщает, что вчера банк предоставил слишком 
много займов, и ему не хватает $500000 для выполнения своих ре-
зервных требований. При таких обстоятельствах Центральный банк 
дает коммерческим банкам деньги в долг, однако за это банки 
должны платить процент. Ставка процента носит название учетной 
ставки или ставки рефинансирования. Преподаватель обращается к 
участникам с вопросом: «Какое влияние оказывает снижение (уве-
личение) ставки рефинансирования на предложение денег?» 
 
Заключительный этап 
Для каждого из указанных в таблице «Инструменты Централь-
ного банка» событий показать макроэкономический эффект с точки 
зрения сдерживающей и стимулирующей политики. Отметить 
стрелкой ↑ – увеличение, а стрелкой ↓ – уменьшение, сдерживаю-
щую политику – СД, стимулирующую – СТ. Указать произошед-
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ТЕМА 6. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ  
НА ТОВАРНОМ И ДЕНЕЖНОМ РЫНКАХ:  
МОДЕЛЬ IS – LM 
 
Вопросы семинарских занятий: 
Занятие 1 
1. Равновесие на товарном рынке. Кривая IS: уравнение, графи-
ческое построение, угол наклона, факторы сдвига. 
2. Равновесие на денежном рынке. Кривая LM: уравнение, 
графическое построение, угол наклона, факторы сдвига. 
Занятие 2 
1. Модель IS – LM: условия совместного равновесия на товар-
ном и денежном рынках. 
2. Модель IS – LM как теория совокупного спроса: графическое 
выведение кривой AD из модели IS – LM. 
 
Темы рефератов и докладов: 
1. Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном 
рынках: модель Хикса. 
2. Алгебраический вывод кривых IS и LM. 
 
Контрольные вопросы: 
1. В чем заключается принципиальное различие между товар-
ным и денежным рынком? 
2. Какие факторы являются постоянными, а какие переменными 
при построении кривых IS и LM? 
3. Каковы основные переменные и уравнения модели IS – LM? 
4. Почему, как правило, наклон кривой LM положительный, а 
кривой IS отрицательный? 
5. Дайте сравнительную характеристику кейнсианского, про-
межуточного и классического участка кривой LM? 
6. Какие переменные определяют угол наклона кривой IS? Кри-
вой LM? 
7. Каковы основные факторы сдвига кривой IS? Кривой LM? 
8. Каков экономический смысл точки пересечения кривых IS и 
LM?  
9. Может ли товарный рынок находиться в равновесии, в то 
время как рынок денег не уравновешен? 
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10. Что произойдет с кривой IS, если: а) предельная склон-
ность к потреблению увеличится; б) инвестиции станут менее чув-




l. В модели AD – AS и модели кейнсианского креста рыночная 
ставка процента: 
а) является внешней (экзогенной) переменной и устанавливает-
ся на денежном рынке относительно независимо от равновесия то-
варного рынка; 
б) является внутренней (эндогенной) переменной; 
в) устанавливается на денежном рынке независимо от равнове-
сия товарного рынка. 
 
2. Основной целью анализа экономики с помощью модели IS – 
LM является: 
а) объединение товарного и денежного рынков в единую си-
стему; 
б) нахождение таких сочетаний номинальных ставок процента 
(i) и дохода (У), при которых временно достигается равновесие как 
на рынке благ, так и на рынке денег; 
в) выявление экономических факторов, определяющих функ-
цию совокупного спроса. 
 
3. Внутренние переменные модели IS – LM – это: 
а) доход, потребление, инвестиции, чистый экспорт, ставка 
процента; 
б) государственные расходы, предложение денег, налоговая 
ставка; 
в) доход, потребление, инвестиции; 
г) чистый экспорт, ставка процента. 
 
4. Внешние переменные модели IS – LM – это: 
а) государственные расходы, предложение денег, налоговая 
ставка; 
б) доход, потребление, инвестиции, чистый экспорт, ставка 
процента;  
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в) доход, потребление, инвестиции; 
г) чистый экспорт, ставка процента. 
 
5. Кривая IS – это: 
а) геометрическое место точек, характеризующих все комбина-
ции Y и i, которые одновременно удовлетворяют тождеству дохода, 
функциям потребления, инвестиций и чистого экспорта; 
б) кривая, на которой во всех точках кривой IS соблюдается ра-
венство инвестиций и сбережений; 
в) кривая, отражающая всевозможные комбинации процентной 
ставки (i) и дохода (У), при которых сбережения (S) равны инве-
стициям (I), т.е. комбинации, которые соответствуют равновесным 
значениям на рынке благ; 
г) все ответы верны; 
д) нет верного ответа. 
 
6. Под влиянием увеличения государственных расходов G и 
снижения налогов Т кривая IS смещается: 
а) вправо;  
б) влево; 
в) вправо и вверх. 
 
7. Кривая LM – это кривая: 
а) равновесия на денежном рынке; 
б) которая фиксирует все комбинации У и i, удовлетворяющие 
функции спроса на деньги при заданной центральным (Националь-
ным) банком величине денежного предложения Ms; 
в) во всех точках которой спрос на деньги равен их предложе-
нию; 
г) отражающая всевозможные комбинации ставки процента (i) 
и дохода (У), при которых общий спрос на деньги равен общему 
предложению денег (М). Таким образом, эти комбинации соответ-
ствуют равновесию на рынке денег. 
 
8. Если на денежном рынке происходит рост дохода: 
а) увеличивается спрос на деньги и повышается ставка процен-
та; 
б) снижаются спрос на деньги и ставка процента; 
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в) увеличивается спрос на деньги; 
г) повышается ставка процента. 
 
9. Денежно-кредитная экспансия: 
а) позволяет обеспечить краткосрочный экономический рост 
без эффекта вытеснения; 
б) оказывает противоречивое воздействие на динамику чистого 
экспорта; 
в) позволяет обеспечить краткосрочный экономический рост 
без эффекта вытеснения и сопровождается снижением процентных 
ставок. 
 
10. Эффект вытеснения оказывается относительно незначи-
тельным, если: 
а) инвестиции и чистый экспорт малочувствительны к повыше-
нию процентных ставок на денежном рынке; 
б) спрос на деньги высокочувствителен к повышению процент-
ных ставок и достаточно незначительному увеличению i, чтобы 
уравновесить денежный рынок; 
в) все ответы верны; 
г) нет верного ответа. 
 
11. Стимулирующая фискальная политика оказывается наибо-
лее эффективной: 
а) при сочетании относительно крутой IS и относительно поло-
гой LM; 
б) в случае, если эффект вытеснения очень мал, то и повыше-
ние ставок процента очень незначительно; 
в) все ответы верны; 
г) нет верного ответа. 
 
12. Стимулирующая фискальная политика относительно неэф-
фективна, если эффект вытеснения: 
а) превосходит эффект прироста выпуска; 
б) ниже эффекта прироста выпуска; 
в) выше эффекта снижения прироста выпуска. 
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13. Относительная эффективность стимулирующей монетарной 
политики характеризуется: 
а) величиной стимулирующего эффекта от увеличения денеж-
ной массы и снижения процентных ставок на динамику инвестиций 
и чистого экспорта; 
б) стимулирующим эффектом, противоположным эффекту вы-
теснения; 
в) высокой чувствительностью I и Хп к динамике процентных 
ставок; 
г) малой чувствительностью к динамике i. 
 
14. Ограничительная (рестриктивная) кредитно-денежная поли-
тика в краткосрочном периоде приводит: 
а) к снижению нормы процента; 
б) к росту плановых инвестиций; 
в) все ответы верны;  
г) нет верного ответа. 
 
Основные типы задач с решениями 
 
1. Как на графике IS – LM-модели отражается прирост государ-
ственных расходов, финансируемых за счет: 
1) продажи облигаций населению: 
– сдвигом линии IS вправо; 
– сдвигом линии IS влево; 
– сдвигом линии IS вправо и линии LM влево; 
– сдвигом линии IS влево и линии LM вправо; 
– сдвигом обеих линий вправо; 
– сдвигом обеих линий влево.  
 
2) увеличения задолженности Центральному банку: 
– сдвигом линии IS вправо; 
– сдвигом линии IS влево; 
– сдвигом линии IS вправо и линии LM влево; 
– сдвигом линии IS влево и линии LM вправо; 
– сдвигом обеих линий вправо; 




1) Покупка облигаций населением не меняет пропорцию рас-
пределения дохода домашних хозяйств между потреблением и сбе-
режением. Следовательно, спрос частного сектора на рынке благ не 
изменится. В этом случае линия IS сместится вправо. Рост ставки 
процента объясняется двумя причинами: 
а) с увеличением предложения облигаций снижается их курс и 
повышается ставка процента; 
б) по мере роста НД, вызванного дополнительными государ-
ственными расходами, увеличивается спрос на деньги, что при за-
данном их предложении повысит ставку процента. 
2) Если дополнительные государственные расходы финанси-
руются за счет увеличения задолженности Центральному банку, то 
растет денежная база, а затем и количество находящихся в обраще-
нии денег. Поэтому в данном случае обе линии сдвинутся вправо. 
 
2. Спрос домашних хозяйств на отечественные потребитель-
ские блага выражается функцией C=0,4y, а на деньги 
)60(04,0 iPYL −+= . Инвестиционный спрос предпринимателей задан 
функцией I=98,2 4,8i. Спрос государства на рынке благ равен 80. 
Действующая ставка подоходного налога Ty=0,25. 
Определить, на какое расстояние, измеренное по оси абсцисс, 
сдвинутся линия IS и кривая совокупного спроса, если государ-
ственные расходы возрастут на 20 ед.? 
 
Решение 
Определим предельную склонность домашних хозяйств к сбе-
режению: 35,025,04,011 =−−=−−= TyCySy . Из условия равновесия на 
рынке благ выведем уравнение линии IS: 
0,6 178,2 4,8 297 8 .S Y I G y i y i+ = + ⇒ = − ⇒ = −  
После увеличения государственных расходов уравнение линии 
IS примет вид iyIy 83,3308,42,1986,0 −=⇒−= . 
Следовательно, расстояние сдвига линии IS равно 
330,3297=33,3. Для получения функции совокупного спроса опре-
делим уравнение линии LM: 60/P=0,04y+60-i. Выразим i из уравне-
ния линии IS: i=37,125-0,125y и подставим его в уравнение линии 
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LM: 60 / 0,04 60 37,125 0,125 0 363,6 / 138,6.P y y y P= + − + ⇒ = −  
Cоответственно, после увеличения государственных расходов IS1: 
i=41,288-0,125y; LM1: 
.3,113/6,3631125,0288,41606004,0/60 −⇒⇒+−++= PyyyyP  
 
Следовательно, сдвиг кривой совокупного спроса равен 138,6 – 




1. Экономика описана следующими уравнениями: 
YdC 8,0300 += ; 
RI 1500200 −= ; 
RYXn 50004,0100 −−= ; 
PRYMd )20005,0( −= . 
При условии, что: 
G = 200 (государственные расходы); t = 0,2 (ставка налогооб-
ложения); 
М = 550 (номинальное предложение денег); 
Р = 1 (предопределенный уровень цен), 
а) рассчитайте равновесные уровни процентной ставки и дохода; 
б) выведите уравнение кривой совокупного спроса. 
 
2. Допустим, что правительство увеличивает налоги, чтобы со-
кратить дефицит госбюджета и снизить уровень инфляции. Исполь-
зуя модель IS-LM, покажите графически, какие меры должен пред-
принять Центральный банк, чтобы ставка процента осталась неиз-
менной? 
 
3. Если Центральный банк проводит жесткую кредитно-
денежную политику в целях снижения уровня инфляции, то можно 
утверждать, что в краткосрочном периоде: 
а) кривая совокупного спроса сдвинется вправо, кривая плани-
руемых расходов – вверх, а кривая LM – влево; 
б) кривая совокупного спроса сдвинется влево, кривая плани-
руемых расходов – вниз, а кривая LM – вправо; 
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в) кривая совокупного спроса останется без изменения, кривая 
планируемых расходов сдвинется вниз, а кривая LM – влево; 
г) кривая совокупного спроса сдвинется влево вниз, кринам LM 
– влево вверх, а кривая планируемых расходов – вниз. 
 
4. Экономика описана следующими данными: 
Y = C+I+G+Xn  
YdC 9,0100 +=
 
RI 500200 −=  
RYXn 50012,0100 −−=  





В этом случае уравнение кривой IS имеет вид:  
а) RY 27001600 −= ; 
б) RY 25001500 −= ; 
в) RY 26001500 −= ; 
г) RY 26001600 −= . 
 
5. Используя данные задачи 4, можно утверждать, что уравне-
ние кривой LM имеет вид:  
а) RY 27001000 += ; 
б) RY 2600900 += ;  
в) RY 25001000 += ; 
г) RY 2600900 += . 
 
6. Используя данные задач 4–5, можно утверждать, что равно-
весные уровни ставки процента и дохода равны соответственно: 
а) 15 % и 1300; 
б) 12 % и 1200; 
в) 8 % и 900; 
г) 10 % и 1250. 
 
7. Используя данные задач 4–6, рассчитайте уровни потреби-
















































8. Используя данные задачи 4, можно утверждать, что уравне-
ние кривой совокупного спроса имеет вид: 
а) PMGY /625,025,1500 ++= ; 
б) PMGY /725,03,1500 ++= ;  
в) PMGY /625,02,1500 ++= ; 
г) PMGY /725,025,1500 ++= . 
 
9. Используя данные задачи 4–8, рассчитайте величину эффекта 
вытеснения, сопровождающего увеличение государственных рас-
ходов на 100: 
 
а) 100; б) 125; в) 110; г) 95. 
 
10. В экономике установилось совместное равновесие на рынке 
благ и финансовых рынках. 
В таблице покажите последствия наступления следующих со-
бытий: 
1) снизилась предельная склонность к сбережению; 
2) при каждой ставке процента объем инвестиций увеличивает-
ся; 
3) скорость обращения денег снижается; 
4) предложение денег увеличивается; 
5) спрос на деньги как имущество снижается; 





































ТЕМА 7. СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
И КРИВАЯ ФИЛЛИПСА 
 
Вопросы семинарских занятий: 
Занятие 1 
1. Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном 
периодах. 
2. Взаимосвязь инфляции и безработицы в краткосрочном и 
долгосрочном периодах. Кривая Филлипса. 
3. Теория рациональных ожиданий. Долгосрочная кривая Фил-
липса в теории рациональных ожиданий. 
Занятие 2 
1. Экономика предложения и кривая Лаффера. 
2. Стабилизационная политика: государственное регулирование 
занятости, антиинфляционная политика. 
3. Особенности государственной политики занятости и анти-
инфляционной политики в Республике Беларусь. 
 
Темы рефератов и докладов: 
1. Макроэкономическая нестабильность и ее последствия. 
2. Вклад М. Фридмана в развитие современной экономической 
теории. 
3. Адаптивные и рациональные ожидания: их проявления в 
экономике и повседневной жизни. 




1. Какие факторы влияют на положение кривой совокупного 
положения в краткосрочном периоде, в долгосрочном периоде? 
2. Перечислите основные факторы, влияющие на сдвиг кривой 
совокупного предложения. 
3. Какова взаимосвязь инфляции и безработицы в краткосроч-
ном периоде? 
4. Что показывает кривая Филлипса? 
5. В чем отличие адаптивных ожиданий от рациональных ожи-
даний?  
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6. Каковы основные положения теории рациональных ожида-
ний? 
7. Опишите взаимосвязь инфляции и безработицы в долгосроч-
ном периоде.  
8. В чем заключается монетаристская критика кривой Филлип-
са? 
9. Перечислите основные положения монетаристской теории 
М. Фридмана. 
10. Что представляет собой денежное правило в монетарист-
ской теории? 
11. В чем заключаются шоки совокупного предложения и како-
вы их причины? 
12. Какое экономическое явление получило название стагфля-
ции? 
13. Каковы основные положения экономической школы пред-
ложения? 
14. Что подразумевается под оптимальным бременем налогооб-
ложения?  
15. Что показывает кривая Лаффера? 
16. Каковы основные направления государственного регулиро-
вания инфляции и занятости? 
17. В чем заключается государственная политика в области 
борьбы с безработицей в Республике Беларусь? 





1. Какая теория доказывает невозможность одновременного ро-
ста инфляции и безработицы? 
а) современная количественная теория денег; 
б) кейнсианская теория; 
в) теория рациональных ожиданий; 
г) теория экономики предложения; 
д) нет верного ответа. 
 
2. Кривая Филлипса фиксирует связь между уровнем инфляции и: 
а) предложением денег; 
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б) уровнем безработицы; 
в) уровнем процента; 
г) политическим экономическим циклом; 
д) реальной ставкой процента. 
 
3. Большая крутизна кривой Филлипса в долгосрочном периоде 
по сравнению с краткосрочным свидетельствует о том, что: 
а) в долгосрочном периоде отсутствует связь между уровнем 
процентной ставки и безработицы; 
б) в краткосрочном периоде наблюдается более тесная связь 
между уровнем инфляции и безработицы, чем в долгосрочном; 
в) в краткосрочном периоде отсутствует связь между инфляци-
ей и безработицей; 
г) связь между инфляцией и безработицей существует только в 
долгосрочном периоде. 
 
4. В настоящее время большинство экономистов считает, что в 
краткосрочном периоде положение кривой Филлипса зависит от: 
а) уровня налогообложения в стране; 
б) уровня ожидаемой инфляции; 
в) величины дефицита федерального бюджета; 
г) уровня процентной ставки; 
д) естественного уровня безработицы. 
 
5. Теория рациональных ожиданий утверждает, что: 
а) члены общества понимают, как функционирует экономика, и 
могут правильно оценить последствия экономической политики, их 
влияние на уровень своего благосостояния; 
б) рыночная экономика исключает монополию; 
в) члены общества могут на основе своих прогнозов заранее 
нейтрализовать отрицательное влияние государственной политики 
на уровень своего благосостояния; 
г) все ответы верны. 
 
6. Сторонники теории рациональных ожиданий считают, что 
рост совокупного спроса вызовет рост: 
а) уровня цен, но не повлияет на объем реального ВНП; 
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б) реального объема произведенного ВНП, но не повлияет на 
уровень цен; 
в) уровня цен и реального объема ВНП; 
г) нет верного ответа. 
 
7. Теория адаптивных ожиданий предполагает, что рост номи-
нальной заработной платы отстает от повышения уровня инфляции, 
и если правительство пытается с помощью фискальной и кредитно-
денежной политики снизить безработицу, то занятость: 
а) и цены в длительном периоде растут; 
б) остается постоянной, а уровень цен повышается в кратко-
срочном периоде; 
в) растет, а цены остаются постоянными в краткосрочном периоде; 
г) остается постоянной, а уровень цен растет в долгосрочном 
периоде. 
 
8. С точки зрения сторонников теории экономики предложения, 
стагфляция – это результат: 
а) чрезмерно высокого уровня налогообложения; 
б) отсутствия государственного регулирования; 
в) сдвига кривой Филлипса; 
г) непредвиденной инфляции. 
 
9. Экономическая стабилизация связана со многими трудно-
стями практического характера. К их числу относятся: 
а) временные лаги фискальной и монетарной политики; 
б) несовершенство экономической информации; 
в) изменчивость экономических ожиданий; 
г) неоднозначность исторических аналогий; 
д) все ответы верны; 
е) нет верного ответа. 
 
10. Какая теория доказывает невозможность одновременного 
роста инфляции и безработицы? 
а) современная количественная теория денег; 
б) кейнсианская теория; 
в) теория рациональных ожиданий; 
г) теория экономики предложения. 
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11. Согласно взглядам Милтона Фридмена: 
а) в краткосрочном периоде отсутствует связь между уровнем 
процентной ставки и инвестиционными расходами; 
б) фискальная политика воздействует на экономику сильнее, 
чем кредитно денежная; 
в) связь между уровнем инфляции и безработицей в долгосроч-
ном периоде отсутствует; 
г) рост денежного предложения не вызывает инфляции. 
 
12. М. Фридмен утверждает, что если на ранних стадиях эко-
номического подъема наемные работники ошибаются в своих про-
гнозах относительно динамики цен, то: 
а) уровень безработицы растет; 
б) уровень безработицы остается стабильным; 
в) уровень безработицы падает; 
г) уровень инфляции падает. 
 
13. Согласно взглядам М. Фридмена, равновесие на рынке тру-
да при естественном уровне безработицы означает: 
а) отсутствие и фрикционной, и структурной безработицы; 
б) равновесие между совокупным спросом и текущим объемом 
производства; 
в) совпадение ожидаемого и фактического уровней инфляции; 
г) превышение реального уровня инфляции над ожидаемым; 
д) равенство уровней структурной и фрикционной безработи-
цы. 
 
14. В настоящее время большинство экономистов считает, что в 
краткосрочном периоде положение кривой Филлипса зависит от: 
а) уровня налогообложения в стране; 
б) уровня ожидаемой инфляции; 
в) величины дефицита федерального бюджета; 
г) уровня процентной ставки. 
 
15. Вялотекущая инфляция: 
а) может относиться к разновидности инфляции на стороне 
предложения; 
б) обычно развивается под воздействием совокупного спроса; 
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в) отражает ожидаемый темп инфляции, к которому приспо-
сабливаются основные рыночные агенты; 
г) характеризуется непредсказуемым уровнем, который может 
значительно колебаться. 
 
16. Инфляция, вызванная избыточным спросом, развивается 
вследствие: 
а) сдвига кривой совокупного спроса влево; 
б) сдвига кривой совокупного спроса вправо; 
в) сдвига кривой совокупного предложения влево; 
г) сдвига кривой совокупного предложения вправо. 
 
17. Инфляция на стороне предложения развивается вследствие: 
а) сдвига кривой совокупного спроса влево; 
б) сдвига кривой совокупного спроса вправо; 
в) сдвига кривой совокупного предложения влево; 
г) сдвига кривой совокупного предложения вправо. 
 
18. Стабилизация рыночной экономики, по мнению сторонни-
ков теории рациональных ожиданий, требует: 
а) установления контроля над ценами; 
б) проведения дискреционной фискальной политики; 
в) проведения дискреционной монетарной политики; 
г) реализации монетарного правила. 
 
19. Государственные расходы оказывают непосредственное воз-
действие на величину совокупного спроса и сильное мультипликатив-
ное воздействие на потребительские расходы. Одновременно налоги 
достаточно эффективно воздействуют на потребление и инвестиции – 
это утверждение относится к экономической теории: 
а) кейнсианцев;  
б) монетаристов; 
в) рациональных ожиданий; 
г) классиков. 
 
20. Внутренний лаг – это: 
а) промежуток времени между моментом экономического шока 
и моментом принятия ответных мер экономической политики; 
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б) внутреннее свойство каждого экономического процесса; 
в) все ответы верны; 
г) нет верного ответа. 
 
21. Внешний лаг – это: 
а) промежуток времени между моментом принятия какой-либо 
меры экономической политики и моментом появления результатов 
от этой меры; 
б) промежуток времени между моментом экономического шока 
и моментом принятия ответных мер экономической политики; 
в) внутреннее свойство каждого экономического процесса; 
г) все ответы верны; 
д) нет верного ответа. 
 
Основные типы задач с решениями 
 
1. Если номинальное предложение денег увеличится на 5 %, 
уровень цен возрастет на 4 %, то при неизменной скорости обраще-
ния денег, в соответствии с количественной теорией, реальный до-
ход: 
а) увеличится на 9 %; 
б) снизится на 9 %; 
в) увеличится на 1,25 %; 
г) снизится на 1,25 %. 
Решение 
Для расчета используем уравнение количественной теории де-
нег: MV=PY. Преобразуем уравнение относительно Y:  
Y =  = . Следовательно, реальный доход увели-




1. Пусть в национальной экономике кривая Филлипса задана 
следующим уравнением: π=πe–0,5(u–u*). Если фактическое значе-
ние уровня безработицы в предыдущем году достигало 3,6 %, ожи-
даемый темп инфляции πе = 4, естественная норма безработицы и* 
= 5,4 %, то фактический темп инфляции (π) будет равен: 
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а) 5,8 %; в) 4,0 %; 
б) 4,5 %; г) 4,9 %. 
 
2. Прогнозируется, что темп прироста денежной массы в эко-
номике составит 6 %, а скорость обращения денег увеличится на 
1 %. Предполагается, что темп прироста реального объема произ-
водства составит 2 %. Ожидаемый темп инфляции будет равен: 
 
а) 5 %; в) 7 %; 
б) 6 %; г) 8 %. 
 
3. Один процентный пункт превышения фактического уровня 
безработицы над ее естественной нормой приводит к потере двух 
процентных пунктов реального ВНП. Коэффициент потерь от сни-
жения инфляции равен 4,5. Накопленный показатель циклической 
безработицы за рассматриваемый период составил 9 %. На основе 
этих данных можно заключить, что за рассматриваемый период 
уровень инфляции был снижен на: 
а) 9 процентных пунктов; 
б) 4,5 процентных пункта; 
в) 4 процентных пункта; 
г) 2 процентных пункта. 
 
4. Естественный уровень безработицы в экономике равен 6 %. 
Фактический уровень безработицы в течение 4 лет составил 7,5 %; 
9,5 %; 8,5 %; 7,5 %. Каждый процентный пункт превышения факти-
ческим уровнем безработицы его естественного уровня соответ-
ствует 3 % отклонения вниз от потенциала уровня ВНП. За этот пе-
риод инфляция снизилась на 6 процентных пунктов. Чему равен ко-
эффициент потерь от борьбы с инфляцией? 
 
5. Естественный уровень безработицы в текущем году состав-
ляет 6 %, а фактический – 10 %. 
1) Определите величину относительного отставания фактиче-
ского ВВП от потенциального при условии, что коэффициент чув-
ствительности ВВП к динамике циклической безработицы равен 2. 
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2) Если фактический объем выпуска в том же году составил 600 
млрд. дол. США, то каковы потери ВВП, вызванные циклической 
безработицей? 
 
6. Объем депозитов в 2 раза превышает объем наличности при 
денежной массе, равной 3000 д. е. Рассчитайте величину инфляци-
онного налога, если темп инфляции равен 20 % в год, а номиналь-
ная ставка процента 18 % годовых. 
 
7. Рассмотрим экономическую систему, в которой правитель-
ство страны в течение 5 лет проводило борьбу с инфляцией. 
1) Заполните данные таблицы, если известно, что уравнение 
кривой Филлипса имеет вид: πt=πt-1–0,4(u–u*), а естественная норма 
безработицы u* равна 5,5 %. 
 
Год Уровень фактической безработицы, % 
Уровень конъюнктур-
ной безработицы, % 
Темп инфля-
ции, % 
1  5,5 0 10,0 
2    9,2 
3    8,0 
4    6,4 
5    4,6 
 
2) Определите, сколько процентных пунктов реального ВНП 
было принесено в жертву ради снижения темпа инфляции на 1 про-
центный пункт при коэффициенте Оукена, равном 2. 
 
8. Предположим, что кривая Филлипса для экономики страны 
задана соотношением: πt=πt-1–0,75(u–u*). Естественная норма без-
работицы: и* = 8 %. 
На сколько процентных пунктов изменится уровень конъюнк-
турной безработицы при снижении темпа инфляции на 3 процент-
ных пункта? 
 
9. Предположим, что правительство страны, в которой спрос 
населения на реальные кассовые остатки составляет 30 % ВВП, 
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намерено профинансировать за счет дополнительного выпуска де-
нег в обращение бюджетный дефицит в размере 5 % от ВВП. 





ТЕМА 8. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 
 
Вопросы семинарских занятий: 
Занятие 1 
1. Понятие, показатели и факторы экономического роста. 
2. Неокейнсианские теории экономического роста. 
Занятие 2 
1. Неоклассические теории экономического роста. 




1. Экономические реформы в переходных странах: развитие 
или путь к катастрофе?  
2. Существуют ли нравственные аспекты экономического ро-
ста. Если да, то в чем они заключаются? 
3. Каковы перспективы экономического роста Республики Бе-
ларусь?  
4. В чем заключаются особенности экономического роста в раз-
вивающихся странах? 
5. В чем заключаются особенности экономического роста в 
странах с переходной экономикой? 
6. Как влияет человеческий капитал на экономический рост? 
7. Что означает новое качество экономического роста? 
8. Как связаны между собой формирование «новой экономики» 
и экономический рост? 
9. Какие экологические проблемы порождает экономический 
рост? 
10. Какова связь между экономическим ростом и промышлен-
ной политикой? 





1. Предположим, что в стране А предельная производитель-
ность капитала равна 1/5, а в стране В – 1/3; предельная склонность 
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к сбережению в обеих странах одинакова. В соответствии с моде-
лью Домара темп прироста реального выпуска в стране А: 
а) на 13 % ниже, чем в стране В; 
б) составляет 60 % от темпа прироста в стране В; 
в) в 1,67 раза выше, чем в стране В; 
г) на 40 % выше, чем в стране В. 
 
2. В соответствии с моделью Солоу при темпе трудосберегаю-
щего прогресса g и темпе роста населения п темп прироста общего 
выпуска в устойчивом состоянии равен: 
 
а) п; б) g; в) 0; г) п + g. 
 
3. Устойчивый рост объема выпуска в расчете на одного заня-
того в модели Солоу объясняется: 
а) ростом населения; 
б) ростом нормы сбережения; 
в) технологическим прогрессом; 
 
4. Увеличение нормы выбытия в экономике при неизменной 
производственной функции, норме сбережения, неизменных темпах 
роста населения и технологического прогресса: 
а) увеличит запас капитала на одного занятого в устойчивом 
состоянии; 
б) снизит устойчивый уровень запаса капитала на одного заня-
того; 
в) не изменит устойчивого уровня фондовооруженности; 
г) ничего определенного сказать нельзя. 
 
5. Производственная функция в странах А и В задана как 
5.05.0 LKY −= . Норма выбытия в обеих странах составляет 6 % в год. 
Но страна А сберегает 24 % своего дохода, а страна В – 15 %. В 
этих условиях уровень выпуска на одного занятого в устойчивом 
состоянии в стране А: 
а) в 1,6 раза выше, чем в стране В;  
б) в 2,56 раза выше, чем в стране В; 
в) составляет 62,5 % от соответствующего уровня в стране В; 
г) составляет 80 % от соответствующего показателя в стране В. 
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6. Производственная функция представлена как 5.05.02 LKY −= . 
Рост населения составил 1 % в год. Ежегодно страна сберегает 10 % 
от объема выпуска. Норма выбытия равна 3 % в год. Темп техноло-
гического прогресса составил 2 % в год. В данных условиях устой-
чивый уровень потребления в расчете на одного занятого составит: 
 
а) 0,5626; б) 0,6; в) 1,25; г) 6,0. 
 
7. В модели Солоу производственная функция имеет вид 
ky −= 64.0 . Норма выбытия капитала составляет 5 %, население 
растет на 1 % в год, темп технологического прогресса равен 2 %. 
Тогда норма сбережения, соответствующая «золотому правилу», 
составляет: 
 
а) 64 %; б) 20 %; в) 50 %; г) 31,25 %. 
 
8. Производственная функция имеет вид y=15×K1/3×L2/3. Срок 
службы капитала составляет 20 лет. Рост населения и технологиче-
ский прогресс отсутствуют. Определите устойчивый уровень вы-
пуска в расчете на одного занятого, соответствующий условиям 
«золотого правила»: 
 
а) 1000; б) 150; в) 1500; г) 300. 
 
9. Страна А имеет производственную функцию Y = К 0.5 L0.5 
Норма выбытия составляет 6 % в год. Население увеличивается за 
год на 2 %. Технологический прогресс отсутствует. Максимальный 
объем потребления в соответствии с условиями «золотого правила» 
составит: 
 
а) 3,125; б) 6,25; в) 39,0625; г) 2,65. 
 
10. Неокейнсианские модели экономического роста построены на 
следующих принципах: 
а) экономический рост обусловливается расширением совокуп-
ного предложения; 
б) основу экономического роста составляет рост совокупного 
спроса, вызванный ростом инвестиций; 
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в) экономическая система саморегулируется; 
г) труд и капитал взаимозаменяемы. 
 
12. Неоклассические модели экономического роста базируются 
на следующих принципах: 
а) государство может активно воздействовать на темпы экономи-
ческого роста; 
б) цены малоэластичны, поэтому преобладает сбалансированный 
тип экономического роста; 
в) цикличность развития является неотъемлемой чертой эконо-
мической динамики; 
г) экономический рост обусловливается расширением совокуп-
ного предложения. 
 
13. Согласно теории Харрода, в основе экономического роста 
лежат три фактора: 
а) рост населения; полное использование производственных 
мощностей; рост государственных расходов; 
б) прирост капитала обеспечивается за счет инвестиций; полное 
использование производственных мощностей; рост государствен-
ных расходов; 
в) рост населения; увеличение производства продукции на душу 
населения (обусловленное техническим прогрессом); размеры 
накопленного капитала; 
г) рост государственных расходов; размеры накопленного капи-
тала; полное использование производственных мощностей. 
 
14. К фактору экстенсивного типа экономического роста отно-
сится:     
а) рост уровня квалификации и профессиональной подготовки 
рабочей силы; 
б) использование большего количества оборудования; 
в) использование более совершенного оборудования; наиболее 
передовых технологий (в первую очередь, ресурсосберегающих); 
г) использование научной организации труда. 
 
15. Фактором интенсивного типа экономического роста является: 
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а) рост уровня квалификации и профессиональной подготовки 
рабочей силы; 
б) использование большего количества рабочей силы; 
в) использование большего количества оборудования; 
г) вовлечение в хозяйственный оборот дополнительных земель. 
16. Основной конечной целью экономического роста является: 
а) увеличение свободного времени населения; 
б) повышение материального благосостояния населения и 
обеспечение национальной безопасности; 
в) наращивание производственного потенциала;  
г) снижение безработицы. 
17. Важнейшим фактором экономического роста является: 
а) привлечение зарубежного капитала; 
б) повышение наукоемкости производства; 
в) научно-технический прогресс; 
г)  интенсификация труда. 
18. Сущность реального экономического роста состоит: 
а) в построении социально ориентированной рыночной эконо-
мики; 
б) в разрешении и воспроизведении на новом уровне основного 
противоречия экономики: между ограниченностью производ-
ственных ресурсов и безграничностью общественных потребно-
стей; 
в)  в опережающем развитии первого подразделения по отноше-
нию ко второму; 
г) в достижении устойчивого развития и росте производитель-
ности труда на основе внедрения достижений НТП. 
19. Понятие «качество экономического роста» в экономической 
теории связывается с: 
а)  качеством продукции; 
б)  научно-техническим прогрессом; 
в) усилением социальной направленности экономического ро-
ста; 
г)  повышением эффективности использования ресурсов. 
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20. В чем разница между понятиями «факторы экономического ро-
ста» и «источники экономического роста»? 
а) «факторы экономического роста» характеризуют основные 
причины, влияющие на экономический рост, а «источники эконо-
мического роста» – конкретные инструменты, его обеспечиваю-
щие; 
б) между ними нет разницы – это синонимы; 
в) «факторы экономического роста» – более общее понятие, чем 
«источники экономического роста»; 
г) понятие факторов и источников экономического роста сов-
падают только для краткосрочного периода. 
 
 
Основные типы задач с решениями 
 
1. Доля сбережений в ВНП составляет 28 %, акселератор равен 
3,5. Определите темп экономического роста в условиях полной за-
нятости. 
Решение 
В условиях полной занятости темп экономического роста опре-
деляется по формуле (в соответствии с моделью экономического 
роста Харрода-Домара): G=APS/A, где G – темп экономического 
роста, %; APS – средняя склонность к сбережениям; а – акселера-
тор. 
APS определяется по формуле: APS = S/ВНП, где S – сбереже-
ния населения; ВНП – объем валового национального продукта. 
Поскольку APS фактически определяет долю сбережений в ва-
ловом национальном продукте, то в нашем случае APS=0,28. Сле-
довательно, темп экономического роста в условиях полной занято-
сти составит G=0,28/3,5=0,08, или 8 %. 
 
2. В 2006 г. реальный ВНП в Республике Беларусь составлял 
79231,4 млрд. р., в 2005 г. – 65067,1 млрд. р. Рассчитайте темп эко-
номического роста в 2006 г. 
Решение 















где ЭР – экономический рост, %; 
t




 – реальный объем ВНП в предыдущем году. 
Следовательно, в 2006 г. темп экономического роста в Респуб-




1. Экономика страны описывается производственной функцией 
вида: 6.04.0 ** LKAY =   
Известно, что темп прироста капитала равен 3 % в год, а чис-
ленности занятых – 2 %. Общая производительность факторов рас-
тет с темпом 1,5 % в год. Как меняется объем производства? 
 
Примечание. В представленной функции показатели степени указывают 
одновременно и долю факторов в доходе. 
 
2. Производственная функция имеет вид: Y=A×K0,3×L0,7.  
Если общая производительность факторов растет с темпом 2 %, 
темп роста выпуска равен 5,9 %, а капитал растет с темпом 6 %, то 
численность занятых увеличивается с темпом: 
 
а) 3,3 %; б) – 2,1 %; в) 3 %; г) 0,8 %. 
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ТЕМА 9. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 
 
Вопросы семинарских занятий: 
Занятие 1 
1. Социальная политика: содержание, направления, принципы, 
уровни. 
2. Уровень и качество жизни. Минимальный потребительский 
бюджет и бюджет прожиточного минимума. 
Занятие 2 
1. Доходы населения и проблемы их распределения. 
2. Номинальные и реальные доходы. Проблема бедности. Кри-
вая Лоренца. 
3. Механизм и основные направления социальной защиты. 
 
Темы рефератов и докладов: 
1. Качество жизни: объективная и субъективная составляющие. 
2. Социальная политика Республики Беларусь в области физи-
ческой культуры и спорта. 
3. Социальная защита семьи в Республике Беларусь. 




1. Какова роль социальной политики в образовании и накопле-
нии человеческого капитала? 
2. На каких принципах строится концепция социальной поли-
тики? 
3. Что означает принцип социальной справедливости примени-
тельно к социальной политике? 
4. Охарактеризуйте основные черты сильной социальной поли-
тики. 
5. Какие преимущества и недостатки имеет шведская модель 
социальной политики? 
6. В чем проявилась неэффективность социальной политики в 
АКС? 
7. Чем различаются понятия номинального, реального и распо-
лагаемого доходов? 
8. Какие факторы влияют на величину доходов? 
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9. Почему не подлежат индексации доходы населения от соб-
ственности? 
10. Для чего рассчитываются рациональные нормы потребле-
ния? 
11. Почему появилась необходимость в разработке категории 
«качество жизни»? 
12. В чем состоит различие понятий «граница бедности» и 
«уровень бедности»? 
13. Каковы основные пути преодоления бедности? 
14. В каких целях разрабатываются минимальные социальные 
стандарты? 
15. В чем состоит необходимость существования системы соци-
ального страхования? 
16. В чем выражается адресность социальной политики? 
17. Какие существуют направления совершенствования систе-
мы социальной защиты в Республике Беларусь? 





1. Коэффициент Джини в ситуации абсолютного неравенства 
дохода: 
 
а) стремится к 0; в) меньше 1; 
б) равен 1; г) больше 1. 
 
2. Прожиточный минимум: 
а) равен произведению индекса цен и минимальной потреби-
тельской корзины; 
б) равен 25 % от минимального потребительского бюджета для 
семьи из 4 человек; 
в) равен 60 % от среднемесячного, среднедушевого минималь-
ного потребительского бюджета за последний квартал; 
г) служит основой для установления минимальной заработной 
платы; 
д) является уровнем дохода, снижение которого на 50 % указы-
вает на черту бедности. 
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3. Индексация доходов – это: 
а) корректировка реальных доходов с учетом изменения индек-
са цен; 
б) корректировка реальных доходов с учетом изменения номи-
нальных доходов; 
в) возмещение расходов населения на товары массового спроса. 
 
4. На реализацию мер системы социальной защиты населения в 
Республике Беларусь оказывает благоприятное влияние следующий 
фактор: 
а) процесс старения населения; 
б) доступность информации о наличии вакантных мест на рын-
ке труда; 
в) приток беженцев из неблагоприятных в экономическом от-
ношении регионов. 
 
5. ИРЧП – индекс развития человеческого потенциала оценива-
ется на основе: 
а) ожидаемой продолжительности жизни; 
б) уровня образованности; 
в) реального душевого ВВП; 
г) индекса роста цен на потребительские товары; 
д) темпа роста ВВП; 
е) минимального потребительского бюджета; 
ж) ответы а), в), г); 
з) ответы а), б), в). 
 
6. Социальная устойчивость общества обеспечивается: 
а) социальной политикой государства; 
б) экономической политикой государства; 
в) фискальной политикой государства; 
г) кредитно-денежной политикой государства; 
д) все ответы верны;  
е) нет верного ответа. 
 
7. Исходным пунктом разработки социальной политики является: 
а) выбор перспективной модели социально-экономического 
устройства общества; 
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б) выбор социальной политики, которая содержит стратегиче-
ские установки, направленные на достижение крупномасштабных 
целей; 
в) определение индикаторов измерения уровня жизни населе-
ния; 
г) проведение политики экономического роста, ориентирован-
ной на достижение социально-экономической устойчивости обще-
ства; 
д) проведение политики стабилизации, направленной на повы-
шение уровня жизни. 
 
8. В структуре социальной политики можно выделить политику: 
а) регулирования доходов населения; 
б) обеспечения занятости; 
в) социальных гарантий; 
г) социальной защиты; 
д) защиты здоровья и экологической безопасности населения; 
е) организации заработной платы; 
ж) организации управления производством;  
з) экономического роста;  
и) все ответы верны; 
к) ответы а), б), в), г), д). 
 
9. Социальное равенство предполагает равенство: 
а) в отношении к средствам производства; 
б) в возможности охраны здоровья, получения образования; 
в) в получении социальных благ индивидом пропорционально 
его трудовому вкладу. 
 
10. Равенство означает: 
а) дифференциацию доходов в зависимости от способностей 
человека, а не уравнительное распределение; 
б) необходимость поддерживать социальную справедливость; 
в) контроль над доходами и прогрессивное налогообложение 
крупных доходов, наследств; 




11. Эгалитарный подход определения справедливости в рас-
пределении и перераспределении доходов: 
а) означает, что в обществе отсутствует неравенство в распре-
делении доходов; 
б) предполагает справедливой такую дифференциацию дохо-
дов, при которой относительное экономическое неравенство допу-
стимо лишь тогда, когда оно способствует достижению более вы-
сокого абсолютного уровня жизни беднейшими членами общества; 
в) основан на том, что доходы должны распределяться пропор-
ционально полезности их использования различными людьми; 
г) предполагает рыночное распределение доходов, основанное 
на соответствии дохода каждого владельца фактора производства 
предельному продукту, полученному от данного фактора. 
 
12. Рыночный принцип определения справедливости в распре-
делении и перераспределении доходов: 
а) предполагает рыночное распределение доходов, основанное 
на соответствии дохода каждого владельца фактора производства 
предельному продукту, полученному от данного фактора; 
б) означает, что в обществе отсутствует неравенство в распре-
делении доходов; 
в) предполагает справедливой такую дифференциацию дохо-
дов, при которой относительное экономическое неравенство допу-
стимо лишь тогда, когда оно способствует достижению более вы-
сокого абсолютного уровня жизни беднейшими членами общества; 
г) основан на том, что доходы должны распределяться пропор-
ционально полезности их использования различными людьми. 
 
13. Виды дохода населения: 
 
а) заработная плата; ж) налоговые платежи; 
б) премии; з) пени; 
в) доплаты; и) штрафы; 
г) процент по вкладам, акциям; к) ответы а), б), в), г), д), е);  
д) рента; л) ответы г), д), з), и). 




14. Для определения неравенства в доходах отдельных групп 
населения используется кривая Лоренца, характеризующая: 
а) неравномерность распределения и показывающая долю в 
национальном доходе, которую занимает каждая группа населения; 
б) доли совокупного дохода, приходящегося на соответствую-
щую часть населения; 
в) соединение долей дохода и семей в общем доходе для раз-
личного процента населения; 
г) степень неравенства доходов, определяемую как разрыв 
между линией абсолютного равенства и линией фактического рас-
пределения. 
 
15. Минимальный достаток – это: 
а) границы семейного дохода, за которыми не обеспечивается 
воспроизводство общественно-приемлемых условий существова-
ния; 
б) прожиточный минимум; 
в) законодательно определяемый минимальный уровень дохода; 
г) минимальный уровень заработной платы, получаемый участ-
никами общественного производства. 
 
16. Критики государственного перераспределения справедливо 
полагают, что: 
а) стимулирующий эффект связан не только с величиной, но и 
со способом распределения доходов; 
б) любое перераспределение дохода, преследующее цель мак-
симизации общей полезности в текущем периоде, неизбежно ведет 
к снижению дохода (и общей полезности) в последующем; 
в) все ответы верны; 
г) нет верного ответа. 
 
17. Соотношение между равенством и эффективностью на 
практике сводится: 
а) к поиску таких форм и способов перераспределения, которые 
минимизировали бы отрицательное влияние распределительных 
процессов на эффективность, одновременно максимизировав пози-
тивный результат в форме сокращения бедности; 
б) к выбору концептуальных основ социальной политики и по-
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литического процесса решения проблемы; 
в) к поиску рыночных и нерыночных форм и способов перерас-
пределения. 
 
18. Государственное перераспределение доходов осуществля-
ется через: 
а) бюджетно-финансовое регулирование; 
б) социальные выплаты и услуги; 
в) систему социального страхования и социального обеспече-
ния;  
г) государственную благотворительность. 
 
19. Социальные гарантии – это комплекс: 
а) социально-экономических и правовых условий, обеспечива-
ющих право членов общества в производстве, распределении, по-
треблении; 
б) мер по формированию, поддержке, развитию и реализации 
способностей человека; 
в) мер по регулированию источников и величины доходов; 
обеспечению равного доступа к рынкам товаров и услуг; соблюде-
нию обоснованных нормативов использования социальных фондов. 
 
20. Формами государственных минимальных социальных стан-
дартов являются: 
а) минимальный потребительский бюджет; 
б) минимум заработной платы; 
в) страховые обязательства государства при потере трудоспо-
собности; 
г) выплата пособий по безработице; 
д) выплаты пенсий; 
е) все ответы верны; 
ж) ответы а), б). 
 
Отметьте, верны или не верны утверждения 
 
1. Кривая Лоренца демонстрирует распределение дохода в те-
чение жизненного цикла человека.  
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2. Трансферты в натуральной форме искажают картину нера-
венства доходов в обществе. 
3. Пик доходов человека приходится на возраст 30 лет. 
4. Оценку неравенства доходов в обществе следует произво-
дить на основании показателя временного, а не постоянного дохо-
да. 
5. Социальная устойчивость – это состояние общества и его 
граждан, которое характеризуется стабильностью их экономиче-
ского и социального положения, а также способностью к самообес-
печению воспроизводства своей жизнедеятельности. 
6. Формой проявления социальной устойчивости является от-
сутствие поляризации доходов и положения разных социальных 
групп населения. 
7. Социальная устойчивость общества обеспечивается кредит-
но-денежной политикой государства. 
8. Исходным пунктом разработки социальной политики являет-
ся выбор перспективной модели социально-экономического 
устройства общества. 
9. Рыночный принцип определения справедливости в распреде-
лении и перераспределении доходов означает, что в обществе от-
сутствует неравенство в распределении доходов. 
10. Государственное перераспределение доходов осуществля-
ется через государственную благотворительность. 
11. Денежные социальные выплаты связаны с компенсациями 
затрат на переквалификацию и прочие выплаты безработным. 
12. Политика доходов в странах с рыночной экономикой пре-
следует цели пополнения доходов бюджета.  
13. Социальное партнерство – проведение политики заключе-
ния договоров между участниками трудовых отношений. 
14. Социальные гарантии – это комплекс мер по формирова-
нию, поддержке, развитию и реализации способностей человека. 
15. Политика занятости – это система принципов и мер, 
направленных на сокращение предложения рабочей силы на рынке 
труда. 
16. Потребительская корзина – расчетный набор, ассортимент 
товаров и услуг, характеризующий уровень и структуру месячного 
(годового) потребления человека или семьи. 
17. Реальные доходы населения не зависят от темпов роста цен. 
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18. Прожиточный минимум равен стоимости минимальной по-
требительской корзины. 
19. Потребительский бюджет семьи – семейный бюджет, таб-
лица доходов и расходов семьи за определенный период времени, 
чаще всего за месяц и год. 
20. Социальное партнерство имеет следующие уровни своей 
реализации: общенациональный, межгосударственный, отраслевой.  
 
Основные типы задач с решениями 
 
1. Выборочное обследование домашних хозяйств города пока-
зало, что населением района было получено (млн д. е.): 
 – заработной платы – 70,0; 
 – пенсий и пособий – 12,0; 
 – стипендий – 4,4; 
 – денежных доходов от продажи продукции сельского хозяй-
ства, произведенного населением в личном подсобном хозяйстве – 
2,8 
 – дивидендов – 1,3; 
 – процентов по вкладам – 4,6; 
 – доходов от занятия предпринимательской деятельностью – 
16,5; 
 – доходов от продажи недвижимости – 12,8; 
– доходов от продукции сельского хозяйства в подсобных хо-
зяйствах для собственного потребления – 2,9; 
 – бесплатных медикаментов на сумму – 0,6; 
 – путевок в летние детские лагеря и бесплатное школьное пи-
тание – 1,7. 
Выплачено: 
 – подоходного налога – 7,0; 
 – налогов на богатство – 1,1; 
 – штрафов, пеней, взносов – 0,4. 
Индекс располагаемых денежных доходов населения в текущих 
ценах в отчетном периоде по сравнению с базисным составил 1,34, 
индекс потребительских цен – 1,12. Среднегодовая численность 
населения составила 65 тыс. человек, уменьшившись по сравнению 
с предыдущим годом на 3 тыс. человек.  
Определите: 
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1) номинальные денежные, располагаемые денежные доходы и 
располагаемые ресурсы домашних хозяйств; 
2) индекс реальных располагаемых денежных доходов: а) всего 
населения; б) на душу населения. 
Сделайте выводы. 
Решение 
1. Вначале определим номинальные доходы населения. Денеж-
ные доходы населения равны 
ДД = 70 + 12 + 4,4 + 2,8 + 1,3 + 4,6 + 16,5 + 12,8 = 124,4 млн 
д. е. 
Располагаемые денежные доходы населения равны  
РДД = 124,4 – 7,0 – 1,1 – 0,4 = 115,9 млн д. е. 
Располагаемые ресурсы домашних хозяйств равны  
РР = 115,9 + 2,9 + 0,6 + 1,7 = 121,1 млн д. е. 
2. Индекс реальных располагаемых денежных доходов равня-
ется: 
а) всего населения 
%6,1191964,112,1/34,1/ .. ==== ЦПцРДДтекРРДД III ; 
б) на душу населения 
ЗЗДД / S РРДД SI I / I 1,1964/ (65/ 68) 1,1964/ 0,9559 1,2516 125,2%= = = = = . 
Таким образом, реальные располагаемые денежные доходы, 
населения возросли на 19,6 %, а в расчете на душу населения – на 
25, 2 %. 
 




(тыс. д. е.) 
Структура насе-
ления 
(% к итогу, х i ) 
Сумма денеж-
ных доходов 
(тыс. д. е.) 
Структура доходов 
(% к итогу, y i ) 
0 – 7,5 17,3 64,9 4,5 
7,5 – 11,5 32,6 309,7 21,4 
11,5 – 15,5 24,5 330,8 22,9 
15,5 – 21,0 15,7 447,1 30,9 
21,0 – 30,0 7,1 181,0 12,5 
30,0 – 50,0 2,8 112,0 7,8 
Итого 100,0 1445,5 100,0 
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На основании сведений о структурах, выраженных в коэффи-
циентах, рассчитаем коэффициент Джини двумя способами (коэф-
фициент Лоренца). 
Решение 
Коэффициент Джини (Д) может рассчитываться двумя спосо-
бами:  
1) 11 ++ ∑∑ −= iiii XYYXД ; 
2) iiii YXYXД ∑∑ +−= 21 , 
где Хi – доля населения в i-й группе при распределении населе-
ния по душевому доходу; Yi– доля доходов в i-й группе от общего 
объема доходов; кум Yi – кумулятивная (накопленная) доля дохода 
(например, в i-й группе). 
 
Расчет коэффициента Джини 
 
X i  Y i  X i Y i  
Кумулятивные 
X i кум 
Y i  
кум 
X i  
кум 
Y 1+i  
кум 
Y i  
кум 
Х 1+i  
X i  Y i  
0,173 0,045 0,008 0,173 0,045 0,008   
0,326 0,214 0,070 0,499 0,259 0,084 0.045 0,022 
0,245 0,229 0,056 0,744 0,488 0,120 0,243 0,192 
0,157 0,309 0,049 0,901 0,797 0,125 0,593 0,439 
0,071 0,125 0,009 0,972 0,922 0,065 0,831 0,775 
0,028 0,078 0,002 1,000 1,000 0,028 0,972 0,922 
Итого 
1,000 
1,000 0,194   0,430 2,684 2,350 
 
1) Д = 2,684 – 2,350 = 0,334; 
2) Д = 1 – 2 * 0,430 + 0,194 = 0,334. 
Коэффициент Джини изменяется от 0 до 1, при этом, чем ближе 
к 1 его значение, тем выше уровень неравенства в распределении 
доходов среди населения. 
Коэффициент Лоренца как относительная характеристика не-




В данном примере коэффициент Лоренца равен: 
0,173 0,045 0,326 0,214 0,245 0,229 0,157 0,309
0,071 0,125 0,028 0,078
0,256
2
− + − + − + − +
+ − + − =  
В случае полного равенства в распределении доходов коэффи-
циент Лоренца равен 0, при полном неравенстве – 1. 
На основании данных приведенного примера рассчитаем де-
цильные коэффициенты фондов (Кф) и дифференциации (Кд), для 
чего построим вторичную группировку. Предположим, что внутри 
групп признак распределен равномерно, и определим сумму дохо-
дов населения в первой и десятой группах. 
Для 10 % самого бедного населения сумма доходов окажется 
равной:  
(64,9 / 17,3)×10 = 37,5 тыс. д. е., 
и, следовательно, первый интервал группировки по душевому до-
ходу – 0 – 3,75 тыс. д. е. Для децильной группы сумма доходов со-
ставит 
112 + 181 + 447,1 / 15,7 – 0,1 = 295,8 тыс. д. е., 
следовательно, нижняя граница этого интервала будет равна 
21,0 – (21,0 – 15,5) / 15,7×0,1 = 20,96 тыс. д. е. 
Децильный коэффициент фондов равняется 
Кф =295,8 / 37,5 = 7,9 раз, 
коэффициент дифференциации равен 
Кл = 20,96 / 3,75 = 5,6 раз. 
Можно сделать вывод, что доходы 10 % самого богатого насе-
ления в 7,9 раз превышают доходы 10 % самого бедного населения, 
а соотношение границ душевых доходов самого бедного среди бо-




1. Рассчитайте степень неравенства в распределении доходов, 
если сумма доходов «низшей» квинтильной группы домохозяйств 
составляет 308,9 д. е., а «высшей» квинтильной группы – 760,2 д. е. 
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2. Постройте кривую Лоренца, если доли доходов квинтильных 
групп домохозяйств, рассчитанные кумулятивно, составляют 
14,5 %, 32,0 %, 51,0 %, 72,9 % и 100,0 % соответственно. 
 
3. Если из 6000 обследованных домашних хозяйств 950 домаш-
них хозяйств имеют среднедушевые доходы ниже бюджета прожи-
точного минимума, а 425 – ниже порога нуждаемости, каковы в 
стране масштабы бедности (малообеспеченности) и нуждаемости в 
адресной социальной поддержке? 
 
4. Имеются данные о распределении домашних хозяйств по 
уровню среднемесячного душевого дохода (тыс. д. е.): 
 
Душевой доход Численность  населения (% к итогу)  
Сумма доходов 
 
0 – 7,5 14,0 52,5 
7,5 – 9,5 14,4 122,4 
9,5 – 11,5 15,4 161,7 
11,5 – 13,5 13,8 172,5 
13,5 – 15,5 11,3 163,9 
15,5 – 18,5 9,9 165,9 
18,0 – 21, 0 8,0 156,0 
21,0 – 30,0 9,1 232,1 
30,0 – 50,0 4,1 164,0 
Итого 1391,0 
 
Рассчитайте квартильные коэффициенты дифференциации, а 
также коэффициент Джини двумя способами. Сделайте выводы. 
 
5. Определите изменение реальных доходов, если при темпе 
инфляции 50 % в месяц номинальные доходы выросли за два меся-
ца в 2 раза. 
 
6. Известно, что около 80 % мирового народонаселения прожи-
вает в развивающихся странах, однако на них приходится лишь 
16 % мирового дохода, тогда как на 20 % самых богатых жителей 
приходится около 84 % мирового дохода. По имеющимся данным 
начертите кривую Лоренца и определите значение коэффициента 
Джини. Является ли это значение верхней или нижней границей по 
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сравнению с ситуацией, когда мы обладаем более полной информа-
цией о распределении доходов? 
 
Обсудите следующие вопросы 
 
1. Проанализируйте, какими социальными трансфертами поль-
зуются члены вашей семьи, какие меры социальной политики за-
трагивают ее членов. 
2. С какой целью вводится критерий нуждаемости и чем он от-
личается от порога бедности? 
3. Может ли мировое сообщество решить проблему бедности 
на современном этапе развития цивилизации? 
4. «Уровень жизни населения» и «качество жизни населения» – 
какое из этих понятий шире? 
5. Почему возникает необходимость в социальной защите? 
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ТЕМА 10. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ  
И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА  
В ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
Вопросы семинарских занятий: 
Занятие 1 
1. Особенности взаимосвязей между счетами национального 
дохода и платежным балансом в открытой экономике. 
2. Внутреннее и внешнее равновесие открытой экономики в 
модели «доходы – расходы». 
3. Применение модели «доходы – расходы» для анализа откры-
той экономики: 
Занятие 2 
1. Внутреннее и внешнее равновесие в модели Манделла–
Флеминга. 
2. Макроэкономическая политика при фиксированном валют-
ном курсе. 
3. Макроэкономическая политика при гибком обменном курсе. 
 
Темы рефератов и докладов: 
1. Взаимосвязь реального, денежного и внешнего секторов в 
открытой экономике. 
2. Диаграмма Свона и ее применение для выбора инструментов 
макроэкономической политики в открытой экономике. 
3. Сравнительная характеристика моделей открытой экономи-
ки. 
4. Платежный баланс Республики Беларусь. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Может ли страна иметь дефицит баланса текущих операций 
и одновременно положительное сальдо платежного баланса? Обсу-
дите возможные последствия для потоков официальных междуна-
родных резервов. 
2. Какое влияние окажет рост внутренних цен на кривую LM? 
Как это затрагивает кривую ВР? 
3. Используйте модель IS – LM – BP, чтобы обсудить влияние 
степени мобильности капитала на эффективность денежной и фис-
кальной политики. 
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4. Используйте модель IS–LM–BP, чтобы вывести кривую со-
вокупного спроса. 
5. Какие мероприятия должен предпринять Центральный банк 
при осуществлении валютной интервенции, добиваясь девальвации 
или ревальвации валюты своей страны? 
6. Какими средствами, помимо валютной интервенции, госу-
дарственные органы могут повлиять на обменный курс валют? 
7. В чем заключаются преимущества системы управляемых 
плавающих валютных курсов перед системой абсолютно гибких 
валютных курсов? 
8. В чем отличие модели Манделла–Флеминга от модели IS–
LM? 
9. Какова связь между реальным валютным курсом и величи-
ной чистого экспорта? 
10. Какие инструменты необходимы для анализа взаимосвязей 
открытых экономик? 
12. В чем заключается взаимосвязь счетов платежного баланса? 
13. Чем отличаются интерпретации модели «доходы–расходы» 
в открытой и закрытой экономиках? 
14. Как зависят друг от друга доходы двух связанных между 
собой экономик? 
15. Для объяснения каких процессов в открытой экономике 
может быть использована модель «доходы–расходы»? 
16. В чем заключается экономический смысл диаграммы Свона 
и для чего она может быть использована? 
17. Какие выводы для экономической политики следуют из 




1. Что не вызывает краткосрочного роста чистого экспорта? 
а) снижение курса национальной валюты; 
б) проведение ведущими торговыми партнерами в своих стра-
нах стимулирующей экономической политики. 
в) снижение курса иностранной валюты. 




2. Предположим, что экономические агенты слишком привер-
жены своим привычкам: они покупают импортные товары в том же 
объеме при любых обстоятельствах, причем это относится как к 
американским, так и к иностранным импортерам. Курс доллара 
США по отношению к фунту стерлингов снижается на 10 % с 1,2 
до 1,32 долл. США за фунт. В этом случае можно утверждать, что: 
а) состояние торгового баланса США улучшится; 
б) состояние торгового баланса США ухудшится; 
в) состояние торгового баланса США не изменится, так как 
спрос на импорт неэластичен; 
г) общее состояние платежного баланса США потребует обяза-
тельного введения валютного контроля. 
 
3. Предположим, что стоимость экспорта из США в долларах 
не изменяется и также не изменяется стоимость импорта в США в 
фунтах стерлингов (и в других иностранных валютах). При 10%-
ном обесценивании доллара: 
а) состояние торгового баланса США обязательно улучшится; 
б) улучшение состояния торгового баланса США будет зави-
сеть от эластичности спроса на импортные товары; 
в) улучшение состояния торгового баланса США не будет за-
висеть от эластичности спроса на импорт; 
г) спрос на импорт окажется малоэластичным. 
 
4. Обесценивание доллара при условиях, указанных в тестовом 
задании 3, приведет к тому, что «условия торговли» как соотноше-
ние экспортных и импортных цен: 
а) улучшатся на 10 %; 
б) не изменятся; 
в) ухудшатся на 10 %; 
г) для прогноза динамики условий торговли недостаточно ин-
формации. 
 
5. Меры валютного контроля, связанные с нормированным 
распределением валютной выручки между производителями, могли 
бы: 
а) ограничить импорт и временно улучшить состояние платеж-
ного баланса; 
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б) увеличить импорт и временно ухудшить состояние платеж-
ного баланса; 
в) способствовать устойчивому повышению обменного курса 
национальной валюты; 
г) способствовать устойчивому повышению темпов экономиче-
ского роста. 
 
6. Что способствует повышению обменного курса националь-
ной валюты (при прочих равных условиях)? 
а) снижение процентных ставок в данной стране; 
б) повышение процентных ставок за рубежом; 
в) повышение в данной стране уровня цен; 
г) повышение в данной стране уровня производительности тру-
да; 
д) повышение в данной стране ставок номинальной заработной 
платы. 
 
7. Если происходит ревальвация национальной валюты, то, при 
прочих равных условиях: 
а) пострадают отрасли, ориентированные на потребление им-
портного сырья; 
б) пострадают отрасли, ориентированные на экспорт; 
в) может вырасти уровень безработицы в странах-торговых 
партнерах данной страны; 
г) это является признаком несостоятельности правительства 
данной страны; 
д) не произойдет ничего из вышеназванного. 
 
8. Предположим, что темп экономического роста в стране A со-
ставляет 2 % в год, а темп роста денежной массы равен 3 % в год. В 
стране B эти параметры составляют 3 % в год и 4 % в год соответ-
ственно. Поведенческие коэффициенты k постоянны в обеих стра-
нах. В этом случае: 
а) вероятнее всего, что валюта страны А подорожает относи-
тельно валюты страны В на 1 %; 
б) вероятнее всего, что валюта страны В подорожает относи-
тельно валюты страны А на 1 %; 
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в) вероятнее всего, что курсы обмена валют стран А и В оста-
нутся неизменными; 
г) вероятнее всего, что странам А и В не удастся стабилизиро-
вать соотношение своих валют. 
 
9. При системе фиксированного валютного курса: 
а) кредитно-денежная политика более эффективна в качестве 
инструмента экономической стабилизации, чем бюджетно-
налоговая; 
б) кредитно-денежная политика совсем неэффективна как ин-
струмент экономической стабилизации, так как она должна быть 
направлена на поддержание фиксированного валютного курса; 
в) кредитно-денежная политика совсем неэффективна как ин-
струмент экономической стабилизации, так как в условиях откры-
тых рынков и фиксированных обменных курсов ожидания всегда 
рациональны и любая политика нейтральна в отношении занятости 
и выпуска; 
д) нет верного ответа. 
 
10. Если Центральный банк проводит монетарную политику по 
поддержанию фиксированного обменного курса национальной ва-
люты в малой открытой экономике при совершенной мобильности 
капитала, то: 
а) кривая LM будет вертикальной на уровне потенциального 
ВВП; 
б) кривая LM будет вертикальной на том уровне ВВП, который 
обеспечивается существующим в экономике уровнем занятости ре-
сурсов; 
в) кривая LM будет вертикальной на более высоком или низком 
относительно мирового уровне внутренней ставки процента в зави-
симости от того, является ли сальдо счета текущих операций отри-
цательным или положительным; 
г) кривая LM будет горизонтальной на уровне мировой ставки 
процента; 
д) кривая LM будет более крутой по сравнению с тем случаем, 
когда монетарная политика не нацелена на обеспечение фиксиро-
ванного валютного курса. 
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11. В экономике с фиксированным обменным курсом наблюда-
ется безработица и дефицит платежного баланса. Какое сочетание 
денежной и фискальной политики необходимо для достижения со-
стояния внутреннего и внешнего равновесия: 
а) бюджетно-налоговое расширение и денежное сжатие; 
б) бюджетно-налоговое и денежное расширение; 
в) снижение государственных расходов и увеличение ставки 
процента; 
г) снижение государственных расходов и снижение ставки про-
цента. 
 
12. Политика стерилизации, проводимая Центральным банком, 
означает: 
а) увеличение предложения денег при росте валютных резер-
вов; 
б) сокращение предложения денег в условиях дефицита пла-
тежного баланса; 
в) увеличение внутренних активов при сокращении валютных 
резервов; 
г) сокращение внутреннего кредита при дефиците платежного 
баланса. 
 
13. В условиях фиксированного обменного курса: 
а) бюджетно-налоговая политика оказывает более сильное вли-
яние на внешний баланс по сравнению с кредитно-денежной; 
б) денежная политика имеет сравнительное преимущество в ре-
гулировании платежного баланса, но не внутреннего равновесия; 
в) бюджетно-налоговая политика в соответствии с правилом 
распределения ролей используется для регулирования внешнего 
баланса; 
г) монетарная политика в соответствии с правилом распределе-
ния ролей используется для регулирования внутреннего баланса. 
 
14. В условиях плавающего курса: 
а) денежная политика имеет сравнительное преимущество в ре-
гулировании внешнего баланса; 
б) фискальная политика имеет преимущество в регулировании 
как внутреннего, так и внешнего баланса; 
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в) денежная политика должна использоваться для регулирова-
ния как внутреннего, так и внешнего баланса; 
г) денежная политика имеет сравнительное преимущество в ре-
гулировании внутреннего равновесия, а фискальная – в поддержа-
нии внешнего баланса. 
 
15. В условиях малой открытой экономики с фиксированным 
валютным курсом повышение выпуска может быть достигнуто за 
счет:  
а) мягкой денежно-кредитной политики;  
б) жесткой денежно-кредитной политики;  
в) мягкой бюджетно-налоговой политики; 
г) жесткой бюджетно-налоговой политики; 
д) верны ответы а) и в).  
 
16. Реальный валютный курс – это:  
а) курс, по которому можно фактически приобрести валюту;  
б) курс, отражающий соотношение покупательных способно-
стей двух валют;  
в) курс, по которому валюта приобретается в течение не более 
двух дней; 
г) официальный валютный курс; 
д) верны ответы а) и г). 
 
Отметьте, верны или не верны утверждения 
 
1. Когда страна снижает цену на золото, это называется обес-
цениванием ее валюты. 
2. Система гибких валютных курсов может оказывать дестаби-
лизирующее влияние на внутреннюю экономику, привести к со-
кращению внешней торговли и объема инвестиций за рубежом. 
3. Курс Центрального банка на стабилизацию рыночной ставки 
процента является оптимальным для стабилизации обменного кур-
са валюты. 
4. Абсолютно гибкие валютные курсы определяются свобод-
ными колебаниями спроса и предложения валюты. 
5. Повышение цены на золото автоматически снижает обмен-
ный курс валюты. 
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6. Обесценивание и девальвация валюты не являются взаимо-
исключающими. 
7. Правительство часто теряет деньги налогоплательщиков в 
валютных операциях по стабилизации валютного курса, но эти по-
тери нужно оценивать положительно, так как общество в целом 
выигрывает от сравнительно стабильного валютного курса. 
8. Увеличение чистого экспорта, при прочих равных условиях, 
связано с увеличением чистого притока капитала из-за рубежа. 
9. Положительное сальдо счета текущих операций – это пре-
вышение экспорта товаров над импортом. 
10. Положительное сальдо счета движения капитала – это пре-
вышение внутренних инвестиций над внутренними сбережениями. 
11. Счет движения капитала и счет текущих операций в сумме 
составляют чистый экспорт. 
12. Сальдо счета текущих операций равно чистому экспорту. 
13. Эффективность денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 
политики в условиях открытой экономики существенно зависит от 
режима валютного курса. 
14. В условиях плавающего валютного курса бюджетно-
налоговая политика оказывает влияние на уровень обменного курса 
национальной валюты, но не влияет в совокупный выпуск. 
15. Чем более стабилен валютный курс, тем меньше возможно-
стей для изменения денежно-кредитной политики. 
16. Экономика Республики Беларусь близка к «малой открытой 
экономике с фиксированным валютным курсом», т.к. приоритетной 
целью денежно-кредитной политики является обеспечение ста-
бильного и предсказуемого обменного курса белорусского рубля. 
 
Основные типы задач с решениями 
 
1. Пусть состояние экономики характеризуется повышенной 
инфляцией и положительным сальдо платежного баланса. Опишите 
последовательность шагов экономической политики для достиже-
ния внутреннего и внешнего равновесия в экономике в условиях 






Обозначим состояние экономики, заданное условием задачи, 
как точку А в зоне IV графика. 
В соответствии с правилом распределения 
ролей ЦБ должен регулировать внешнее равно-
весие с помощью изменения ставки процента, а 
МФ – внутренний баланс через корректировку 
величины государственных расходов. Пусть 
начинает действия ЦБ, снижая R и поощряя тем 
самым отток капитала из страны, для достиже-
ния равновесия платежного баланса (движение вниз от точки А до 
кривой внешнего равновесия ВВ – точки С). Однако подобные ме-
ры не снимают проблемы внутреннего баланса, скорее наоборот, 
могут еще G больше усилить инфляцию. 
Подключаясь к работе, МФ ужесточает бюджетно-налоговую по-
литику, сокращая государственные расходы (G↓). На графике это соот-
ветствует движению из точки С к точке D на кривой внутреннего рав-
новесия YY. Теперь ЦБ вновь обнаруживает возникший внешний дис-
баланс, хотя не такой значительный, как в точке А. Положительное 
сальдо ВР опять ликвидируется снижением ставки процента (R↓) и 
ухудшением состояния счета движения капитала (вниз от точки D). Да-
лее вновь подключается МФ и еще раз уменьшает государственные 
расходы, хотя в значительно меньшей степени, чем раньше. Такая по-
следовательность шагов в итоге приводит экономику к точке Е, где до-
стигается внутренний и внешний баланс одновременно. 
 
2. На каком из графиков показана экономика с более высокой 
степенью мобильности капитала? 




















Степень мобильности капитала влияет на кру-
тизну кривой внешнего равновесия ВВ. Пусть эко-
номика находится в точке равновесия Е. Рост гос-
ударственных расходов сдвигает экономику в точ-
ку А, ухудшая торговый баланс и создавая общий 
дефицит платежного баланса. Для ликвидации это-
го дефицита следует повысить ставку процента 
(движение из точки А в точку С), стимулируя приток капитала. 
Если подвижность капитала высока, то потребуется лишь не-
значительное увеличение R для восстановления внешнего равнове-
сия, то есть кривая ВВ будет достаточно пологой; и наоборот, низ-
кая мобильность капитала требует значительного роста R для обес-
печения необходимого притока капитала в экономику, то есть рас-
стояние от точки А до точки С будет большим, а кривая ВВ доста-
точно крутой. 
Таким образом, более высокая степень мобильности капитала 




1. Предположим, что реальный доход Страны II растет на 10 % 
в год, а доход Страны I остается неизменным. Как это отразится на 
международном монетарном равновесии, если предложение денег в 
Стране I повысится на 5 %, а в Стране II – на 10 % в год? 
 
2. Предположим, что в Стране I потребление составляет 100 
единиц плюс 3/4дохода Страны I. Какова величина мультипликато-
ра в Стране I, если инвестиции составили 200 единиц? Насколько 
повысится этот доход, если инвестиции увеличатся на 300 единиц? 
  
3. Предположим, в Англии С = 100 + ¾ Y, а Im = 50 + ¼ Y. Ан-
глия торгует с Португалией, при этом сбережения составляют ¼ Y, 
а импорт – ½ Y. Рассчитайте мультипликаторы для каждой страны. 
Каким должен быть доход каждой страны, если инвестиции в Ан-










4. Ожидаемый темп инфляции в стране А – 9 %, а в стране В – 
5 %. В стране А ставка процента равна 12 %. Какова должна быть 
ставка процента в стране В, чтобы в соответствии с концепцией не-
покрытого процентного паритета между этими странами не было 
перелива капитала? 
 
5. Годовая номинальная ставка процента по безрисковым вло-
жениям в стране А равна 11 %, а за границей – 8 %.Ожидается, что 
годовой прирост уровня цен в стране А составит 15 %, а за грани-
цей – 10 %. Руководствуясь теориями процентного паритета и па-
ритета покупательной способности, определить: 
1) каков будет обменный курс страны А к началу следующего 
года, если к началу текущего он равнялся 55 д. е.; 
2) каковы будут балансы страны А по счету текущих операций 
и счету движения капиталов, если страна имеет плавающий валют-
ный курс? 
 
6. При фиксированных значениях обменного курса валюты, за-
граничной ставки процента, уровней цен в национальной экономи-
ке и за границей спрос домашних хозяйств на отечественные блага 
характеризуется функцией С = 5 + 0,8у, а на импортные Z = 0,1у; 
инвестиционный спрос предпринимателей задан функцией I = 6–
1,5i, а экспорт равен 10 ед. 
1) Постройте кривую IS. 
2) Как изменится положение кривой IS, если описанная эконо-
мика окажется открытой? 
 
7. Основные макроэкономические показатели внешнеэкономи-
ческой деятельности страны за 1998 г. выглядят следующим обра-
зом (в трлн. р.): 
– экспорт товаров – 100; 
 – импорт товаров – 75; 
 – экспорт услуг – 30; 
 – импорт услуг – 40; 
 – доходы резидентов страны от зарубежных инвестиций – 20; 
 – доходы нерезидентов от инвестиций в экономику страны – 10; 
 – трансферты за рубеж – 10; 
 – трансферты из-за рубежа – 5; 
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 – экспорт капитала – 80; 
 – импорт капитала – 120. 
Рассчитайте: 
а) сальдо баланса по текущим операциям; 
б) сальдо баланса капиталовложений; 
в) изменение валютных резервов. 
 
8. Предположим, денежная единица Страны I обесценивается 
по отношению к денежной единице Страны II, так что R растет. Ка-
кое непосредственное влияние это окажет на предприятия обеих 
стран, если они попытаются проводить следующие альтернативные 
виды политики установления цен: 
а) каждое предприятие фиксирует цену своего продукта, выра-
женную в национальной валюте, и приспосабливает цену в ино-
странной валюте; 
б) каждое предприятие фиксирует цену своего продукта, выра-
женную в иностранной валюте, и приспосабливает цену в нацио-
нальной валюте; 
в) каждое предприятие фиксирует как цену в национальной ва-
люте на внутренних рынках, так и цену в иностранной валюте на 
зарубежных рынках. 
Какие последствия могли бы иметь место в каждом случае для 
рассмотренных предприятий? Можете ли вы назвать причины, по 
которым предприятия реагируют тем или иным образом? 
 
9. Каким образом повышение или понижение стоимости валю-
ты повлияет на: 
а) потребителей; 
б) отрасли промышленности, использующие в своем произ-
водстве импортное сырье и оборудование; 
в) отрасли промышленности, ориентированные на экспорт; 
г) отрасли промышленности, конкурирующие с импортом на 
внутреннем рынке; 
д) чистый экспорт; 
е) совокупный спрос; 
ж) совокупное предложение? 
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10. Примените кривую совокупного спроса, чтобы обсудить 
падение цен на нефть при фиксированном обменном курсе. Как из-
менятся выводы, если обменный курс будет гибким? В каждом 
случае обсудите, как может быть применена денежная политика, 




ТЕМА 11. ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА 
 
Вопросы семинарского занятия: 
1. Понятие трансформационной экономики, ее основные черты 
и особенности. 
2. Концепции перехода к рыночной экономике и их реализация 
в отдельных странах.  
3. Основные направления рыночных преобразований. 
4. Роль государства в переходной экономике. 
 
Темы рефератов и докладов: 
1. Проблемы устойчивого развития экономики Республики Бе-
ларусь. 
2. Концепции развития Республики Беларусь. 
3.Социальная политика в переходной экономике. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Почему в странах СНГ не произошла плавная трансформация 
в рыночную экономику, как, например, в Китае? 
2. Объясните, почему в Беларуси была проведена постепенная, 
поэтапная регулируемая приватизация, а не быстрая и полномас-
штабная, как, например, в России? В каком случае был бы достиг-
нут больший эффект? 
3. Какие инструменты государственного регулирования наибо-
лее эффективны в переходной экономике? 
4. В чем, по вашему мнению, причины различной динамики ре-
форм в странах ЦВЕ, СНГ, Китая? 
5. Известно, что в СССР были большие достижения в социаль-
ной сфере: бесплатное образование и здравоохранение, дешевое 
жилье и общественный транспорт. Почему же возникла необходи-
мость изменения целей и содержания социальной политики в пере-
ходный период? 
6. В чем заключается содержание перехода от командной, соци-
алистической экономики к экономике рыночной, капиталистиче-
ской? 
7. Какие негативные последствия возможны при формировании 
рыночных институтов, если отсутствует государственный контроль 
за данным процессом?  
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8. С чего начинается запуск рыночной экономики? 
9. Какие параметры развития экономики свидетельствуют об 
эффективности и успешности реформ? 




1. Теория социалистической экономики изложена в работах: 
а) К. Маркса; 
б) Ф. Энгельса; 
в) Дж. Кейнса; 
г) верны ответы а) и б). 
 
2. Что не присуще командно-административной экономике? 
а) директивное планирование; 
б) централизованное управление; 
в) огосударствление экономики; 
г) рыночная организация. 
 
3. Какая из характеристик не относится к трансформационной 
экономике? 
а) альтернативный характер развития; 
б) устойчивость состояния; 
в) изменение структуры; 
г) особый характер противоречий. 
 
4. Белорусская модель перехода к рынку базируется на концеп-
ции: 
а) шоковой терапии; 
б) постепенного перехода; 
в) рыночного социализма; 
г) социализма «с человеческим лицом». 
 
5. В трансформационной экономике регулирующая роль госу-
дарства: 
а) больше, чем в командной экономике; 
б) меньше, чем в рыночной экономике; 
в) больше, чем в рыночной экономике; 
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г) меньше, чем в командной экономике, но больше, чем в ры-
ночной экономике. 
 
6. Какой принцип не присущ социальной политике переходного 
периода? 
а) от социального иждивенчества – к социальным гарантиям; 
б) наличие бюджетных источников всех видов финансирования 
социальной политики; 
в) адресность социальной поддержки; 
г) повышение уровня жизни населения. 
 
7. Отличительная особенность переходного периода заключа-
ется: 
а) в увеличении доли доходов в теневой экономике;  
б) в снижении доли социальных трансфертных поступлений; 
в) в концентрации доходов у небольшой части общества; 
г) в падении доли заработной платы в общих денежных дохо-
дах населения и резком снижении ее стимулирующего значения в 
переходный период; 
д) в нарастании увеличения доли населения с доходами, ниже 
черты бедности; 
е) все ответы верны;  
ж) нет верного ответа. 
 
8. В Республике Беларусь переход к рыночным принципам рас-
пределения реализуется путем: 
а) сочетания рыночного и нормативного материального благо-
состояния населения и осуществления конкретных мер по социаль-
ной защите; 
б) реализации эгалитарного подхода к распределению доходов. 
 
9. Неравномерность в распределении доходов характерна толь-
ко для: 
а) рыночной экономики; 
б) командно-административной системы; 
в) переходной экономики; 
г) традиционной экономики; 
д) все ответы верны. 
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10. К функциям государства в переходной экономике относятся: 
а) поддержание конкурентной среды; 
б) установление цен на продукцию частного сектора; 
в) законотворческая деятельность; 
г) социальная защита населения. 
 
11. Какая характеристика не относится к переходной экономике? 
а) переходная экономика – это экономика, в которой домини-
рующая роль принадлежит рыночному механизму; 
б) переходная экономика представляет собой смесь отношений 
и элементов КАС и рынка; 
в) переходная экономика характеризует промежуточное состо-
яние общества. 
 
12. Какие меры необходимы для достижения финансово-
экономической стабилизации в переходной экономике: 
а) отмена государственного контроля над ценами; 
б) отмена государственной монополии внешнеэкономической 
деятельности; 
в) повышение ссудного % сверх уровня инфляции; 
г) сдерживание роста заработной платы и других доходов населе-
ния. 
 
13. Какие меры относятся к первоочередным преобразованиям 
в переходной экономике? 
а) отмена государственного контроля над ценами на потреби-
тельские товары; 
б) снятие ограничений на частное предпринимательство; 
в) повышение процента по кредитам выше уровня инфляции; 
г) проведение малой приватизации в сфере розничной торговли 
и общественного питания. 
 
14. Градуализм отличается от «шоковой терапии»: 
 
а) масштабами; в) оба ответа верны; 
б) темпами; г) нет верного ответа. 
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15. Что не является основной чертой трансформационных про-
цессов? 
а) неравномерность, нестабильность, неустойчивость; 
б) уникальность переходных экономик разных стран; 
в) многовариантность развития; 
г) наличие переходных экономических форм и противоречи-
вость связей между новыми и старыми формами; 
д) все ответы верны. 
 
16. В современных условиях наиболее эффективной является 
акционерная форма собственности, что предопределяется несколь-
кими факторами. Какой из факторов указан неверно? 
а) акционерная форма собственности через продажу акций мо-
билизует капитал и способствует поддержанию пропорций между 
спросом и предложением; 
б) акционерный капитал демократизирует экономику; 
в) акционерная собственность стимулирует развитие диверси-
фикации производства; 
г) акционерная форма собственности предшествует процессам 
денационализации. 
 
17. Какими факторами объясняется трансформационный спад? 
а) переход от рынка продавца к рынку покупателей; 
б) изменение структуры экономики; 
в) нарушение в координационных механизмах; 
г) отсталость финансовой системы; 
д) все верно; 
е) все верно, кроме а). 
 
18. Процесс разгосударствления можно стимулировать через: 
а) налоговую систему; 
б) инвестиционную политику; 
в) совершенствование хозяйственного права; 
г) все ответы верны. 
 
19. От наличия каких факторов зависит характер трансформа-
ции? 
а) состояния внешней среды; 
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б) наличия субъективных предпосылок для трансформации; 
в) состояния системы; 
г) готовности системы; 
д) совокупности всех факторов. 
 
20. Результаты денационализации проявляются: 
а) в получении противоинфляционного эффекта; 
б) в демократизации отношений собственности; 
в) в демонополизации экономики; 
г) все ответы верны; 
д) нет верного ответа. 
 
Отметьте, верны или не верны утверждения 
 
1. Различают приватизацию на макроуровне и на микроуровне. 
2. Необходимость перехода к рыночной экономике обусловле-
на коренными недостатками и низкой эффективностью социали-
стической экономики.  
3. Приватизация является одной из форм денационализации. 
4. Предпринимательство может осуществляться в индивиду-
альной, коллективной и отождествленной формах. 
5. Либерализация является достаточным условием для форми-
рования эффективного хозяйственного механизма. 
6. Риск для трансформируемой системы не связан с недоста-
точным знанием ее внутренних закономерностей. 
7. Концепция «градуализма» основана на идеях монетаризма. 
8. «Шоковая терапия» – концепция проведения постепенных 
реформ, которая отводит государству главную роль в формирова-
нии рынка. 
9. Страны с более высоким уровнем индустриального развития 
встречаются с проблемой трансформационного спада. 
10. Либерализация экономики не предполагает дерегулирова-
ния бизнеса и снятие ограничений на доходы и заработную плату. 
11. Реструктуризация предприятий проходит более успешно, 
если государство одновременно с либерализацией экономики уста-
навливает жесткие ограничения для субъектов хозяйствования. 
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12. Либерализация внутренних цен в условиях товарного дефи-
цита переводит подавленную инфляцию в открытую инфляцию и 




1. Приведите доводы в доказательство того, что существует или 
не существует прямая зависимость между масштабами частного 
сектора, сформированного в процессе приватизации и темпами 
экономического роста. 
 
2. Назовите аргументы «за» или «против» в пользу следующего 
утверждения: массовая ускоренная приватизация является спосо-
бом формирования рыночных отношений и реально функциониру-
ющих экономических субъектов. 
 
3. Сравните опыт любой страны, осуществляющей в настоящее 
время процесс трансформации командной экономики в рыночную, 
с опытом данного процесса в Беларуси. 
 
4. В социалистической экономике оценка деятельности 
предприятий формировалась на основе затратных цен. Поэтому 
чем больше предприятие затрачивало ресурсов на производство 
продукции, тем лучше были результирующие показатели его ра-
боты. Возможны ли другие оценочные показатели работы пред-
приятий при социализме, не искажающие принцип распределе-
ния по труду? 
 
5. Назовите восемь принципиальных различий между команд-
ной и рыночной экономикой. Проверьте себя по материалам табли-
цы 11.1 (Макроэкономика: учеб. пособие / под ред. И.В. Новико-
вой, Ю.М. Ясинского. – Минск, 2006). 
 
Деловая игра «Макроэкономический коллаж» 
 
Цель: интерпретация основных агрегированных макроэконо-
мических переменных.  
Задачи: 
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1. Показать взаимосвязь и взаимодействие основных макроэко-
номических показателей.  
2. Объяснить динамику основных макроэкономических показа-
телей. 
3. Научиться пользоваться различными методами экономиче-
ского анализа, самостоятельно анализировать экономическую ре-
альность. 
Ход игры 
Для сбора и интерпретации основных агрегированных макро-
экономических переменных студенты делятся на малые группы по 
странам или группам стран. Каждая малая группа должна подгото-
вить доклад, посвященный новостям из области макроэкономики. 
Для подготовки этого доклада группы, предварительно получившие 
задания, должны собрать динамические статистические ряды дан-
ных за период 2000–2008 гг., которые описывают макроэкономиче-
ские условия в указанной стране:  
– ВНД/ВВП (общий и на душу населения, в реальном и номи-
нальном выражении); 
– потребление, инвестиции, государственные закупки, экспорт 
и импорт; 
– дефлятор ВВП, индекс потребительских цен; 
– уровень общей занятости и безработицы, реальный заработок 
на одного работника; 
– реальный выпуск продукции на одного работника; 
– предложение денег, деньги вне банков, вклады до востребо-
вания; 




Основные агрегированные макроэкономические переменные 
могут быть представлены в любом формате: интервью, пресс-
конференция, круглый стол с участием «экспертов», создание пре-
зентации в Microsoft PowerPoint и др. 
Критерии оценки проектов:  
– соответствие заданию; 
– полнота представленных данных; 
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